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D E A N O C H E 
Madrid, Abril 24. 
E N L A S C O R T E S 
E l Diputado don Melquíades Alva-
rez, ha presentado en el Congreso ana 
proposición pidiendo que se abriera 
una información acerca de la denun-
cia hecha por el Auditor Macla. 
Con este motivo pronunció un dis-
curso contra el Gobierno, retirando 
después su proposición. 
Taiflbién "el Senador señor Sol y 
Ortega ha explanado en el Senado 
una interpelación sobre el mismo 
asunto. 
E L O R D E N P U B L I C O 
Los grupos han sido hoy menos 
numerosos que en días anteriores, sin 
que haya habido desorden alguno. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado: 
Francos á 11-70. 
Libras á 28-08. 
Cuatro por ciento á 87-85. 
Servicio dQ l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
E L S U L T A N E X I G E GARANTIAS 
Constantinopla, Abril 24.— Conti-
nuaban esta tarde las negociaciones 
para la capitulación de la guarnición 
del palacio de Yíldízkios, cuya rendi-
ción incondicicual exige el general 
Schefkel, comandante en jefe del 
ejército constitucionalista, habiendo 
éste prorrogado por cuatro horas nyís 
el plazo para la capitulación. 
Entiéndese que el Sultán pide se le 
den garantías adicionales y la bande-
ra blanca ha sido enarbolada por- to-
das partes en Yildizkíos. 
E L S U L T A N I L E S O 
Tanto el Sultán como los indivi-
duos de su servidumbre, no han reci-
bido daño alguno. 
L A S BAJAR E N 
LOS COMBATES D E H O Y 
Con la ocupación de los cuarteles 
de Tasch y Kischla en los que fué más 
tenaz y prolongada la resistencia al 
avance d̂e las tropas constitucionalis-
tas, éstas se hallan en posesión de la 
ciudad entera, calculándose en va-
rios miles los soldados que han hecho 
prisioneros y en más de mil los muer-
tes y herides, cuidando de éstos la 
Cruz Roja y muchas mujeres arme-
nias. 
F E L O N I A CASTIGADA 
Los artilleros que se habían atrin-
cherado en el cuartel de Taxin, enar-
bolaron traidoramente la bandera 
blanca y al aproximarse sin descon-
fianza la vanguardia de los constitu-
cionalistas, abrieron fuego sobre ella 
á corta distancia los artilleros, que 
O B I S P O 1 0 1 
I O B I S P O 9 9 
E n esta semana, el local antes ocu-
pado por el "Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte de nuestro esta-
^blecimiento. E s muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mue-
blería; la transición es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahora, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
E l nuevo local será destinado ex-
clusivamente á la exhibición de mue-
bles para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 
sumamente bajos, con el propósito de 
hacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C . 1158 1A?>. 
GRAN BALNEARIO 
de Archena 
Abierto todo el año con autorización del 
Estado por utilidad públ ica . Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reumá-
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-
« o . Para toda "clase de referencias y datos, 
«irig'irde personalmente *6 por correo, ai 
ijjoctor Fernández Alarcón en la Habana, 
galgueras 32 (Cerro) 6 á Basilio Irureta, 
S,"6' citado Balneario de Archena (Murcia) 
•España. 
486$ lS-14Ab. 
pagaron caramente su felonía, pues 
al atacar y ocupar más tarde el grue-
so del ejército de Salónica dicho 
cuartel, pasaron á cuchillo á la ma-
yor parte de sus defensores. 
S E RINDIO E L S U L T A N 
A las cuatro de la tarde el Sultán 
cedió por fin á las exigencias de los 
jefes del partido de los Jóvenes Tur-
cos, pero no se dice si su rendición fué 
mediante ciertas condiciones ó si fué 
incondicional. 
De ia noche 
B A S E BALiL 
Nueva York, Abril 24.—Resultados 
de los juegos efectuados hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 2, New York 0. 
Pittsburg 0, Cincinnatti 4. 
Filadeifia 4, Boston 0. 
St. Louis 1, Chicago 3. 
Liga Americana 
New York 17, Washington 0. 
Cleveland 7, St. Louis 3. 
Boston 1, Filadeifia 4. 
Chicago 3, Detroit 1. 
Liga del Sur. 
Atlanta 2, Montgommery 3. 
Nueva Orleans 2, Little Rock 4. 
Birming'han 3, Nashville 4. 
Mobile y Menphis no pudieron ju-
gar por impedírselo la lluvia. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
mterés), 103.1|8. 
B o n o s de los Estados Unidos á 
101,314 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.80.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre París. 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.518 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.95 -cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.20 cts. 
Se han vendido hoy 350.000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Abril 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.l!2d. 
Azúcar de remolacha .de la nueva 
cosecha, lOs. 6d'. 
Consolidados, ex-interés, 84.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2J |2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £77.1|2. 
París, Abril 24. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 30 céntimos. 
1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 24. . 
Azúcares.—El mercado de Londres 
cierra con alza por el azúcar de remo" 
la-cha y el de Nueva York muy acti-
vo y tendiendo á nueva ailza, habién-
dose vendido hoy 350,000 sacos. 
E n esta Isla se han determinado 
varios compradores á mejorar sus 
ofertas en vista del alza en Nueva 
York y aceptadas estas por algunos 
tenedores, se han realizado en los 
puertos de la costa entre ayer y hoy 
las siguientes ventas: 
E n Matanzas 
2,860 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
de 4.90 á 4.95 rs. arroba. 
13,700, sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
10,000 sacos eentrifugas, pol. 96, á 
5.1132 rs. arroba. 
1,650 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.05 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
4.560 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.95 á 5 rs. arroba. 
E n Sagua 
9,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
5.000 s#cos centrífugas, pol. 96, á 
5.02 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy con buena 
demanda y marcadas tendencias á se-
guir subiendo. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y ba ja en los pre-
cios sobre Londres y alza en 'los sobre 




L c n d r e s S d i v 19.1i2 20. 
„ 6 0 d i v 19.8j8 19.718 
P a r í s , 3 d i v 5.3[1 (i . l i4 
Hambuaro, 8 d ( V . . . 4. 4.1i2 
E s t a d o s U a M o a 3 ; ! ^ G . l i S 9.5i8 
E s p a ñ a s. plaza y 
cant idad S d r v . . . . 5 . 3 j8 
D t o . o i ' í í ! ; > m r c i a l 9 i 12 'p^ a n u a l . 
Monedas trAr vijeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9. I | S 9.1|4 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 9 6 . 1 í 8 96.3i8 
Acciones y Valores.—So han efec-
tuado hoy en la Bo'lsa, durante las 
cotizaciones, (las siguientes ventas: 
50 acciones Gas y Electricidad, 
62.114. 




H. E . R. Co. (Comu-
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, A b r i l 24 de 1909 
P l a t a e a p a f í o ' a 9 6 % á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 7 á 8 Y . 
G r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 109 a 1 Ó 9 X P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 12 ú 1 2 % P . 
C e n t e n e s ú 5.47 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.48 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 .37 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .38 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
e n pla^a e s p a ñ o l a 12 á 1 2 % . V . 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a s e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i l l y 6 , T e L 2 i ; { . 
C . 1214 l A b . 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E G O M E Z 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con 
las tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos 
los que padezcan de esas terribles enfermedades^ ASMA ó 
AHOGO ó TOS C A T A R R A L , deben llevar un pomo del R E -
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la 
sofocación que le priva seguir en sus faenas. Verán con el R E -
NOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura, el bienes-
tar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS. 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 1401 1-25 
A C E I T E I H O G G 
do HIGADO FRESCO de B A C A L A O . NATURALy MEDICINAL m m triangulares» 
E s el más genoralraente recetado por los Módicos de iodo el Mundo. 
Unico P r o p i e t a r i o : K O C K 3 - , la .Rue Paul Baudry.Parj». y b n todas l a s Farmacias 
A d u a n a de l a Habana 
Recaudación de h o y : $61,425-33. 
Habana ,24 de Abril de 1909. 
Revis ta S e m n a l 
Habana, Abril 23 de 1909. 
Azúcares.—Hemos presenciado du-
rante la semana que acaba de trans-
currir, una de esas anomalías á que 
nos tienen acostumbrados los refina-
dores norte-americanos, pero que na-
die ha 'logrado, hasta ahora, explicar 
de una manera satisfactoria; en efec-
to, mientras ha subido en Londres la 
cotización por ei azúcar de remola-
cha, han bajado en Nueva York los 
precios de todas las clases del de ca-
ña, circunstancia que ha hecho (¡ue 
esta plaza haya regido quieta, por no 
estar la mayoría de los tenedores dis-
puestos á aceptar los precios vigen-
tes, y se hayan abstenido de ofrecer 
sus azúcares á la venta, confiando, en 
vista de Jia momentánea suspensión 
de la molienda en muchos ingenios 
á causa de las recientes copiosas llu-
vias cíe la semana, y la total termi-
nación de la. misma en varios otros, 
que el mercado había de mejorar pron-
to, lo que les permitiría disponer de 
sus existencias en eondiciones más fa-
vorables que las lactuales. 
No estuvieron errados en sus cálcu-
los, pnes á mediados de semana los 
refinadores norte-americanos se deter-
minaron á entrar nuevamente en el 
mercad o y á reanudar sus compras, 
adquiriendo sobre 350,000 sacos con 
una mejora de 1|32 á 1|16 de centavo 
sobre los anteriores precios y si no 
fueron mayores sus operaciones, fué 
por haberse negado los vendedores á 
seguir aceptando los mismos precios. 
Como es natural, las grandes ven-
tas que se vienen efectuando direcba-
mente á los refinadoras en Nueva 
York, coarta<n mucho las operaciones 
aquí y á esta causa debe atribuirse 
la escasa importancia que tienen de al-
gún tiempo á esta parte las ventas 
hechas en 'las diversas plazas de la Is-
la, las que se cierran en^u mayor par-
te por cuenta de la especulación ó 
para completar el cargamento de los 
vapores fletados. 
Las ventas dadas y conocer en "la 
semana suman solamente 42,5if0 sacos, 
que cambiaron de manos en la siguien-
te forma: 
E n la Habana 
4,360 sacos eentrífugas, poiariza-
eión 94.40|96, de 4.70 á 4.95 
rs. arro'ba, de trasbordo en es-
ta bahía. 
E n Matanzas 
3,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
13,500 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, de 4.8Ó á 4.90 
rs. arroba. 
E n Sagua 
2,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 96.1|2|97, á 2.72 cts libra, 
libre á bordp. 
1,500 sacos eentrífugas, pol. 96, á 
4.96 rs. arrota. 
E n Caibarién 
4,000 sacos eentrífugas, pol 96, á 
4.88 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
10.800 sacos eentrífugas. polariza-
ción 94.3|96, de 4.3|4 á 5 rs. 
arroba. 
3,184 sacos azúcar de miel, polari-
zación 84|92, de 3.06 á 3.84 
rs. arroba. 
E l mercado, aunque quieto, cierra 
sostenido y con marcadas tendencias 
á rebasar de 'las siguientes cotizacio-
nes: de 4.13|16 á 4.15|16 reales arro-
ba por centrífugas polarización 95|96, 
de buenas clases de embarque y de 
3.9|16 á 3.11116 reales arroba por azú-
cares de miel, polarización 88|90. 
Debido á las lluvias que obligaron 
á suspender 'la molienda en muchos 
centrales, no se sabe fijamente cuán-
tos son los que molieron en la sema-
na que terminó el 19 del corriente, en 
la que se recibieron -en los seis prin-
cdpales puertos de la Isla, 28,027 to-
neladas, se exportaron de los mismos 
29.667 id, y quedaron existentes 
337.272 id. contra 157 centrales mo-
liendo, 44,409 toneladas recibidas, 
11.509 id. exportadas y 338,902 id. 
existentes en la anterior se-mama y 47 
centrales moliendo, 18,230 toneladas 
recibidas, 24,400 id. exportadas y 
218,524 id. existentes, en la corres-
pondiente semana de 1908. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96. de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Febrero 1900 4.2578 rs. arroba. 
Febrero 1908 4.6.557 rs. arroba. 
Marzo • 1909 4.8305 rs. arroba. 
Marzo 1908 5.5476 rs. arroba. 
L a lluvia que empezó á caer á me-
diados de la pasadía semana, no tardó 
en genera1!izarse y fué particularmen-
te copiiasa en das'regiones occidentaíl 
y central de la Isla, habiéndola acom-
pañado en muchos lugares relámpa-
gos y descargas eléctricas y alguna 
que otra granizada, que afortunada-
iiTonte poco ó ningún daño causó. 
No obstainte haber llovido poco en 
la parte oriental de 'la Isla, puede de-
cirse que ésta ha estado durante va-
rios días bajo -la influencia de un ver-
dadero temporal de agua, que ha re-
sultado sumamente beneficioso para 
las cosechas en general que empeza-
ban ya á sufrir de la falta de agua; 
por otro lado, el exceso de lluvia ha 
obligado á suspender momentánea-
mente la molienda en muchos cenfra-
iles de las provincias de Matanzas, San-
ta Clara y Camagüey, más particu-
larmente. 
Entre los centrales que han dado 
fin á su zafra, se mencionan 'los si-
guientes: "Merceditas" y "San Jo-
sé ," en Melena del Sur; "San Agus-
t í n . " -en Quivicán; "Teresa" y "So-
fía',' en Manzanillo; "Macagua," en 
Sagua; "Perseverancja" y "Agua-
da." en Cienfuegos; "María Anto-
n ia" y "Esperanza," en Cárdenas; 
"Jicarita," en Matanzas; "San Pa-
blo." en Caibarién y "Pi lar ," en Al-
quízar. 
Las aguas han obligado también á 
suspender la preparación de los cam-
pos para nuevas siembras en muchas 
comarcas y en otras se ha procedido 
á los sembrados que se han podido 
efectuarse en condiciones bastante sa-
tisfactorias. 
Si hemos de juzgar por los sembra-
dos ya hechos y los que se proyectan 
en varias localidades, no hay duda 
de que la zafra próxima resultará 
bastante mayor que la actual. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto la de primera, que ya ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, que continúa coti-
zándose'á 3 centavos galón, en la fin-
ca y libre de todo gasto para el ven-
dedor. 
Tabaco.—Rama.—No tenemos toda-
vía mejora alguna que anunciar en 
este mercado que sigue quieto, pues 
los pocos compradores que hay en pía-
za se determinan, solamente en ca-
sos muy precisos, á pagar los precios 
que pretenden los tenedores de las es-
casísimas existencias de ciases apete-
cibles que quedan disponibles. 
Alguna que otra venta se hace oca-
sionalmente en pequeños lotes de cla-
ses inferiores para la exportación; 
pero los precios que se obtienen por 
las mismas son generalmente muy 
bajos. 
Aunque sin variación sensible to-
davía en nuestras anteriores cotizacio-
nes, que repetimos, nominaimente, los 
precios, en general denotan bastante 
flojedad como sigue: \ 
Vuelta Abajo.—De $^0 á 55 quin-
tal por clases regulare^ á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Muy reducidas las existencias dis-
ponibles de estas clases. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $12 á $14 quintal; sestas li-
jeras, de $30 á $35 ídem; segundas 
capaduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Sigue regular 
el movimiento solamente en aquellas 
fábricas de tabacos y cigarros que 
tienen todavía algunas órdenes que 
cumplimentar. 
Aguardiente — E l consumo locaá 
BÍgiie ihnitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
E l ron de 30° en pipas de ^tstaño 
para La exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de l a 
elr.se "natural" se mantiene Vegrvlar 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas" á 8 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda de $42 á $43 los 
654 litros, sin envase y el "Otto" cía-
B I L B A O - C U B A 
S E R V I C I O D I R E C T O P O R L A 
Hamburg1 A m e r i k a Linie 
Un servicio recular mensual entre 
B i l b a o y H a b a n a por los vapo-
res rápioos de dicha compañía . 
Salidas los días 4 do cada mes, admi-
tiendo carpa y pasa jeros. 
Una salida nja mensual para la H a -
bana y dem/ís puertos de )a costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos, i 
A g e n t e s 
EDMUNDO C O O T O y C a , B I L B A O . 
C a b l e : C O Ü T O . 
c P96 28 Mzo 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
V e n c e d o r e n l a p r i m e r a c a r r e r a d e l d i a 11 d e A b r i l . 
N ú m e r o v e n d i d o h a s t a l a f e c h a : 6 , 7 0 0 . 
E l automóvi l de menos peao. fuerte, fácil de dirigir, e c o n ó m i c o en su entreteni-
miento. Sus cilindros refrescados por el aire, y no necesita ni agua ni bombt.8. L i -
mousines, Touring-cars, Landaulet,Brougham3, Runabouts y carros para mercancías 
U n i c o A g e n t e : H . H I M E L Y , C u b a 7 6 - 7 8 . 
5059 10-18 
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ee especial para motores, á 7 cts. li-
tro, sin envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción es abundante y con regular de-
manda, se cotiza de $30 á $31.1|4 quin-
tal 1« de primera. Los precios de ia 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Más escasa y sus 
precios rigen más firmes de 40 á 41 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A p^sar de la calma en 
üa demanda, el mercado lia denotado 
esla s e inami aiguna más firmeza, de-: 
bido á la paralización de las operacio-
nes en azúcar que ha hecho que esca-
see el papel de embarque, cerra mi o 
hoy la plaza bastante quieta, pero sos-
tenida á las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—Si exceptúa-
anos una baja de bastante considera-
ción que han experimentado durante 
la semana las acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, ia apa-
rición en plaza y ootización en la Bol-
sa de las nuevas obligaciones de la 
Compañía de Gas y Electricidad de 
3a llábana, nada digno de especial 
¡men-ción ha ocurrido, en esta plaza, 
en 'la que «e sostienen con pequeñas 
variaciones, los anteriores precios por 
líos demás valores y cerrando hoy la 
Bolsa algo quieta y relativamente sos-
tenida. 
Plata Española.—Ha fluctuado iu-
aiante la semana entre 96.l!8 y 96.112 
por ciento y cierra de 96.l|8 á 96.318 
por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Importado antorior-
mente $ 
E n la ssmana.. 
Total hasta el 23 
de Abril 
Id . en i?ual feo ha 
do 190S 




E X P O R T A C I O N 
ORO. ' 
150,000 
P L A T A 
Exportado anterior-
mente | 
E n la semana. 
Total hasta el 23 de 
Abri l 
Id. en igual fecha 
do 1908 2.149.620 





26—'Marida. New Tork . 
26—México, Veracruz y Progreso. 
28—Havana, New T o r k . 
-8—Manuel Calvo. Veracrux. 
28— K n u t s í o r d , Buenos Aires y esc. 
29— Excelsior, New Orleans. 
30— Catalina, New Orlcans. 
1— Montserrat. Cádiz y escalas. 
2— Ija Champagne. Sanit Nazaíre 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
3— Morro Castle, New T o r k . 
3—Monterey. Vera<rruz y Progreso. 
3—Frankenwald, Tamplco y escalas 
ñ—Saratoga, New T o r k . 
G—Chalmette. New Orlcans. 
5— -Vivlna, I^iverpool. 
6— Cayo Soto, Amberes y escalas. 
6—Helsroland, Bremen y escalas. 
8—Dee. Amberes y escalas. 
12—Miguel Oallart, Barcelona. 
Í4—La Champagne. Veracruz . 
15—Progreso, Galveston. 
17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
25— Galveston. Galveston. 
26— Mérida, Progreso y Veracrur. 
27— Chalmette, New Orleans. 
27—México, New T o r k . 
29—Manuel Calvo, N . Tork y escalad 
Knuts íord , B . Aires y escalas. 
"¡--Cainilna, Vlgo y escalas. 
1— HMarius, Montevideo y escalas 
2— Havana. New T o r k . 
3— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
3—Monserrat, Colfin y escaala. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz q escalas 
3—La Champagne, Veracruz. 
3— K . Cecilio, Veracruz y Tampico. 
4— Excelsior, New Orleans. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES CON R L G I S T E O A B I E R T O 
Para NVw Tork vapor amertcano Saratoea 
por Zaklo y comp. 
Para Moi.ila vapor noruego Mathilde por 
I / . V . Place. 
Para New Tork vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Mérida por 
/aldo y comp. 
Para X r w Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . "Woodell. 
Para New Tork. Cádiz. Barcelona v Génova 
vapor español Manuel Calvo por M Ota-
duy. 
D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Mariel goleta Altagracia p a t r ó n Na-
varro con efectoa. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
Para Cabañas goleta Amistad patrón Ma-
yans con efectos. 




Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 




1|4 pipa aguardiente 
159 bultos provisiones y frutas. 
BUQUZS D E C A B O T A J E 
E N T & A O A B 
D(a 24: 
De Caibarlén vapor Cosme Herrera captt&n 
González con Sl$|3 tabacos y efectos. 
De Mulata goleta Fé l i z patrón Arabi con 
400 sacos c a r b ó n . 
De Cabo San Antonio goleta Joven Marce-
lino patrón Mas co 800 sacos carbón . 
De Splritu Santo goleta SoHa patrón Ló-
pez con 800 sacos carbón . 
De Margajitas goleta Paquete Nuevltas pa-
trón Pons con 400 saco scarbón . 
De Bañes goleta San Fracisco patrón Hlose-
co con 700 cajas plñas y 8000 p l á t a n o s . 
De Mariel goleta Altagracia patró Navarro 
con 514 sacos azúcar . 
De Cftrdens goleta Marta Carmen patrón 
Flelxas co n60 pipas aguardiente y efeo-
tos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballcster con 400 barries azúcar . 
De Sagua goleta Joven Herminia patrón J a i -
me con 400 sacos c a r b ó n . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New Tork en el vapor amerlano Sa-
ratoga. 
Sres. Conrado Ascano — Joaquín Cifuen-
ted — Amadeo García — Domingo Zanettl 
— Cesar L la ta — Secundina Sánchez — O . 
Canelo — Julio Rojas — Ricardo Rojas — 
Manuel Cacheiro y 1 de familia — A g u s t í n 
Gervas y, familia — Manue Martín — R a -
fael Nielgo — Lorenzo Avarffs — Francisco 
Sánchez — Ignacio Lago — Angel F e r n á n -
dez — José Maña — Pedro F e r r e r — Pauli -
no Rodríguez — José Pérez — José Bello 
— Ramón Camino — Dolores Rojas — A n -
tonio Sanz — Maue Gozález — Pedro Pa-
blo J iménez — Manuel L l e r a — Antonio 
Díaz — José Maue Otero — F r a n k g Grace 
Merchant — Carlos Rosch — T o m á s l láma-
la — José Saray — Andrés Prieto — F r a n -
cisco Barroso — José Blacno — Oscar Pel la 
— Daniel Mora — Beatriz Montes y fa-
milia— Cesar Zamora — José Antonio A r -
gudín — Enrique Sartidien — José Ruiz — 
Feliciano Ibafioz — Armando Morgan — E n -
rique Castro — María Argudí — Juana del 
Valle — Crist ina Cartellona — L u i s a Abreu 
— Marcelo Delgado — Antonio Castellanos 
— Antonio Flores . 
M A N I F I E S T O S 
1 2 4 4 
A B R I L 24: 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Southern Express C o . : 1 arca impresos. 
J . M . Pcarcy: 3 fardos á r b o l e s . 
L . E . Gwinn: 25 cajas á r b o l e s . 
D E C A T O H U E S O 
Capitán J . B . Alien: 604 tubos y 1 caja 
accesorios. 
J . F e ó : 3 cajas pescado. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIaO. 
C A M K I O * 
n « D q a * r o n comerc ie 
Londres 3 d|v. . . • 
Londres 60 d i v . . • 
Parts 3 d|v. '. . . . 
A l e m a n i a 3 d|v. . . 
" 60 djv . . . . 
E . Unidos 3 d |v . . . 
" 60 d l r . . 
E s p a ñ a al. plaza Y 
cantidad 8 d|v. . 
Descr<ento papel co-





19% p|0. P . 
1 9 % . P i 0 . P . 
5% p¡0 . P . 
4 p | 0 . P . 
2% p|0. P . 
9 Va P | 0 . P . 
i % 3 % p | 0 . P . 
t 13 PlO.P. 
Come. ^ T e m í . 
9% 9 % P 1 0 . P . 
96 yg 96% p¡0 . P . 
Greenbacks . . . . 
P la ta e s p a ñ o l a . . 
A Z r j O - A R E E 
Aif icar centrifuga ú e guarapo, povan-
tacifln 96' a l m a c é n á precio de omt>*r-
que á 4-15|16 r l s . 
Idem de miel P o l . 89 á 3 % . 
E n v a r e s á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarlos de turno: P a r * Catnbloi 
Franc isco D í a z para a z ú c a r e s : Benigno 
Diago; para Valores: Feder ico C a b r e r a . 
H a b a n a 24 de A b r i l 1 9 0 9 — E l S í n d i -
»o Presidente. Feder ico Meiev. 
COTIZACION OFÍCÍAL 
D B L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba contra oro 4 á 5 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 96 ^ 
6. 96% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á IO914 
TALOBJL* 
oonip. vene . 
Wcaúom püblicoo . -
Valor F l « . 
E m p r é s t i t o de la Repft-
bl ica 110 115 
(d. de la K . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 1 0 2 % 106 
Obligaciones primera h i -
poteca Apuntamiento 
de la H a b a n a . . . . . 115 118 
Obligaciones srgunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- • . . 
Obligaciones hipoteca-
rla» F . C . Cleuluegoa 
á V i l l a c i a r a 
(d . id . i d . segunda. . 
Id. pr imera »" rrocarr l l 
Ca ibar l én 
(d. pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
Id. primera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 
B e ñ o s hlpotecarioa de I» 
C o m p a ñ í a de Gas j 
Z lec lr i c idad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
Obligaciones gí». (perpd-
tuae) eontcildadaa de 
loa F . C . de la Haba-
na r . • 
Bonoa Copafila Qaa OB-
b a n a . 
Boaoa de la R e p ü b l l c a 
do Cuba em icos en 
1896 á 1897 . . . . 
Bonos segunda Hlpoteea 
T h e Matanzas Wates 
Workea 
i d . Hipotocarlas A s u c a -
rero Olimpo 
Bonos hipotecaiine C e n -
tral Covadonga. . . . 
Cu. Kiec. de Atumfrai lo 
y t r a c c i ó n d eSantiago 
Obligaciones de Gas y 
E lec tr i c idad 
AOCIOKBW 
Bao00 e s p a ñ o l ae hi i sm 
de C n t a (en c i r c u í * 
c i ó n 
Sanoo A g r í c o l a da P u e r -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
tk m p a d í a de f errocarrt-
lee Dnidos de la Haba-
na jr almacenes do R e -
gla l imi tada 
flfc. Blec . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
Oompaflla del F e r r o s a 
r r i l del Oeste 
fompafila Cubana Cen 
i r a ! R a i l w a y L i m i t e d 
Pre fer idas . . . . » 
Mem td. ( c o m u n e s ) , « 
P er 'aco'r l t de Gibara • 
B o l g n í a 
Onapañíf . Cubana de 
Alumbrado de Oas. . 
Dnmpafiia de Gas y fflee-
tricidad de la H a b a n a 
M t a e de la Habana pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
Loaja de Comercio de la 
Habana (preferida*) . 
Id. id. id. comunes. . . 
C o m p a ñ í a de Construo-
ctoues, Renaractonoe y 
Saneamiento de C n b « , 
Compañía Havana Eleo-
tric Rai lway Co. tpre-
ferentes 
C o m p a ñ í a H a r á n » EImc 
tr;c R a i l w a y Co. (or 
m u ñ e s 
C o m o a ñ í a A n ó n i m a 4f 
tausas. • , 
Compañía Aifllerern ' 
kana ^ 
C o m p a ñ í a Vidr iera da 
^ , 
































92% 9 4 E x . 
52% 5 3 % 
« 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 24 de A b r i l 1909. he-
cha a l aire l ibre en E L A L M E N D A . R E S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Tempnratura 11 Centígrado 11 Falrenhei 
íl II 
M ñ x i m a , 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 768 
Empresas M m a i í t l l e s 
y S o c i e d a d e s 
1909 
O F I C I A ! . 
n m oí m m m 
I>e p a r t a m e n t ó d e A d m i u i s t r a c i ó u 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
impuesto «obre IndastrlA y Comerrlo, Tart-
fan Primera, Segrunda y Tercera de Sub. 
nidio ladumtrlal oorrespcndlonte al Cuar-
to Trimenf re de 1008 á 1901). 
Se hace saber & los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir & 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno. A las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa de la Adminis trac ión Municipal. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi les , 
desde el día 26 del corriente al 25 de Mayo 
entrante, ambos inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entre 10 a . m. & 3 p. m. 
de la tarde & excepción de los sAbados que la 
recaudación estarA abierta de 9 a. m. á 2 p. 
m., apercibidos de que si transcurrido el c i -
tado plazo no satisfacen sus adeudos. Incu-
rrirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará, el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los C a -
pítulos Tercero y Cuarto, del Título Cuarto 
de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana 21 de Abril de 1909. 
Julio de Cárdenas . 
C . 1368 
Alcalde Municipal. 
5-21 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e J N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post á F k g g . miembros del 
''Stock K x c b a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c Í D a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : i r D J O > T A F A l í E S , O b i s p o 3 9 . Te l f . 4 6 3 
- A / t o r l l c i ó 2 . & 0 & 
Cambio 
neto P L O R E S ante 
ri'.r Khrtó 
Amalgamcited Copper. 
A m . Smelt ing and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St. F é 
Bal t lmore and Ohio . 
Brookl lng R a p . T r a s t . 
Canadian Pas l f lc . 
Chicago Milw and St. P a u l 
Desti l l e r s . 
Great Northern, P f d . . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Pac i f ic . 
Pennsy lvan ia . 
Reading 
Southorn Paci f ic . 
Souuthern R a i l w a y . 
Union Pacif ic . 
United Steel C o m . 
United Steel P r e f . 
7 ^ 8 
ts-H 
m - -
45 | — 
1 0 7 y 4 ! l 0 7 % 
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. 1 1 4 % ! » — 
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m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s l 
m á s V8 
I.os precios han estado firmes y activos. 
E l estado semanal de los bancos lia eido 
i'avorpble. 
Número de acciones vendidas 395,000. 
P E D R O Y T A B A R E S 
o s 
, C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
Joan Lnis Peíro. v _ r o b i s p o 11 
. " > G E R E N T E S , H A B A N A ) UDi"* " 
b t t i i t n i i T i t a m J 1tdLEF0N3 463. 
Kjecutamos con la mayor p r o n t i t u d cua lqu ier orden <Je c o m p r a 6 venta 
de todas clases de Bonos y V a l o r e s cot lsables en los M e r c a d o s de N e w 
\ o r k , L o n d r e s y en e l de la H a b a n a , tanto para renta como para E s p e c u -
laciones, estas con c^ez puntos de g a r a n t í a s . 
Las cotizaciones é informes de l a Bolsa de X e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los 8ros. Post A F i a?}? , M i e m b r o » de la m i s m a y B a a . 
queros, domic i l iados en Wall S t . X o . 38, N e w Y o r k . ' 
O f r e c e m o s las m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n e a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c 4 8 1 2 c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - l t f U 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A las siete y mec ía de la noche del día 
2B del actual, tendrá lugar en ol SalAn de 
Fiestas del Centro Social, la Junta General 
Ordinaria correspondiente al Primer Times-
tre del afio en curso. 
Se advierte Que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo Once, de los Estatutos 
Sociales. sAlo tienen voz y voto y derecho 
á concurrir ft dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de a n t e l a c i ó n . 
I^a entrada al Salfln será por la calle 
del Prado y antes de entrar en Junta pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, donde se tomará nota del aso-
ciado y se lo entregará una papelta para 
la entrada en Junta y v o t a c i ó n . 
Se recomienda á los seftores asociados con. 
curran con ant ic ipación á la hora designa-
da á fin de no demorar el comienzo de la 
Ses ión . 
Segrtn está acordado desde, la noche del 
viernes 23 podrán los señores socios que lo 
deseen, recoger en esta Secretarla un ejem-
plar de la Memoria de que se ha do dar 
cuenta en esta Ses ión . 
Lo que de orden del Sr. Presidente co-
munico por este medio para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana, Abril 19 de 1900. 
E l Secretarlo, 





Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad y di-sposicion del se-
ñor Presidente, se cita por este me-
dio á los señores accionistas de la 
misma, para la Junta General ordi-
naria que lia de celebrarse en dia 
veinte y ocho del. que eurfSa, en el lo-
cal que ocupa el Frontón, á las ocho 
de la noche. 
E l objeto de la Junta, que por este 
medio se convoca, es el de dar cuen-
ta á los señores accionistas, de con-
formidad con lo que previene el ar-
tículo 45 de los Estatutos de la So-
ciedad, con la memoria, balance ge-
neral y cuentas de la compañía re-
ferentes á las operaciones realizadas 
durante el año terminado en 31 de 
Marzo último. 
Habana, Abril 17 de 1909. 
E l Secrtario General i 
Emilio Igíesia. 
A . 10-18 
The Western Railway oí Havana 
L I M E T E D 
( C o i D i ñ i a fiel F e r r o c a r r i l i e l Oeste 
de la B a t a n a ) 
C O N S E J O L O C A L 
Secretaría 
E n ses ión celebrada el 16 de Octubre úl-
timo ha acordado esta Empresa hacer una 
Emis ión de 10.000 aicione-s de á £10 cada 
una para repatirlas á la par entre los accio-
nistas de lu misma, quo quieran suscribirse. 
Los t í tu los de la nueva emis ión serán no-
minativos é Inscriptos en Londres y se re-
partirán en primer lugar entre los actuales» 
accionistas en la propoción de UNA acc ión 
de la nueva emis ión por cada D I E Z aceto» 
nes que posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en cata Oficina sus t í t u -
los y suscribir los documentos que se les fa-
c i l i tarán, con los Informes necesarios, antes 
del 'lía 6 de Mayo próximo, todos los día» 
hábies d« 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra, ijcrüona el todo ó 
parte de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscriban 
se hará en dos dividendos pasivos: el primero 
de £5 por acción, al suscribirse, y el segundo 
de £5, por acción, el día 30 de Junio del co-
rriente a ñ o . 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las de las emisiones anteriores. 
Habana, Abril 22 de 1909. 
E l Secretario 
D r . Domingo Méndea Capote 
C . 1S8Í» l l - 23Ab . 
ASOCIACION C A N A R I A 
De orden dtl señor Presidente y con arre-
glo A lo que previenen los Estatutos S'JCia-
;p> 're t i lo por este medio para la .TuntH 
General ordinaria que se ce lebrará en el 
local social. Teniente Rey 71, el domingo 
25 del setuai i las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que e1. 
Informe correspondiente al Primer Trimes-
tre de' actual, e s tá en la Secretarla Ge-
neral á disposic ión de aquellos señores aso-
ciados que de^ert examinarlo. 
Lo qu-B se hace pi'ibljcu para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto v tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
terminn el inciso Sexto del Art ícu lo Octavo 
del l í e g l a m e n t o General . 
Habana 18 de Abril de 1909. 
E l Secretario Contador Interino, 
S E B A S T I A N QUINTANA 
C . 1363 lt-20-5m-21 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo ocordado este Centro lle-
nar gratuitamente las planillas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo soli&iten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado.—V. González Nckey, Secre-
tario. 
4568 26-7 Ab 
El Centro de Cafés 
Por acuerdo de la Directiva y orlen del 
señor Presidente, tengo ,el gusto de citar 
á los seftores socios para que concurran á 
la Junta General reglamentaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro. Amargura 
12 altos, el 29 del actual á las 12 dei 
día: y «.cmo han de tratarse en dicha junta 
af untOH de verdadera importancia, encarez-
co á todos la mfts puntual asistencia. 
Nota: Según lo dispuesto en el art ículo 53 
del Reglamento, la asamblea se ce lebrará y 
tendrán validez los acuerdos que en elia se 
tomen con el número de socios que concu-
rrar. . 
Habana 20 Abri l de 1900. 
M . G O N Z A L E Z 
Secretarlo. 
c. mes *-21 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t an to á sus a c c i a n i s t a s c o m o a 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O S P R E S T A M O S . 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
COMPAMA D E FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 2 p i s c . 
G u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $1.090^000. 
C 1293 26-A b U 
\ N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : S 2 3 . O O O . O 0 0 - 0 O 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
C U K N T A S A B I E R T A S P O R C O R R Í - O 
P ú l a s e i u f o n n e s 
Ademas de 
horas usuales de 
todos los días há • 
bilee, está abierto 
para recibir d e p ó -
sitos los sdbados 
por la neche, de 
Sáf l 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de sa sueldo 
para los dfas de 
e n f e r m e d a d 
cualquiera o c n . 
desgracia. 
I N T E R L . J T R I M E S T R á l M B N T E 
B A N C O N A C I O N A L 
COMPAÑÍA a A C I O X A L D E FIANZAS 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
P r e s i d e n t e : P e r l r o G ó m e z M e n a — V i c e p r e s i d e n t e ; J o s é L ó p e z ; R o d r í g u e z 
D i r e e t o r e s : W . A . ¡ V í r r e h a n t - J o s é M a r i m ó n - AjgHpltO Caliera. 
A d m i n i s t r a d o r : M. L . C a i v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T é i i c z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s de toda clase y por móí j í^t t s p r i m a s , e s p o c i a l m e n t e 
fianzas para asunto-; e iv i l o s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a Aduana, 
l u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . (Hay a s c e n s o r e s . ) Teléfono 3023 
C 1179 l A b . 
B a n c o I n d u s t r i a l de c a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
K A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V Í K K M E V A U O N A 
Hacendado y comerciante banqaep >. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hac-ndado 
D r . E M K I Q U E U O l l S T ^ T A N N " 
Abo^ado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles do $25, ^50 y $U}iy ti , 
cuota mensual de 2o cts., /SO cts. y L n peso. 
Asreueia general en la Habana':Cuba !(>(>, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
" E l I R I S " 
G O M F á M A D E SEGUROS MÜTD93 
C O N T K A I N C E N D I O S 
EstalilecíJa en la Mm elaío lilis 
168 L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 54: años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L reapon-
««bfc 5 48,510,520-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.655.718-27 
Asegrura casas de canter ía y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader». y 
ocupadas poi- familia, & 1? y medio centavo» 
oro español )^or ciento anual. 
Ase/rura casas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas do mamposterla exterior-
mente, con tablquerla Interior de mampos-
terla y los piso todos de madera, altos y ba. 
jos, y ocupados por familia & 32 y medio 
centavos oro espaftol por ciento anual. 
Casas de mamposterla. cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos ditos y bajos y ta-
bifi-ierla de madera, 4 40 centavos por ciento 
an'iül. 
Gayas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, hauitadus soía-
mente por familias. A 47 y medio centavas 
oro espnflol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia. ( 
55 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan >-,sta-
blecimlentos. como bodegas, café ; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega es tá en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro espaftol ar.ual. ol edificio pagará 
lo mismo, y asi suceslvitmente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por c5 
continente como por el contenido. 
Oflclnai>: eu un propio edificio, B M P K D R A . 
DO 34. 
llnhana. 31 de Marzo de 1909. 
C . 120S l A b . 
Conipaíia Cnbana de Mimbrado 
de Gas 
L a Junta general convocada para el 31 de 
Marzo ú l t imo, no pudo celebrarse por falta 
de número y cumpliendo con lo que previe-
ne el Reglamento en su art ícu lo 28, de orden 
del Sr . Presidente convoca nuevamente 
para la Junta general ordinaria para el 
27 del actual á las tres de la tarde en la 
Adminis trac ión de la Kmpreaa. a m a r g u r a 
número 31. con expres ión de que conformo 
al art ículo citado, la Junta se celebrará 
cualquiera que sea el número de los que con-
curran y en ella se procederá á la elección 
de tres Conciliarios propietarios y el de dos 
suplentes. 




" E l G U A R D I A N " 
Correspoaaal ael Banco de 
L a n d r e s y M é x i c o ea la Hepil* 




Fac i l i tan cantidades sobre bi-
potecas y valoras cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A . L : 
m S A D E R E S 22 
TELEFONO 646 
C . 1207 l A b . 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer-
nández Menéndes. escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7, Gljón ( E s p a ñ a ) . 
5036 26-17 
R a m ó n Ben i to F o n í e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20M2 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO A l,OS C O X S V M I D O R E S D E H I E L O 
Implantado ya el servicio de hielo por me-
dio de cupones, y resultando en la práctica 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en general, esta Agencia ha acor-
dado que en lo sucesivo las Libretas de Cu-
pones que se expidan para reemplazar aque-
llas que hayan 5ido agotadas, .sean solicita-
das personalmente por el consumidor 6 un 
dependiente suyo en la Oficina de la Agen-
cia, calle de Amistad número 160. altos. To-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta, deberá presentar en 1» 
Agencia la cubierta de Ift Libreta anterior 
que haya sido agotada, y abonnr su impor-
te antes de recibir la nueva. 
L a Agencia, como ya lo ha declarado, es-
tá dispuesta á fiar á aquellos consumldore» 
que por la clase de su establecimiento Jus-
tifiquen esa confianza, el hielo para su con-
sumo de dieciseis días , y lo hará también, 
sin excepción, á todas las casas particula-
res cuyo consumo no exceda de cincuenta 
libras diarias; pero aquellas personas que 
por conveniencia propia, deseen adquirir de 
una sola vez cupones para su consumo de 
un raes 6 más . podrán obtenerlos abonando 
anticipadamente el importo de los que lle-
ven en exceso sobre su consumo de dieci-
seis d ía s . 
Airencta de Im» FAbrlcaM de Hielo de Ir Ha-
bana . 
C . 1256 15-8Ab. 
C . 13 | A b . 
U I M i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o 4 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a , j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a m i m . I . 
J ^ , ^lípmann & Co» 
( B A N Q U E R O S ) 
C . 67» 78-HK. 
C U A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da constraida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clase?,' bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
losdetalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N. 108 
N. C E L ATS> C O M P -
BAKQCJSttOJ 
C . 677 16«-1«F-
D I A R I O D E L A M A R I N A — d i ció* do la mañana.—Abril 25 de J909. 
V I D A M U N D I A L 
A la cuartelada de los liberales tur-
cos (vulgo: conservadores) -ha seguido 
la de los jóvenes también turcos (vul-
go: pregresistas), y toda Turquía ha 
estarlo presa de una grave agitación 
política. 
Estas no serán por cierto ni las pri-
meras ni las últimas cuarteladas. Y a 
lo dijiipos antes que ocurriese la se-
gunda. Y lo afirmamos áhora. 
Lo que pasó en la tierra de la Media 
Luna lo sabe todo el muido. 
E l Sultán, apañado por los retró-
grados, preparó y dió un golpe militar, 
que. echaba por el suelo las conquistas 
constitucionales y parlamentarias do. 
los elementos más cultos de la nación. 
Pero dichos elemeiAos contestaron el 
golpe con otro golpe, formaron un 
ejército y se fueron sobre Constantino-
pla. 
Tras débil resistencia, Abdul Hamid 
jr aus rabiosos amigos se entregaron al 
grtiador mansamente. , 
Los revolucionarios impusieron como 
condiciones el absoluto respeto á la 
constitución, la libertad completa del 
parlamento, la independencia de ac-
ción de los ministros y su responsabili-
dad ante el poder legislativo, y el rele-
vo de la guarnición de Constantino-
pia. 
Lo cual equivale á una rendición 
franca. 
E l ejército constitucional de Tur-
quía tuvo, pues, el mismo éxito que el 
de Cuba, y los conservadores de por 
alia salieron tan asendereados como los 
de por acá, cuando la guerrita de 
Agosto. 
L a historia se repite. . . . 
E s un hecho digno de la epopeya 
bárbara y heroica, que ocurrió al 
Norte de la ciudad de Puerto Arturo, 
ha medio mes. 
Una pobre india que habitaba alM, 
vióse en la maj^r miseria, rodeada de 
numerosa prole y sin compañero que 
la ayudase en la lucha por la vida. 
Tras largos días de escasez, la cui-
tada vió agotársele el iiltimo bocado de 
pan. Sus chiquitines, presas del ham-
bre, comenzaron 'á palidecer, á morir. 
E l la dedicóse á la caza, usando los mé-
todos más rudimentarios. Pero como la 
mala le perseguía, ni im miserable 
avecucho atendió á sus reclamos ó vino 
á sus trampas. Entonces mendigó, me-
¡rodeó. rebuscó en todas partes algo 
que ofrecer á la voracidad de sus hijos, 
j Xada! Las criaturas se acababan.... 
se iban, desfallecían lánguidamente, 
cual flores sin sol, sin agua, sin rocío... 
La madre lloraba con desesperación, y 
.arañaba la tierra, y elevaba los ojos al 
cielo, en de-manda de auxilio. 
Al sentirse abandonada'de todos y 
por todo, tuvo una idea sublime. Sus 
carnes, sus flacas y míseras carnes po-
dían servirle para un último sacrifi-
cio. 
No dudó, no vaciló un instante aque-
lla mujer bíblica, logendarki, incompa-
rablemente generosa. Fuese á la ribera, 
cortóse un pedazo de músculo, púsolo 
de carnada en un anzuelo y empezó á 
pescar. Los dorados pecesillos acudían 
al cebo y eran atraídos saltando á tie-
rra. L a admirable pescadora los rema-
taba, los destrozaba allí; y entre gri-
tos estridentes de júbilo, entre carca-
jadas de loco placer, repartíalos crudos 
á la hambrienta c r í a . . . Así continuó 
lacerándose, arrancándose pedazos de 
músculos, pescando y alimentando á 
sus chicuelos, hasta que los yió hartos, 
con las barrigas tirantes como alegres 
tambores 
Mientras la matrona indfa realizaba 
ese acto de indecible altruismo, con va-
lor primitivo y por primitivos procedi-
mientos, Puerto Arturo, erizado de ca-
ñones y fusiles, se pavoneaba orgulloso 
de la civilización, recordando los refi-
namientos militares de la guerra ruso-
japonesa. 
De un lado, el progreso estéril, infe-
cundo, al servicio de la destrucción. 
De otro lado la barbarie útil, fecun-
da, puesta á tributo para salvar media 
docena de vidas. 
¿No lucen muy pequeños los gene-
rales que combatieron en Puerto Ar-
turo, comparados con la madraza del 
cuento ? 
¿No resultan vulgares y ridiculas 
las ametralladoras complicadísimas de 
los ejércitos nipones y moscovitas, pues-
tas en semejanza con el sencillo anzue-
lo de la abnegada pescadora ? ¿ Todo el 
coraje matón de aquella soldadesca no 
empalidece ante el noble sacrificio de 
esta santa heroína? 
Cuando se presentan casos tan insó-
litos -como el que hemos narrado, y se 
observa que cuanto más simples son las 
almas, más bondad hay en ellas, surge 
una vaga antipatía al automóvil, al ae-* 
replano, á la edad del caballo de 
fuerza, y aparece una dulce nostalgia 
del hacha de piedra, de la cueva y has-
ta de los fabulosos paquidermos... 
• * • 
S. S. el Papa ha tronado en estos 
días contra el feminismo. 
A juicio de Pío X , la ingerencia de 
la mujer en la vida pública causa efec-
tos disolventes que perjudican á la so-
ciedad humana. 
Según el Padre Santo, la compañera 
del hombre se hizo para el hogar; que 
no para la calle, ni para las oficinas, 
ni para los parlamentos, ni para el go-
bierno. 
El la ha de ser tímida, amable, cari-
ñosa, recogida. 
Cuando más, ha de ser maternal-
mente abnegada y heroica, como la in-
dia de marras. 
Si bravura encierra en su corazón, 
ha de ponerla sólo á tributo en defen-
sa de la prole.. . 
Ello no lo ha dicho el S. S. por lo 
que ocurre en Cuba; pero viene muy 
bien aplicado á miestro medio. 
L a cubana, tan hermosa, tan amable, 
y tan casera, está perdiendo su fisono-
mía propia, con la americanización de 
las costumbres y el trabajo oficinesco. 
Hay departamentos del Estado que 
suma un treinta por ciento de emplea-
das. 
Nosotros creemos que en vez de fe-
minismo, debía llamarse niaseidinisnio 
la tendencia social de convertir á la 
hembra en un varón con faldas, quitán-
dole casi todos los atractivos propios 
de su sexo. 
De ahí que el justo sermón de Pío X 
nos haya parecido una rociada de 
perlas. 
Desde Washington 
20 de Abril. 
Ha hablado el oráculo. E l senador 
Aldrkh ha dicho lo que será la refor-
ma 'araneelaria elaborada por él. Se-
guirá el proteccionismo de alta pre-
sión, cosa con que ya contábamos; y, 
además, producirán tanto dinero- las 
Aduanas — cosa que nos promete el 
poderoso senador—que, el año once, 
los presupuestos, en lugar de déficit, 
tendrán un sobrante de treinta millo-
nes de pesos; y as i no habrá que ape-
lar al impuesto sobre da renta ni á 
ninguna otra novedad tributaria; pe-
ro, eso sí, se tendrá que hacer grandes 
economías en los gastos públicos. Sea-
mos justos; Mr. Aldrich ha estado há-
bil. Complace á sus clientes, los "in-
tereses especiales," al conservar, con 
modificaciones que carecerán de al-
cance, el actual régimen proteccionis-
ta ; y, si bien sacrifica á dos •america-
nos, como consumidores, los halaga 
en cuanto á contribuyentes, al prome-
terles que no habrá nuevos impuestos, 
que suelen ser impopulares; porque, 
como decía aquel barón Louis, que fué 
Ministro de Hacienda de Luis Felipe 
y que antes de ser barón y financiero 
había sido cura, "los impuestos nue-
vos, como los zapatos nuevos, siem-
pre molestan algo." 
Y , finalmente, Mr. Aldrich al abo-
gar por las economías, después de ha-
ber sido autor, unas veces, y cómpli-
ce, otras, en los casos de derroche de 
estos últimos años, dá una nota sim-
pática, aunque no sincera. Cuando- los 
políticos influyentes, como este sena-
dor, que son los que tienen la llave de 
la despensa, hablan de economías, no 
recuerdan aquella clásica definición 
de la hipocresía: " E s el homenaje 
que el vicio rinde á la virtud." 
Pero no más, por hoy, sobre la re-
forma. Hay que aguardar á que el Se-
nado la vote y á que pase á la Comi-
sión mixta de senadores y represen-
tantes, para que sea obra definitiva y 
se la pueda juzgar definitivamente. 
Sólo agregaré que al Presidente Taft 
se le atribuye una proposición que, 
sin duda, no habrá caído en gracia á 
los legisladores y á los ^intereses es-
peciales" por ellos representados. Se 
cuenta que el Presidente ha dicho : | 
"Puesto que la Cámara Baja ba vota-1 
do rebajas y el Senado ha de votar; 
otras, que la reforma consista en He-1 
var todas esas reducciones á los aran- ] 
celes. Así cumplirá el partido republi-
cano su promesa de disminuir los de-
rechos." 
No hay que esperar que se haga 
eso; y hasta es posible que algunas de 
las rebajas se conviertan en recargos; 
porque aquí, en materia arancelaria, 
todo lo malo es posible y aun lo más 
paradógico. Hace años la Cámara vo-
tó un derecho de 25 por ciento sobre 
el carbón y el Senado votó el 50. Hu-
bo Comisión mixta ; y se llegó á una 
transacción, que consistió, no en adop-
tar el Ziyo, como mandaba la justicia 
y la aritmética, sino el setenta y cin-
co. 
Demos, pues, de mano á este, mal 
oliente problema arancelario america-
no, del cual apartan nuestra atención 
los sucesos de Turquía, que se van 
clarificando. Ahora se ve que el parti-
do de los Jóvenes Turcos es el más 
fuerte y que lo hecho en Constantino-
pla por la Unión Liberal, no fué una 
revolución, sino un mitin, como dijo 
desde el principio Envers-Bey, el 
agregado militar de la Embajada oto-
mana en Yiena, y uno de los directo-
res del elemento Joven Turco del 
ejército. L a situación ha entrado en 
su fase crítica y estará, probablemen-
te, desenlazada cuando esta carta lle-
gue á la Habana. Al parecer, el ejér-
cito no se contenta con que se le en-
tregue el poder á hombres de su c o n -
f i a n z a y que cuenten con el apoyo de 
•la Asamblea, sino que pide la elimi-
nación del Sultán Abdul Hamid. ¿Se 
le matará ó sólo se le destronará? 
A la primera de estas soluciones se 
inclina Muktar-Bey, uno de los jefes 
de dás tropas de Salónica; el cual, al 
recibir mm comisión de Constantino-
pla que fué á hablarle de negociacio-
nes, le dirigió este discurso caracte-
rístico : 
—ó Me traéis la cabeza de ese vie-
jo ? Por ahí tenemos que comenzar «an-
tes de entrar en negociaciones. 
Como Abdul Hamid es astuto, y si 
ha perdido prestigio como soberano 
temporal, conserva mucho como Cali-
fa ó Teniente do Mahoma. es posible 
que logre maniobrar con éxito en es-
te mal cuarto de hora y salvar, si no 
el trono, la vida. Ha habido Sultanes 
suprimidos, pero de una manera mis-
teriosa; el espectáculo de uno ejecu-
tadô  por sus propios soldados, atrae-
ría á los Jóvenes Turcos la hostilidad 
de millones de musulmanes piadosos, 
ya bastante predispuestos contra el 
régimen actual por ciertas medidas 
que han herido el sentimiento islámi-
co. E l partido constitucional, que has-
ta ahora ha procedido, en casi todo, 
con moderación y habilidad, no come-
terá, probablemente, lo que sería "al-
go peor que un crimen, una falta," se-
gún la frase famosa de Tayllerand. 
L a muerte del Sultán privaría á los 
liberales turcos de simpatías en el ex-
tranjero, y si, como consecuencia de 
ella, viniese un período de disturbios, 
daría motivo ó pretexto á las grandes 
potencias para una intervención. Na-
die debe desear esa muerte, ni en Tur-
quía ni fuera de all í; pero el mundo 
« ¡vilizado vería con gusto el destrona-
miento de un monarca que, en sus 
treinta y tres años de reinado, ha go-
bernado cruelmente, inspirador de las 
atrocidades de Bulgaria y de las ma-
tanzas de cristianos armenios, enemi-
go de todo progreso y á quien Clads-
tone llamó "asesino coronado." L a 
vida de un monarca es tan sagrada 
como toda otra vida humana; pero 
quien por maldad ó por inentitud no 
merece llevar la -corona, debe per-
derla. 
Los constitucionales turcos, cuando 
hicieron la revolución del año pasa-
do, transigieron con Abdul Hamid, 
demostrando una prudencia que fué 
aplaudida y esperando que el Sultán 
jugase limpio; si ahora se han con-
vencido de que ha tenido parte en el 
mitin de Constantinopla y de que es 
un obstáculo á la consolidación del 
nuevo sistema de gobierno, harán 
bien en derrocarlo y desterrarlo; sin 
que de esto puedan surgir complica-
ciones internacionales. 
Si, por desgracia, se ofuscan y ha-
cen una de "pópelo bárbaro," la si-
tuación, ya difícil, se agravará y Tur-
quía correrá el peligro de sufrir algu-
na desmembración. 
X . Y . Z . 
/ 
L a F a i n a es muy ocurrentej L a Pa-
tria dice y no dice. . . Aquello de que 
"en la Habana se cometían crímenes 
horrendos como en cierta época de la 
dominación española" ha sido un rá-
bano... A nosotros parecíanos que lo 
era, porque le vimos las hojas, muy 
infladas: y hoy L a Patria testifica que 
lo era. Añade que por 'las hojas lo co-
gimos: fué para mostrarlo bien, y para 
ocharlo á la calle: los rábanos no ñas 
gustan; nos hastían: y más, cuando un 
periódico los sirve con excesiva abun-
dancia. 
Dijo, pues, el colega lo que dijo, y 
si no está conforme con la nota, piense 
mejor lo que escribe. Haga lo que E l 
Caimgüeyamo, de quien son estos ren-
glones : 
"Hay en la vida y en el desarrollo 
de los pueblos civilizados cierto género 
de organismos cuya existencia se im-
pone por la fuerza de los beneficios 
que reportan y por el empuje de su 
propia utilidad; y á esta categoría per-
tenecen, fuera de toda duda, las Es--
euelas de Artes y Ofiicios, organizadas 
á tenor de los métodos que el progreso 
moderno exige." / 
Verdad es que en un concierto de-
ben las voces variar; resultaría monó-
tono, si no aconteciera así. Por eso, ni 
aún nos extraña el chillar de L a Tri-
buna, un diario de Cienfuegos, muy 
simpático, que á fuerza de ser terrible 
toca en bufo, y que excita á los lan-
cheros á que vayan á la huelga. L a ex-
citación, quizás resulte inútil, porque 
está escrita en latin ó con sintaxis la-
tina; pero el hecho de hacerla sola^ 
mente, ya prueba por una parte la ca-
rencia de civismo y de sentido que 
impera en ciertos periódicos, y por otra, 
los apuros pecuniarios que corroen La 
Tribuna: dos síntomas alarmantes. 
Mientras tal excitación se redactaba, 
ocurría en Matanzas un suceso que 
debe apuntar la crónica; E l Republica-
no Conservador lo refiere: fué un es-
cándalo mayúsculo, monumental, estu-
l>endo: anunciábase que Koma pelea-
ría con el noruego J . Beme, campeón 
de l a lucha greco-romana: llenóle San-
to hasta dos topes mismos, é hízose sa-
ber á última hora que no había tal pe-
lea: dicen que Santo no se hundió por 
un milagro: y tan grande y tan larga 
fué la bulla, que tuvo Koma que ven-
cer al Borne. 
Si anotamos este punto, es porque 
sonó mucho tal escándalo; y pudieran 
ustedes figurarse que en Matanzas hay 
Cámara también. Afortunadamente, 
no la hay: que ya, si acaso la hubiera, 
se encargaría, de apuntar sus pifias es-
ta Correspondencia de Cienfuegos, tan 
sensata y entendida, y que tiene tan 
buen ojo para todos los asuntos: toda-
vía en su número de ayer, hablando de 
los medios de acabar con la plaga de 
robos, habla así: • 
" L a difícil y complida labor de dis-
minuir la criminalidad ha de realizar-
se no fuera de los calabozos y galerías, 
sino en los mismos presidios y cárceles. 
Allí se ha de aplicar la hermosa doc-
trina que el doctor Perna trató de in-
culcar á los médicos y empleados del 
Jlospital al tomar posesión de su cargo 
de director. 
L a obra de las penitenciarias no se 
reduce á obligar á las penados á que 
expíen su c^lpa. E l fin humano y 
transcendental de ellas ha de ser el de 
la corrección y enmienda." 
Y ya es sabido que la cárcel, hoy, 
no sirve para enmendar:—sirve para 
corromper. Quien en ella penetra sien-
do malo, sale de ella siendo peor, mu-i 
chísimo peor: mañas que no había ad-
quirido, vicios que no conocía, afanes 
que no gustara.. . Ese es el bagaje to-
do que saca hoy un penado de la cárcel. 
Esta amnistía es la prueba: casi todos 
los que la consiguieron han vuelto á la 
prisión, con nuevas causas: la aprove-
charon para robar y herir: quizás ae 
hayan sido dos los que la aprovecharon 
para probar su honracTez; y esos, s? 
acaso los hubo, cuando la primera vez 
ingresaron en da cárcel, sin dura eran 
inocentes. 
Hay, pues, que reorganizar el régi-
men interior de los presidios. 
Y el régimen "interior de las escue-
las: porque L a Unión Liberal podrá 
decir lo que le dé la gana; podrá decir 
—por ejemplo—"Yocati ser non clec-
í i . . . " : y "J'acuso. . ." , y otras mil 
cosas así Cn contra de la instrucción de 
espíritu religioso: pero con eso nada lo-
grará, no siendo hacer reir á todo el 
mundo y probar una vez más que si 
hubiera estudiado en una escuela como 
las que nosotros deseamos, ni sería tan 
ignorante, ni sería tan atrevida, ni sol-
taría esos desatinos. 
Son muy poca cosa aún todos ios Sa-
turninos del colega para que nadie se 
los tome en serio; el doctor Gustavo Le 
Bon, director de la gran Biblioteca de 
Filosofía Científica francesa, tiene bas-
tante más nombre: y como positivista 
que es, y como anticlerical que es, tiene 
bastante más autoridad: los anticlerica-
les de valer merecen toda clase de res-
petos: los anticlericales ignorantes, no 
merocen otra cosa que el ridiculo. Ha-
bla Gustavo Le Bon: 
" . . . L a única enseñanza agrícofo 
verdadera que existe en Francia, está 
en manos de los Hermanos de la Doc-
trina cristiana... Dirigen igualmente 
escuelas comerciales é industriales que 
no tienen rival, y mientras nuestros es-
tablecimientos de instrucción cuestan 
un ojo al Estado, los süyos producen 
dividendos á los comanditarios que han 
prestado fondos para crearlas... 
Hay que admirar estos resultados, 
debidos únicamente á ia iniciativa pri-
vada, pero es preciso sobre todo tratar 
de penetrar sus ^causas. L a información 
nos las señala apenas, y sin embargo 
son bien evidenies. Estriban simple-
mente en las cualidades morales del 
profesor. Todos estos profesores tienen 
un ideal común y el espíritu de sacrifi-
cio que todo ideal inspira. . . Y la ink 
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«JOYERIA FINA 
CON BRILLANTES 
Acaba de l legar el nuevo surtido de Jo-
yas para Señoras y Caballeros; Sortijas de 
brillantes de todas formas. Aretes solita-
rios, Roseta, Brazaletes, Botonaduras, Ge-
melos de todas formas, Alfilares de corbata 
variados. 
JOYERÍA CORRIENTE 
Brazaletes de cadenas variados. Aretes de 
todas formas, Cadenas para abanicos y por-
ta relojes. Gargantillas para medallas, for-
mas variadas, Medallas religiosas de oro 
mate con las V í r g e n e s de relieve, var iac ión 
de formas y t a m a ñ o s . Leontinas para Caba-
lleros, dijes modernistas, Gemelos yugo," A l -
fileres corbata. 
Gran surtido para Señoras; modelos visto-
sos, oro mate con brillantes, grabados, lisos, 
de una tapa y dos tapas; formas planas, co-
rrientes y extraplanas: P a r a Caballero, hay 
gran surtido: nuevos modelos del que lleva 
la marca C A B A L L O D E B A T A L L A fábrica 
creada el año 1770, premiados en cuantas 
Exposiciones ha tomado parte. L A M A R C A 
COVADONGA Y G A L I C I A , con los escudos 
de esas regiones, son del mismo fabricante; 
máquinas finas, montadas en piedras, cajas 
elegantes, hora exacta y garantizada. 
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( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 31 de Marzo de 1909. 
En la mañana del día 24, á las once 
en punto, se procedió solemnemente á 
descubrir la lápida que el Ayuntamien-
to madrileño lia dedicado á "Mariano 
José de Laura {Fígaro) en el centena-
rio de su naeimiento. 
Al acto asistió el Ayuntamionto en 
pleno, presidido por el señor de Blas, 
en representación del Conde de Peñal-
ver (que se hallaba todavía enfermo) 
y con maceres á la cabeza; represen-
taciones de la Real Academia Espauo-
la; de la Asociación de la Prensa, de 
Estcritoi^s .Y Artistas, -de Autores y do 
Hijos de Madrid, y una oomisión de los 
diputados á Cortes madrileños, en la 
que figuraban Pérez G-aldós y Moróte. 
También concurrieron Luis de Larra, 
3n<-lo del glorioso escritor. Graif mimero 
<le literatos, de artistas y un gentío 
onorme, se adhirieron espontáneamen-
^ al homenaje. 
L a lápida, colocada en la casa núme-
3 d / la calle de Santa Clara, á la 
jdtura del piso principal, cataba cu-
bierta con un paramento de velludo 
janato, bordado de oro, y cercada por 
una guirnalda de pinocha. 
Antes de descubrirla, Francos Ro-
dríguez, López Muñoz, Moróte y De 
Blas, pronunciaron sentidos y breves 
discursos. Francos Rodríguez, en re-
presentación de la Asociación de la 
Prensa, se adhirió calurosamente al ac-
to organizado en honor del ilustre pe-
riodista Fígaro, cuya formidable labor 
crítica y satírica—dijo—no fué para 
zaherir ni castigar á su patria, sino 
para purificarla y enaltecerla. Añadió 
que la memoria ejemplar de aquel gran 
periodista está viva en todos cuantos 
so dedican con amor á este arte. Segui-
damente, López Muñoz, en representa-
ción de la Asociación de Escritores y 
Alistas, tributó un elogio al Ayunta-
miento por haber dispuesto este home-
naje al ilustre hijo de Madrid. Luis 
Moróte enalteció la memoria de Larra, 
presentándole •como hombre de cultura 
singular, como hablista incomparable 
y como innovador del periodismo espa-
ñol, en cuya historia las crónicas y ar-
tículos de Larra quedarán como mode-
lo perdurable. Este homenaje—con-
cluyó—no debe ser sino como un anti-
cipo de lo que el pueblo de Madrid 
debe á Larra ; y es de esperar que muy 
pronto tenga en su tierra el insigne sa-
tírico el monuinenlo que se merece. 
Finalmente, De Blas manifestó en 
nombre del Ayuntamiento su gratitud 
ú las entidades concurrentes al home-
naje, y el agrado con que la Corpora-
ción municipal acudía á honrar la me-
moria de Larra, y después de caluro-
sos elogios á éste, descubrió la lápida 
con memorat i v a. 
Esta es de mármol blanco de Italia, 
con ornamento de bronce rojo—unos 
paños, una guirnalda, un medallón y 
una corona—y lleva en relieve el busto 
de Larra y la siguiente inscripción in-
crustada : 
E N E S T A C A S A VIVIÓ Y MURIÓ 
Don Mariano José d e L a r r a 
Fígaro 
Nació el 24 de Marzo de 1809 
Murió el 13 de Febrero de 1837 
Una vez descubierta la lápida, las 
diferentes comisiones firmaron el acta 
de la colocación, y con esto se dió por 
terminado el homenaje. 
E l día 25, á las dos do la tarde, dió 
á luz con toda felicidad un nuevo In-
fante la Infanta María Teresa. L a no-
ticia comenzó á circular por Madrid 
casi en seguida, despertando gran inte-
rés, pues son generales las simpatías de 
que goza la virtuosa Infanta. Algunos 
periódicos pusieron en sus transparen-
tes la noticia y el público se agolpaba 
para leerla. Inmediatamente centena-
res de personas de todas las clases so-
ciales acudieron al palacio que en la 
Cuesta de la Vega habitan los Infantes 
María Teresa y Fernando para ente-
rarse del estado de la Augusta dama y 
de su nuevo hijo. 
Hasta las dos de la madrugada de 
dicho día la Infanta despertó, sintien-
do algunas molestias. Estas continua-
ron hasta que anunció, sin aumentar 
en intensidad, y en vista de ello á na-
die se le dió aviso. Poco después de las 
seis de la mañana tomaron alguna 
fuerza los dolores, acentuándose mucho 
á las siete. • Entonces se decidió avisar 
al doctor Gutiérrez, encargado de asiŝ  
tir á S. A^en el parto. Aquel acudió in-
mediatamente, y después de reconocer 
á la Infanta mainfestó que el alumbra-
miento se presentaba muy bien, aunque 
lento, por lo que aún tardaría algu-
nas horas en verificarse. 
L a servidumbre comenzó en seguida 
todos los preparativos necesarios para 
la presentación del nuevo Infante ó 
Infanta que naciese. A las diez de la 
mañana todo se hallaba ya dispuesto, y 
entonces, como el doctor Gutiérrez ma-
nifestase que el alumbramiento se iba 
aproximando, se dió aviso á la Reina 
Doña María Cristina. Tan pronto como 
ésta tuvo noticia del estado de su hija, 
se trasladó con su dama particular, la 
Marquesa de Martorell, al palacio de 
SS. AA. 
También fueron llegando desde las 
primeras horas de la mañana, las per-
sonas de la alta servidumbre de los In-
fantes, Condesa de Mirasol, dama de la 
Infanta; el jefe de la casa. Marqués de 
San Felices, y los ayudantes del Infan-
te, Marqués del Zarco y Pulido, 
Poco antes de las dos se vió que el 
alumbramiento se produciría de un 
•momento á otro y comenzaron á circu-
larse los a-visos para el acto de la pre-
sentación. Fueron acudiendo, en vista 
de estos avisos, el Presidente del Con-
sejo, los Presidentes del Congreso y del 
Senado, los Ministros de Estado y Gra-
cia y Justicia, el Nuncio de Su San^ 
tidad, el Embajador .''e Alemania, el 
primer introductor de Embajadores. 
Conde de Pié de Concha; el Jefe Supe-
rior de Palacio, Duque de Sotomayor; 
el Mayordomo Mayor de la Reina Ma-
ría Cristina, Marqués de Aguilar de' 
Campóo; la Marquesa de Nájera y al-
gunas otras personas. 
A las dos en punto circuló por el 
palacio de los Infantes la noticia de 
que S. A. 'había dado á luz con toda fe-
beidad un robusto niño. 
Minutos después se trasmitía la no« 
ticia á Munich, con objeto de que la 
Infanta Paz y su esposo, el Principo 
D. Luis Femando de Baviera, la cono-
cieran lo antes posible. 
L a Infanta doña Isabel y el Prínci-
pe D. Raniero de Borbón llegaron po-
co después de haber nacido el nuevo 
Infante. 
E n la planta baja del palacio se pu-
sieron alburas que, desde el primor mo- • 
mentó comenzaron á llenar de firmas 
las numerosas personas que acudieron 
á enterarse del estado de la madre y del 
hijo. 
Las personalidades que anteriormen-
te cito y que fueron avisadas para la 
presentación, se congregaron en uno 
ae los salones, decorado de blanco y 
oro, estilo Luis X I V . Poco después de 
las dos y media apareció en el salón 
el^Infante D. Fernando, con uniforme 
de gala de comandante del regimiento 
de Lusitania, á que pertenece. A su 
derecha iba la Reina María Cristina. 
E n primer término se hallaban fram-
bién en el salón la Infanta Isabel y el 
Príncipe Raniero de Borbón. E M n -
fante Fernando lucía el Toisón de Oro, 
el collar y la banda de Carlos I I I , la 
cruz de la Orden Militar de Santiago y 
otras condecoraciones. E n sus brazos, 
sobre una bandeja y envuelto en telas 
adornadas con magníficos encajes, lie. 
yaba á su nuevo hijo. 
Los circunstantes contemplaron al-
gunos momentos al nuevo Infante de 
España, y acto seguido se dió por ter-
minada la ceremonia, retirándose Don 
Fernando y la Reina madre á las habi-
taciones particulares con el InfantitOi 
y desfilando las personas que en el 
magnífico salón se habían congregado, 
A l día siguiente, á las tres de la tar-
de, se celebró en el salón principal eJ 
acto de inscribir al nuevo Infante en el 
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flliéneia del tóéél que gvia á esos hom-
bres es inntoiso. Todos estos profesores 
apenas retribuidos, están consagrados 
á su tarea y no retroceden ante la más 
humilde labor. A la vez vigilantes y 
profesores, ee ocupan sin cesar de sus 
alumnos, los estudian, los comprenden 
y saben ponerse á su alcance. Sus orí-
genes familiares son por lo menos tan 
modestos como los de los profesores de 
la Universidad; pero su aspecto en ge-
neral es infinitamente superior, y por 
contagio, el de sus alumnos lo es tam-
bién. No puede m siquiera discutirse 
que esos alumnos, al menos extenor-
mente, están mejor educados que los de 
nuestros liceos. Los padres advierten 
muy bien la diferencia, y hasta -los pro-
pios librepensadores envían sus hijos á 
los colegios congregacionistas... " 
—iSi!—dirán los Saturninos—¡pero 
ya saldrán de ahí curas payos 'á mon-
tones. . . ! 
Y habrá que darles en cara con la 
estadística publicada por Le Bon, en 
io que atañe "á las carreras seguidas 
por los alumnos de Jos curas esos: 
Comercio 35 por 100 
Agricultura. . . . 33 " " 
Industria 15 ** 
Administración. . . 7 V ** 
• lEjército 5 " " 
Estudios 5 " " 
Y continúa Le Bon: 
"Estos resultados indican la superio-
ridad '1e los métodos empleados; pero 
30 que es más interesante todavía es el 
desarrollo que los Hermanos han sabi-
do dar á sus establecimientos agrícolas 
é industriales, prestando así inmensos 
servicios que no se les agradecerán nun-
ca iodo lo que merecen... Yo no soy 
sospechoso, creo yo, de clericalismo; 
pero confieso que si llegase á ser Mi-
nistro de Instrucción Pilhlica, mi pri-
mer acto seria nombrar rector de la en-
señanza primaria y de la segunda ense-
vama al Superior de fo* Escuelas cris-
tiams que ha obtenido tales resulta-
das . . . 
Y mientras Le Bon dice eso, los gran-
des sabios de acá solo dicen tonterías. 
—Pero ¿es que quieren ustedes que 
demos las escuelas á los f railas ? * 
—No, señor: y no señor; lo que que-
remos es que á los muehaehos se les dé 
esa educación de que carecen y que se-
gún Le Bon dice, poseen los alumnos 
de las escuelas cristianas; lo que quere-
mos es que á los muchachos se les haga 
buenos comerciantes, buenos agriculto-
res, buenos industriales, buenos admi-
nistradores, buenos soldados... como 
L e 'Bon nos dice que lo son los alumnos 
de las escuela)? cristianas; lo que que-
remos es que los profesores tengan ese 
ideal que no conocen y que según el Le 
Bon, tienen 'los profesores de las escue-
ias cristianas: lo que queremos, en fin. 
es regenerar á Cuba, y que no sean us-
tedes tan pazguatos.. 
L a industria tabacalera atraviesa 
nna brisis dolorosa; cada vez astá peor. 
Las causas son bien fáciles de hallar, y 
no hemos de presentarlas: todos saben 
que nos comen por do más pecado ha-
bíamos. Dicen que eij el extranjero se 
aprovechan del descuido para imponer 
su tabaco: dicen que el Muestro es el 
mejor que se conoce, y dicen que es ne-
cesario darle vida nuevamente, como 
uno de los filones más preciosos de la 
gran rnina cubana. 
E l editorial de E l Triunfo redúcese 
á decir esto. Y hablando de cierta carta 
de un señor F . D. Bru, dice que F . D. 
Bru culi en de 
" que nuestro Congreso debe dictar 
levas suprimiendo todos los derechos 
de exportación que paga el tabaco ela-
borado, y aumentando en cambio los de 
la rama, cosa que á su juicio no afec-
taría en nada á la agricultura, por la 
razón expuesta de que no tiene compe-
tencia fuera de este país. 
*1 Los derechas de exportación del ta-
baco en rama, dice el señor Bru. no de-
bían ser menos de cincuenta centavos á 
un peso por libra, según la clase de ho-
ja, es decir, 'las tripas cincuenta centa-
vos, caperas setenta y cinco centavos y 
las capas limpias un peso por libra. Las 
picaduras, recortes y tripas despalilla-
das, setenta y cinco centavos por libra. 
Con estos derechos, añade, sobra rama, 
y la salida libre del torcido, las gran-
des manufacturas de Tampa, Cayo 
Hueso y Xew York, como las de mu-
chos otros puntos, se verían obligadas á 
trasladar sus fábricas á la Habana, y 
sin duda alguna esto sería un gran be-
neficio para el pueblo obrero de Cu-
ba." 
Y habla L a Unión Española: 
"Grande es la expectación que rpina 
en toda España, por saber la suerte 
que cabrá definitivamente al proyecto 
de comunicaciones marítimas que se 
discute en el Congreso. 
E l pueblo español comprende que el 
triunfo de ese proyecto significa la sal-
vación de nuestra marina mercante y 
el desarrollo de la industria y el comer-
cio nacionales. 
Cádiz. Barcelona, Bilbao v otros cen-
tros navieros de importancia han hecho 
manifestacionas valiosas en pro de la 
aprobación del proyecto. 
Eñ el mienno sentido han emitido su 
parecer muchas corporaciones españolas 
residentes en América y Oceanía. 
L a colonia española de New York, el 
comercio español de Yeracruz y la Cá-
mara de Comercio de Filipinas han di-
rigido cablegramas á la Cámara de Co-
mercio de Cádiz, solicitando que ésta 
apoye eficazmente dicho proyecto..." 
Y pues se trata solo de copiar las más 
simpáticas notas dadas ayer por la 
prensa, con lo ya copiado, basta. 
En honor de Bancos Conde 
(Por t e l é g r a f o / 
Pinar del Rio, Abril 24, 
á la 1 y 24 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de celebraTse en el hotel L a 
Marina de esta capital, un almuerzo-
banquete íntimo con que han obse-
quiado al Excelentísimo Señor don 
Juan Bances y Coiíde á su regreso de 
la temporada balnearia en San Diego 
los comerciantes de esta plaza seño-
res Celestino y Severino Rodríguez. 
E l homenaje de cariño tributado al 
caballeroso expresidente del Centro 
Asturiano, ha resultado verdadera-
mente simpático. L a mesa adornada 
de manera artística; el servicio inme-
jorable, no faltando el clásico cham-
pagne. 
Fueron comensales, á más de los 
señores Rodríguez y Bances, varios 
temporadiatas que han querido aso-
ciarse al regocijo de ver completa-
mente restablecido al señor Bances. 
Fueron éstos los señores Benito Alon-
so, Bruno Hurgo, Nicolás Blanco, Ra-
món Alea y Angel Freije. Fui invi-
tado al referido banquete, lo que mu-
cho agradezco. 
E n el tren de esta tarde ha regre-
sado á esa capital el señor Bances, 
quien ha sido despedido en la esta-
ción por numerosos amigos. 
Dobal. 
M I A Ñ C E J É M A M I 
Nos hemos agitado febrilmente en-
tre los folletinescos siete últimos días. 
Después de destronado E l Miedo 
por el heróieo Mirabal " E l Bravo," 
subió á ocupar el trono de la Actuali-
dad S. M. E l baile de San Vito. 
. Para tormento de equilibrados y 
martirio del sistema nervioso, el folle-
tín está en candelero desde hace días, 
manteniendo nuestros cabellos en 
erección constante y en completo esta-
do de pilonga el corazón. De esta fe-
cha se hacen ricos los farmacéuticos 
vendiendo bromuro. 
Los que están de enhorabuena son 
los enamorados del pasado, pues los 
llorados tiempos vuelven. Lo maravi-
lloso, la intriga, el ''se continuará" se 
adueñan de nuevo morbosamente de 
los espíritus. Las campañas electora-
les prepararon el terreno, el perdón 
colectivo acometió la empresa y la 
prensa se ocupa en su propaganda y 
en adoptar su estilo á las inquietudes 
y gustos modernos. 
Y no sólo la prensa. También el 
teatro parece contagiado. Entre bas-
tidores se oye alarmante chocar de hie-
rro. Se limpian espadas, se desabollan 
corazas, y aun cuando con alguna va-
cilación, el clásico traidor asoma su 
complicada peluca por el foro. 
E l delicado autor Linares Hivas nos 
reunió días hace en el Nacional, brin-
dándonos las primicias de L a Fuente 
Amarga, y cuando todos nos relamía-
mos, gustando de antemano las exqui-
siteces de una comedia de psiquis mo-
derna, se descuelga el buen joven 
triunfante con un dramón digno de 
mejor título, por ejemplo: L a Picada 
de David ó Las tribulaciones de don 
V a l e n t í n . . . . 
¿Y en política?.. . Más entregas. 
Y a nos creíamos curados de elerófo-
bos, pero ha venido á agriarnos el con-
tento cierto Ilomais tropical con fra-
ses de E l Judío Errante ó de progre-
sista del 43. Cuando todos ai os hallá-
bamos conformes en que esos radica-
lismos de guardarropía estaban man-
dados recoger, cuando más contentos 
estábamos saboreando los saludables 
consejos del general Loinaz y las ati-
nadas indicaciones del señor Meza, nos 
sale el hombre con los estribillos de 
"el sagaz jesuíta" y " la Roma funes-
ta" y "el clericalismo absorbente" y 
"el retrogradismo monacal." Y todo 
porque al Estado se le ocurre subven-
cionar al beneficioso Observatorio de 
Belén (¡oh el oscurantismo religioso!) 
y porque la esposa del Presidente de-
sea tener un altar ante el cual arrodi-
llarse para pedirle á Dios que manten-
ga la paz que los hombres tanto com-
prometen (¡oh la intransigencia reli-
giosa!) 
Pero, en fin, démonos cuenta de 
que no hay función sin tarasca y 
aplaudamos las palabras del Secreta-
rio de Instrucción Pública, y regocijé-
monos ante el hermoso acto inaugural 
del edificio levantado para escuelas 
por los P. P. Escolapios. 
Esto ya no suena tanto á novela por 
entregas ¿verdad? y aun cuando aquí 
también se vea el "se continuará" es 
porque ciertas obras nacen para no 
morir nunca y p^ra sucederse á per-
petuidad, ya que se rigen por leyes 
eternas aunque acomodadas á las cir-
cunstancias. 
No olviden esto los legisladores que 
en plazo n9 largo van á meterse con 
el Código Penal para reformar su es-
píritu. Piensen primero en el origen 
de las leyes, y no estaría de más que 
al adoptarlas á la psicología de la so-
ciedad moderna, leyeran los célebres 
considerandos del juez Magnaud. 
Entre estas matemáticas sublimes y 
la plaga criminosa que infesta la at-
mósfera, nos quedamos con aquellas, 
ajenas apreciaciones á un lado. Pre-
ferimos los Cerros de Ubeda á donde 
nos conduce nuestra imaginación, á la 
loma de San Jerónimo á donde dia-
riamente nos quiere conducir el señor' 
Várela Zequeira. Y ya en el propó-
sito de preservar nuestro espíritu de 
malabares imaginativos, dejamps á 
Frangipane que se las entienda con 
los últimos detalles del Campeonato 
basebolero y retiremos la vista apena-
dos cuando en la Cámara se acojan 
los mensajes presidenciales como se ha 
hecho con el de los bienes mostrencos. 
A lo que si dedicaremos unas líneas 
es al homenaje que se proyecta cele-
brar en honor de las Quinteros pues 
si bien á estos autores no les falta fan-
tasía, resulta ésta pálida al lado de la 
que se gastan la media docena de de-
tractores de la hermosa idea. 
Y a lo ve Villar Ponte como á todo 
hay quien gane. Si á Echegaray le da 
baladilazos en los nudillos la "juven-
tud triunfante," no faltan bebés su-
blimes que á dicha juventud le ha-
gan muecas y güicos. E l que viene de-
trás siempre arrea. 
Se nos dirá : —No es contra los 
Quinteros la protesta... (!) ¿ Contra 
quién entonces? No les parece sin du-
da buen representante aquel que en-
carna las creaciones de los autores pa-
ra que las gustemos en todo su esplen-
dor? ¿ Por quién conocemos á los au-
tores más que por dos actores? y 
¿ quién mejor que estos puede 'llevar la 
representación de aquellos cuando son 
no solo su instrumento sino su comple-
mento ? 
Ahora que el tiro ya sabemos 
de dónde viene. L a moda se impone 
y la moda última es atacar á Díaz 
de Mendoza desde que Benavente lo 
ataca; pero no se dan cuenta que Be-
navente censura al gran actor como 
débil de carácter ante las exigencias 
del abono de Madrid, jamás como in-
discutible gloria de la escena española. 
Pero en algo se ha de pasar el rato; 
lo malo 5̂ que estos entretenimientos 
se buscan ahora que podemos aprove-
charnos de la estancia de la Compañía 
Guerrero-Mendoza. ¿No sería mejoi-
que los reserváramos para cuando es-
tos artistas nos dejen huérfanos de ar-
te, á solas con la sicalipsis? 
Si Vd. quiere obseqniar 6 sus amigos 
bríndeles cerveza TÍVOLI, fabricada 
con el me or lúpulo de Bohemia y al 
: fuñada malta de Alemania. 
POLITICA HIDRAULICA 
No conozco, en su conjunto, el pro-
yecto de reforma agraria del senador 
señor Alemán; pero puedo tributarle 
mis más entusiásticos elogios, por las 
referencias que de él hacen algunos 
escritores. Hombre de ilustración y 
despejo no comunes y, sobre todo, 
hombre cabal para la cosa, pues sé 
que es campesino, tiene por fuerza, 
que haber ideado algo de trascenden-
cia para nuestro progreso agrícola. 
Basta con que pretenda, variar la es-
tructura de los presupuestos del Es-
tado, regenerando organismos debi-
litados, para fortificar el de Agri-
cultura, para que todos deseemos 
que encuentre feliz éxito su patrióti-
ca iniciativa. 
Acaso yo no concuerde con alguno 
de sus puntos de vista, pues s¿ pu-
diera, si de mí dependiera, otra sería 
la orientación que habría de impri-
mir á la reforma agraria. Es cosa im-
posible, la concordancia completa de 
los pareceres. Mientras á uno se le 
ocurre gran panacea de nuestros 
males, la inmigración, las granjas y 
campos experimentales, los bancos 
agrícolas, antójansele al otro meros 
. paliativos y necesarios consecuentes 
de otros antecedentes. Y si tal pieu-
¡ sa que el Gobierno que lograse estas 
¡dos cosas solas: la legislación rural 
y el plano agrícola y medida de las 
aguas de la nación, habían realizado 
una obra fundamental de importan-
cia decisiva para el futuro agrícola, 
el otro no se conforma porque cree 
que esas son meras abstracciones, so-
luciones sabihondas, y que en po?o 
contribuirían á lo que se necesita que 
éñ dinero. Quien haya formado parte 
de alguna corporación deliberante, 
conoce perfectamente cuán difícil es 
la mutua correspondencia en el sentir 
y en el obrar. E l proyecto definiti-
vo se parece á la proposición como un 
huevo á un chayóte. E n fuerza de 
discutir, de enmendar, de corregir, de 
salirse con la suya, el muñeco sur.ie 
recargado de afeites y zarandajas. 
Como no resulte que los que discuten 
no se entiendan, por diferencias • de 
nivel. Me decía Lanuza, con mucha 
gracia, que desde hace algún tiempo 
tiene, en las discusiones, que hacerse 
el bruto, como medio de lograr el 
convencimiento á que aspira. 
E l ilustre Ramón y Cajaí, publicó 
hace algún tiempo un hermosísimo ar 
tículo en L a Prensa, de Buenos Airo?" 
en que sostenía la tesis siguiente'' 
" E l credo artístico, político, religio! 
so, económico ó literario, es irrefor-
mable en absoluto. " Y a pueden dar-
se al conservador argumentos para 
que se torne liberal, al proteccionista 
para que se vuelva libre cambista 
que resultarán inútiles ¡ y al que se le 
ha metido ^n el meollo que sin a^ua 
Cuba no si^ve, es inútil convencerle 
de que basta con el riego del cielo. 
Y es que á la generalidad de los hom-
bres les falta plasticidad psíquica ó 
sea la facultad de acomodar el espíri. 
tu á nuevas impresiones. De ahí ti 
horror á la reforma, y lo lenta que es 
la humanidad en sus avances; como 
que para que cafnine una pulgada se 
necesitan ciclos de siglos. Después de 
leer á Platón ó á Homero, se pregun-
ta uno ¿y qué hemos adelantado? 
Resúmen de toda esta metafísica: 
no discutamos con Alemán, no le 
echemos á perder su trabajo, que se 
haga. ' 
GABRIEL CAMPS. 
Asamblea de los 
Consejos Provinciales 
De orden del señor Presidente de 
esta Asamblea, señor Coronel Rafael 
J . Mandaluy, suplico á los señores De-
legados de los seis Consejos Provin-
ciales de la República que se sirvan 
concurrir á la sesión que habrá de ce-
lebrarse en la Sala de Actos del Con-
sejo Provincial de la Habana el día 
30 del presente mes á las dos de la tar-
de. 
L a extraordinaria importancia de 
los asuntos que en esta sesión ha de 
tratarse, excusa por mi parte el enca-
recer la puntual asistencia á la mis-
ma. 
Pinar del Río 23 de Abril de 1909. 
E l Secretario de la Asamblea, 
José Castro Quintana. 
E n l a e n f e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á l o s amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n í r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
De la Universidad 
Habana, Abril 23 de 1909. 
Sr. Director del Diario de l a Marina, 
Señor: 
Debiendo proveerse mediante prue-
bas prácticas una plaza de Ayudante 
del Laboratorio de Microscopía y Quí' 
mi cía Clínica de la Escuela de Medi-
cina, dotada con el haber mensual de 
$83-33 Cy. tengo el honor de partici-
párselo por si estima de interés gene-
ral su publicación, se sirva hacerlo en 
el periódico de su digna dirección. 
Los aspirantes deberán presentar 
sus solicitudes acompafuadas del títu" 
lo de Doctor ó Liceneiado en Medi-
cina, en la Secretaría de la Facultad, 
antes de las cinco de la tarde del di? 
ocho deil mes de Mayo próximo. 
Atentamente de usted, 
Hernando Seguí, 
Secretario. 
Vigor es la Vida. 
L a pureza garantizada de Id Cerveza 
T I V O L I 
dá y asegura el vigor. 
C . 1215 l A b . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U J - A D A E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a s c n f e r i u e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la is la desde hace más de veinte 
Xños. Millares de enfermos, curador responden d€ sus buenas propiedades Todos 
loa médicos recomiendan. 
C . 1156 lAb. 
¿ P O S E E U S T E D U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como nueva á un precio su-
mamente B A J O . Pídanse más informes. 
D e p t . "11" K O B I N S & C o . 
c 1341 
O b i s p o 6 9 y 71. 
Ab 1S 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r d e s e g u n d a m a n o . 
S e v e n d e n p o r 1 5 d í a s m a q u i n a s " E e m i n g t o n " , 
M o d . 7 , e n p e r f e c t o e s t a d o , a l m ó d i c o p r e c i o d e 3 0 
á 5 0 p e s o s m o n e d a a m e r i c a n a c a d a u n a . E s t a s m á -
q u i n a s f u e r o n q u i t a d a s p o r l a O L I V E R y p o r e s t o p o -
d e m o s o f r e c e r l a s t a n b a r a t a s . 
T a m b i é n s e v e n d e n á p l a z o . 
THE MAXSOK COMPANY. - O'Eeilly 102. 
2:í Ab 
¿KA VISTO YO. LAS DOS MAGNÍFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la últ ima palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS BE UNA INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á lo aplanes levantados por nuestros IngeniBros. 
L a maquinaria de nuestra Planta .situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
l os Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas , Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A H Y O F C Ü B A 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
CScina y D e p a r t a m l o Téciiico en Oficios 19. HABANA. 
C . 1213 l A b . 
IBegistro especial de la real familia. La 
wremonia se redujo á la .lectura por el 
director general de los Registros, del 
acta de inscripción, que firmaron, co-
tto testigos, los señores Maura, Dato; 
'Areárraga, Embajador de Alemania, 
Duque de Sotomayor, Capitán General 
•.Villar y Villate, coronel del regimien-
to de Lusi-tania. señor Marchesy; doci 
tores Aiabem, Gutiérrez y Grinda; el 
Marqués de San Felices, el Marqué,* de 
Aguilar de Campóo y los ayudantes se-
ñores Pulido y Marqués de Zarco. 
A l recién nacido se le impusieron los 
nombres de José Eugenio Alfonso Fer-
nando Mariano. Tereso, Antonio, Jesús, 
Santiago, Isidro, Ramón, Braulio y To-
dos los Santos. 
Terminado el acto, que fué muy bre-
ve, los asistente.s abandonaron el pala-
cio. 
Después del bautizo, que se verifi-
Ctrá dentro de un par de días, se cele-
brará 1* imposioión al nuevo Infante 
de las grandes cruces de Carlos I I I é 
Isabel la Católica. 
Se telegrafió á las Cortes extranje-
ras y al Sumo Pontífice la noticia del 
nacimiento. 
Días pasados, por la tarde, la Infan-
ta Isabel visitó en Leganés el manico-
inio de Santa Isabel. Acompañáronla, 
además de su dama la Marquesa viu. 
da de Xájera. la damas que componen 
Ja Junta protectora de aquella institu-
ción, de que la augusta dama es Prcsi-
denta honoraria, entre las que figura-
ban: la Presidenta efectiva. Condes?, 
de Aguilar de Inestrillas: las Marque-
sas viuda de Hoyos, de Moctezuma y 
de Squilache, la Condesa de Scláfani y 
la señora de Díaz Martein. 
La visita, que comenzó por la precio-
sa capilla recientemente inaugurada» 
fué muy detenida, siendo con minucio-
sidad inspeccionados todos los servicias. 
Ciento y pico de infelices alienados st 
albergan eu aquel edificio que fué un 
tiempo—¡mudanzas del destino!—pa-
lacio de recreo de los Duques de Medi-
naceli. 
Xo recuerdo si he dicho á ustedes 
que han sido pedidas, y concedidas, 
las manos de las señoritas Casilda de 
Figueroa y Alonso Martínez (hija de 
los Condes de Romanones), . y María 
Luisa Maldonado y SftUrittit i (Jiijá de 
los Condes de Villagonzalo) para los 
Marqueses de Salinas y de Torneros. 
E l primero es hijo de los Marqueses de 
Corvera y nieto de la Condesa de Se-
villa la Xueva ¡ el otro es el primogéni-
to de los -Marqueses de Roca mora. 
Tampoco tengo idea si he dicho ó no 
que se ha verificado el enlace de la se-
ñora doña Adelaida González de Cas-
tejón, viuda de Gurtubay, con el Mar-
qués de Velada, viuda de doña Pas-
cuala Sarah y Muñoz v hermano d« los 
Duques de Baena y Marqueses de Cor-
vera y de Castro-Monte. 
Otra boda: la de la señorita Piiar 
Manera y Ladico. con el oficial de hú-
sares don Miguel Ponte y Manso de 
Zúñiga. 
Más manos pedidas: las de las seño-
ritas Hortensia González de Castejón y 
Fútrala, hija de los Marqueses del Va-
dillo, y Fernanda Mendoza y Dosal. hi-
ja de la Condesa vda. de Mendoza Cor-
tina, iVjspectivamente. para D. Pedro 
Balcstá y D. Francisco Javier Pérez de 
Vargas, hijo de los Marqueses de la 
Merced. 
Hace pocos días llegó á Madrid el 
Duque de Medinaceli, acompañado de 
ta hermana Casilda Henestrosa v de su 
madre la Duquesa de Santo Mauro, que 
habían ido á esperarle á Marsella, don-
de desembarcó, de regreso de su largo 
viaje al Africa ecuatorial. E n la esta-
ción fué recibido por muchas señoras y 
señoritas, por su familia, v por gran 
numero de amigos, que le' tributaron 
un cariñoso recibimiento. Viene el jo-
ven procer muy satisfecho de su intere-
sante viaje, que ha realizado en unión 
del Duque de Alba; y trae curiosísi-
mos recuerdos, entre los que figuran 
algunas de las piezas cobradas en las 
magníficas cacerías y una variada co-
lección de vistas fotográficas. 
E n la Legación de la Argentina, res-
tablecida ya por completo do su lar^a 
enfermedad la señora de AVilde, se vie-
nen celebrando con frecuencia elegan-
tes almuerzos, eu los que son comeii.s;v 
les del digno representante de aquella 
república y de su espasa, los diplomá-
ticos extranjeros y personas muy dis-
tinguidas de la sociedad aristocrática. 
L a Marquesa de Squilache está reci-
biendo muchas felicitaciones por haber 
sido agraciada con la medalla de los 
Sitios de Zaragoza. 
La Condesa del Rincón (María Mit-
jans hija de la Marquesa de Mauzanet 
do), cuya boda con D. Carlos Larios 
tuvo que suspenderse por la enferme-
ihul que á ÓKte aqueja, acaba de ser ob-
jeto de una honrosa distinción por par-
te del Ayuntamiento de Santoña. e1, 
cual la ha nombrado hija adoptiva de 
aquella eiudad. premiando de este mo-
| do sus caritativas acciones. La encantai 
! dora novia, siguiendo una costumbro 
j muy generalizada ya entro las familias 
. aristocráticas, ha obsequiado á sus arni-
: eras solteras con unos artfstwos broches 
; —admirable trabajo de Cartier—de es-
; malte azul, orlado de perlas y en e\ 
centro las iniciales 3/. C. (María y Car-
! los) en brillantes. 
Teatro Real. L a segunda represen-
tación de E l ocaso de los dioses fué 
otro triunfo; el público -saboreó con 
verdadera admiración, con íntimo reco-
gimiento, las infinitas bellezas de la 
portentosa obra de Wagner. Este subli-
me músico, aste genio, triunfó en fun-
ción de abono como triunfó por la tar-
de. E l ocaso causa en el púhlico madri-
leño la honda emoción que debe cau-
sar. 
Y a ha dado fin la temporada del 
Rea!. Terminó con la representación 
de Margariia la Tonxra, la herniosa 
obra de Chapí y Fernández Shawj 
tan celebrada y estimada por los inteli-
gentes, que se congratulan de que este 
paso dado por el camino del Arte Na-
cional haya sido firme y seguro. 
L a temporada ha sido brillante. Los 
empresarios señores Calleja y Boceta, 
se han lucido; su gestión, así como la 
de don Luis París, director de escena, 
no ha podido sor más acertada. Xo.s han 
presentado artistas de la magnitud de 
la Storchio. Paretto. Boninsegna, Tit-
ta Ruffo. Anselmi y otros no menos 
dignos de aplauso. 
¿Quién puede negar que los éxitos 
éñ Margarita la Tornera y El, ocaso 
de los dioses han llevado díks de gloria 
al regio coliseo? 
Para festejar el término feliz de sus 
tareas invitaron hace pocos días los em-
presarios á más de doscientas personas, 
en su mayoría dependientes del teatro^ 
á un banquete, -en el que reinó gran 
animación y alegría. Los mencionados 
señores tuvieron también la galantería 
de invitar al banquete á los redactores 
musicales de la prensa madrileña. 
Y también, para testimoniar su afec-
to y admiración á don Luis París, los 
amigos de éste, que son muchos, le ob-
sequiaron con un banquete, en el que 
asimismo reinó la mayor cordialidad. 
Con la muerte del ilustre compositor 
don Ruperto Chapí, de la que á las po-
cas horas de ocurrir tendrían ustedes 
noticias por el cable, el Arte español 
9Stó de luto. Rápida dolencia le ha lle-
vado al sepulcro. Tuvo días antes un 
enfriamiento; mejoró, y al recaer en la 
enfermedad se le deolaró ésta con gra-
vedad suma desde los primerea momen-
tos. 
De la inspiración de Chapí brotaban 
á raudales las notas armoniosas; lucho 
con todas las dificultadas que asaltan a 
los artistas españoles, pero las venció y 
logró triunfar con todo el brillo del 
éxito más afortunado. Su último triun-
fo, el de Margarita la Tornera, obra 
en la cual el malogrado maestro gajo 
su alma de artista, prueba hasta dónde 
hubiera podido llegar Chapí. de no ha-
bérnosle arrebatado la muerte. 
¡ Muerte que es para España un due-
lo nacional! 
b a l ó m e X C X E Z D E T O P E T E 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióa ríe la Tnañana.— Âhril 25 rio 1009. 
DELEGACION DEL 
CENTRO CANARIO 
E N M A T A N Z A S 
Ha quedado -coTistituída en I\Iatan-
zas una Delegación <lel Centro Ca-
nario. 
La fiesta -celebrada -con este motivo 
fué brillante, eon -el «ntusiasmo •es-
pontáneo -de todias las solemnidades 
del •patriotismio. 
Antes de entrar en detalles y mi-
nucias, conviene advertir que la colo-
nia canaria de Matanzas es valiosa, y 
que matanceros de ¡ailta significación 
en la política, en la ciencia y en el 
comercio, hablan con orgullo de su 
procedencia isleña. Canarios fueron 
los primeros pobladores de Matanzas, 
é hijos de canarios son los doctores 
Penichet, Lecuona y Barroso. 
Médico de la De^gación 
Dr. Adolfo Lecuona. 
Farmacias 
San Jorge, SaÜvador Tomáis.—Dr. 
Diego Machena, Pueblo Nuevo.—Dr. 




Presidió la junta el señor Melchor 
Ectella. diligente y culto idelegado de 
la Asociaoión Canaria, é hizo de Secre-
tario el doctor Adolfo Lecuona. mé-
dico de grandes prestigios, hijo de 
aquel venerable patricio que dirigió 
la Oolonia en Matanzas en el año de 
1872, fecha memorable para nuestra 
colectividad. 
Pronunciaron patrióticos discursos 
y fué electa entre aclamaciones la si-
gu ¡ente Directiva: 
Presidente, Leoncio Serpa. 
Vicepresidentes, Antonio Pimienta 
y Juan Santana. 
Secretario, doctor Victoriano Ba-
rroso. 
Tesorero, Ramón Soria. 
Vocales: Agustín Sánchez, Diego 
Guerra, Andrés Rodríguez, Antonio 
Pérez, Verardo Santiso, Juan Apoli-
nario, Juan Candelario, Federico Mar-
tínez, Rosendo Culi ero, Avelino G ue-
rra, Ramón Batista, Jacobo Carrillo, 
Francisco Betancourt, Francisco Al-
varez, Francisco Rociríguez, Juan Qo-
yéá, José Pérez Martell, Pedro Men-
dive Ojeda, Francisco Martell, Aure-
lio Tapan es, José Pérez Martínez, 
Diego Báez, Jesús García Orozco. 
Canasí 
Antonio Ruano y José Domingo Ro-
dríguez. 
Ceiba Mocha 












Yo recuerdo con cariño á Matanzas 
y no puedo olvidar á mis paisanos 
que un día me colmaron de atencio-
nes. 
El antiguo cura de la Mocha en-
vía á todos un saludo: un saludo de 
cama rada, de hermano! 
J. VIERA. 
H o m e n a j e á i o s Q u i n t e r o s 
•Se celebrará el próximo jueves en 
ol "Círculo Andaluz," que ha queri-
do honrar su casa con esta hermosa y 
simpática fiesta en honor de los 
ilustres escritores sevillanos. 
iFernando Díaz de Mendoza, el 
gran actor y gran amigo de los feste-
jados, recibirá en su distinguida per-
sona el homenaje á los geniales her-
manos de Sevilla. 
Publicaremos detalles de todo lo 
que se prepara y mientras tanto da-
mos publicidad á la siguiente lista 
de adhesiones. 
Dr. Gerardo Rodríguez de Armas. 
iDr. Alfredo Zayas. 
D. Antonio Sánchez Bustamante. 
Ldo. Enrique Roig. 
Ldo. Mario García Kohly. 
Dr. Orestes Ferrara. 
Juan de la Cruz Alsina. 
Manuel Serafín Pichardo. 
•Raimundo Cabrera. 
Ernesto de la Vega. 
Joaquín Gil del Real 




José M. Garrido. 
Manuel Márquez Sterling. 
Dr. Manuel Lores. 
Dr. Rafael Martínez Ortiz. 
Dr. Tomás Justiz. 
Dr. Ezequiel García. 
El precio del cubierto es el de 
$5.30. 
Se admiten adhesiones en las re-
dacciones de " E l Mundo," " E l Fí-
garo" y D i a r t o de l a M a r i n a . 
Al homenaje á los Quinteros serán 
invitados todos los directores de -os 
periódicos de la liaban i. 
~ N E C R O L O G I A -
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Enrique de Lámar, 
y Truc, ex-Administrador de la Zona 
Fiscal. 
En Colón, la señorita María Juana 
Méndez y Borges. y D. Leoncio Her-
nández y Hernández, 
En Caibarién, D. Manuel Pérez y Pé-
rez. 
En la Isabela, la señora Amelia Ro-
dríguez de Fanjul. 
En Remedies, á la edad de 90 años. 
D. Ramón Collado. 
E n Camagüey, D. Juan Alvarez Es-
traíña. 
P A L A C I O 
De pesquería 
Ayer, á las dos de la tarde, y en el 
vaporcito "Juan Bruno Zayas," del 
servicio de Correos, salió de pesquería 
el Presidente de la República, gene-
ral José Miguel Gómez, acompañado 
de su hijo Miguel Mariano, del Jefe 
de Comunicaciones, coronel Nodarse, 
del práctico mayor, don Agustín Gar-
cía, y otras personas. 
A Batabanó 
Ayer tarde estuvo en Pa;lacio nues-
tro estimado amigo- el señor Manuel 
Torres Olaiz, Agente Consular de Es-
paña en Batabanó, con objeta de in-
vitar al doctor José L. Castellanos, 
Secretario de la Presidencia, para un 
almuerzo que se efectuará hoy en la 
morada de aquel. 
A las ocho de la mañana saldrá en 
automóvil para Batabanó el doctor 
Castellanos, su distinguida esposa, el 
doctor Yarini y el señor Torres. 
El Dr. Alberdi 
En la mañana de hoy regresará á 
esta Capital, de su viaje á las Villias, 
el Secretario de Gobernación, doctor 
Alberdi. 
S E C R E T A R Í A 
DE? H A C I E N D A 
Expediente 
El Secretario de Hacienda ha co-
misiomado ail Administrador de la Zo-
na Fiscal de la Habana, señor Rai-
mundo Sánchez, para que instruya ex-
pediente con motivo de un suelto que 
se publicó ayer en "La Política Có-
mica," sobre irregularidades que se 
dice cometidas en la Pagaduría de 
haberes del Ejército. 
Circular 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
Hücado una circular- dirigida á los 
Administradores de las- Aduanas, con-
signando la equivalencia de las priir 
eipales monedas del mundo con rela-
ción al valor del peso oro de les Es-
tados Unidos. 
Pleito contencioso 
Por "la Secretaría de Hacienda se 
han cursado á la Audiencia de la Ha-
bana los antecedentes pedidos por es-
te Tribunal para substanciar el re-
curso contencioso-adminstrativo in-
terpuesto por José Arechabala, fa" 
bricante de alcoliciles de Cárdenas so-
bre multa por infracción del Regla-
mento del Impuesto. 
Solicitud 
En la Sección de Asuntos Varios de 
la 'Secretaría de Hacienda se solicita 
al señor Ramón Alonso que era ve-
cino de Oficios 40, para enterarle de 
un asunto, que de interesa. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Joa-
quín Consuegra y Palmero, Juan Re-
y»á, Antonio Enríquez y Cárdenas, 
Alberto Doval y Brache, Juan Alda-
ma y Zayas. Floyd E. Copp, Lucía 
Hernández de Fernández, José Ma-
nuel Lima, Juan Castillo, Elpidio Per-
mi Zayas Bazán, Benjamín F. Gas-
kins. .Alannel Fcrnáncloz Cadalso. An-
tonio Budiel de la Rosa y Paulino 
Ferrer. 
D E C O M U I N j C A C I O l N E S 
Nombramientos 
Por Oa Dirección General de Comu-
nicaciones, han sido nombrados: 
Federico Sánchez, Administrador 
de Correos de San Antonio del Río 
Blanco, en lugar de Isaías Ventura 
Picard, cuyos servicios se han decla-
rado terminados. 
Octavio León, Jefe Local de Tara, 
por establecerse en esta Oficina el ser-
vicio de Telégrafos á la que se ane-
xa el Correo. 
Néstor Pérez Palmerp, Jefe Local 
de Guaracabulla, por traslado á Sanc-
ti Spíritus de Enrique Cardóse. 
nde'lfonso Santamarina, Jefe Local 
de Macagua, plaza vacante. 
Miguel García, Telegrafista de San-
ta Clara, plaza vacante. 
José Mauri. Telegrafista de Maria-
nao, plaza vacante. 
Arturo del Castililo, Telegrafista del 
Cristo, por traslado á Yaguaramas de 
Alfonso Carbonell. 
Anacleto Zamí, Reparador de líneas 
en Songo, plaza vacante. 
Alejo de Ronselles, Administrador 
de Correos de Ti-Arriba, por cesantía 
de Fernando Aguilera. 
Ricardo Torres, Mensajero de la 
Oficina de La Maya, por ascenso de 
Esteban Rocés, á la plaza de Jefe Lo-
cal de Songo. 
Traslados 
Se ha dispuesto el traslado del se-
ñor Francisco Escobedo, Jefe de Co-
municaciones de Minas á Calabazar 
de Sagua, y del señor Alfredo Estra-
da, que actualmente do es de -esta úl-
tima Oficina, á ía de Minas. 
El de Alfonso Carbonell, de Tele-
grafista del Cristo, á Jefe Local de 
Yaguaramas, por haberse establecido 
en esta Oficina el servicio de Telégra-
fos, á la que se anexa el Correo. 
El de Enrique Cardóse, de Jefe Lo-
cal de Guaracabulla á Telegrafista 
auxiliar de Sancti Spíritus. 
Aspirantes á telegrafistas 
En los exámenes de aspirantes á te-
legrafistas celebrados los días 15 y 20 
del actual, fueron aprobados los se-
ñores siguientes: 
Oswaldo Sierra Moliner, Enrique 
José Varona y Abrahante, Manuel Es-
cobar Tamayo. José L. Quián Poncc 
de León, Octaviano León Fonseca, Mi-
guel García Sánchez, Raimundo R. Or-
tega Romayo, José M. Cano Guerra 
Bernardo Piedra Martínez, José M 
González Rodríguez, Julio Recio } 
Recio, Antonio Duarte Alfonso, Sal-
vador Granés y Pastor, Ernesto Va-
lladares Peña, José Ramón Pérez Val-
dés, Abel Mendiola Masvidal, Urba-
no Gutiérrez Delgado, José María 
Baquero Alsina. 
C A P I T A N I A 
D E L * P U E R T O 
> — 
Inspecciones 
Por la Capitanía del Puerto han 
sido inspeccionadas las lanchas 
<<Santiago,,, "No. cuatro," "Tajo, 
1 'Reemplazo,'' * 'Manzanares' ' 
"Nuestra Señora de Regla," y el re-
molcador "Clara." 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
El Inspector Pedagógico de la pro-
vincia de la Habana, don José Edito 
Aparicio, nos participa haber tomado 
posesión del indicado destino. 
Gracias por la atención. 
D. José Manuel Carbonell 
Este apreciable amigo ha tenido la 
atención de participarnos haber to-
mado posesión del importante cargo 
de Superintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana. 
Agradecemos la atención, deseán-
dole mucho acierto en el desempeño 
de sus funciones. 
Nuevas Directiva 
En las elecciones verificadas el día 
4 de Abril del corriente año, para 
nombrar lá, nueva Directiva que ha 
de regir en la Delegación del "Cen-
tro Gallego," de Zulueta, resultó elec-
ta por una gran mayoría, la siguiente. 
Presidente, don Juan Poubal. 
Vicepresidente, Bernardino Manso. 
Secretario, Juan Vázquez Rodrí-
guez. 
Vicesecretario, Lino Losadla. 
Vocales: don Bernardo Vázquez 
Cobas, don Pedro Esté vez Fernán d ez, 
don Facundo Cortón, don Antonio 
Quintas, don Francisco Valdesuso 
Rouco, don Bernardo Díaz, don Ma-
nucí Guede Quintas, don Manuel Gon-
zález Armesto, don Benito Ribas y, 
don Manuel Gosende. 
Juan Poubal. 
Presidente. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte eu aperitivo, 
y no hay ninguno quo supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
CRONICAJOICIAL 
-A. "u. c i i o rx o 1 a, 
Recusación 
El Lodo. Emilio del Mármol, en 
nombre de Ricardo Arnautó^ ha pedi-
do á la Audiencia la recusación del 
Juez que entiende en la causa que 
contra Arnautó se sigue. 
La Audiencia ha designado al señor 
Cervantes, Juez de instrucción en di-
cha causa. 
El Juez recusado es el Ledo. Aro-
cha. 
Apelación 
También el Ledo. Mármol apeló á 
nombre de Ricardo de la Torriente 
y Torirente y Antonio Rey de León, 
para que en la Audiencia se vea el 
juicio de la causa núm. 119 del Juz-
gado del Este en lia que aparecen 
como procesados por un delito de 
disparo de armas de fuego. 
Sentencias 
Ha sido condenado Manuel Gonzá-
lez Rodríguez, á un año, ocho meses 
y 21 días de prisión correccional, por 
disparo. 
Manuel Francés García, fué conde-
nado por la Audiencia á 14 años. 8 
meses y 1 día de reclusión témpora* 
También ayer se ha firmado senten" 
cia condenando á Julián Vargas Mu-
ñoz por cinco delitos de falsificación 
en documento mercantil, á tres penas 
do 8 años y 1 día de presidio ma-
yor cada una y á tres multas de 1.250 
pesetas. Total: 24 años y tros -días 
de presidio y 3,750 pesetas de indem-
nización. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA EL LUNES 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Andrés Rodríguez, Rogelio 
Val dés y Francisco Cejas, por tenta-
tiva de cohecho. Ponente, La Torre; 
Fiscal, Rabell; Acusador, Jiménez; 
Defensores, Mármol, Ferrara, y Roig. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra José González, por hurto. 
Ponente. Landa; Fiscal, Benítez; De-
fensor, Lámar. 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
D e venta: V iuda de José Sarrá é hijo, D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditadaa. lAb. 
* — — — " ' EN DROGUERIAS * BOTICAS | 
la OHottra, vigorszajjte y Eeoonstituyent© 
m m ti üs mmmi i pecio 
C. 1149 lAb. 
1 / 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El úuico Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s el r e l o i f ie l o b r e r o , p o l i c í a , m o t o r i s t a , e t c . , p o r s u 
s e g u r i d a d y r e s i s t e u c í a 
O A R A N T I Z A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
La casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
T 
"FIJOS COMO EL SOL' 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" " ' ^ S 0 0 1 0 E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
C 1 1 8 4 
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D E PROVINCIAS 
P I N f l R O S l > R Í O 
CFor telégr&To-) 
Artemisa, Abril 24. 
á las 7-35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con la mayor suntuosidad y ante 
distinguida concurrencia se bendijo 
hoy á las cinco de la tarde en la ca-
sa del pueblo un departamento nuevo 
destinado á casa de socorro. 
Verificó este acto solemne nuestro 
cura Párroco señ'T González Arocha, 
en presencia del Alcalde Municipal, 
Jefe de Sanidad Local, comisión de 
concejales. Secretario de la Adminis-
tración Municipal, representaciones de 
los centres oficiales del comercio, so-
ciedades locales y comisiones religio-
sas. 
Apadrinaron el acto el señor Alcal-
de Municipal y la señora Oarmelina' 
Peña de Alfonso. La orquesta del re-
putado ma-estro Alemán amenizó el ac-
to tocando las mejores piezas de su 
repertorio. 
Terminada la parte religiosa, dirigió 
la palabra á los concurrentes el ilus-
trado padre Arocha, que con frases 
correctas y floridas celebró la inau-
guración y bendición de la casa de 
socorro, tan necesaria ya en una loca-
lidad de la importancia de este pue-
blo. Rogando á Dios que no hubiera 
necesidad de usarla y aconsejando á 
los vecinos paz y concordia para que 
eternamente fuese este centro benéfico 
puramente decorativo. La concurren-
cia fué obsequiada por el Ayunta-




E l pueblo de Colón, dando una prue-
ba de lo muy arraigadas que están en 
él las creencias religiosas, ha prestado 
ku concurso á las fiestas de la Semana 
Santa, resultando pequeño e'l templo 
parroquial para contener la concurren-
cia de fieles. 
En todas las noches el Padre Benito 
Pérez S. J . , con su proverbial elocuen-
cia, pronunció hermosas pláticas. 
E l Jueves Santo, tomaron la Sacrrada 
Comunión distinguidas personas de esta 
sociedad y entre ellas las damas del 
Apostolado de esta villa. 
E l Altar Mayor presentaba un mag-
nífico aspecto, artísticamente adornado 
con multitud de flores, plantas y luces» 
E l celoso y entusiasta Cura Párroco 
Phro. Emiliano Massuet, ha sido muy 
íelicitffdo por la brillantez que han re-
vestido las fiestas, que por falta de es-
pacio íntimos no poder describir con 
la debida extensión. 
Nuestra enhorabuena al Padre Mas-
suet tan querido en la villa de Colón. 
X. 
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P a r a f o r m a r s e i d e a d e l a a b s o l u t a e f i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , 
i m a g í n e s e u n a p r o c e s i ó n i n t e r m i n a b l e 
d e l a s p e r s o n a s c u y o s m a l e s s u u s o h a 
d i s i p a d o . S e r í a u n a o v a c i ó n i n s i g n e a l 
i n v e n t o r d e t a n v a l i o s a m e d i c i n a , a l 
q u e e n d i m i n u t o f r a s c o s u p o e n c e r r a r e l 
r e s a l t a d o d e s i g l o s d e e x p e r i e n c i a e n e l 
a r t e d e c u r a r l o s í c h a q u e s d e l e s t ó m a g o . 
L o s p o c o s q u e á c o n t i n u a c i ó n p r o c l a -
m a n s u g r a t i t u d , é i n f i n i t o s m á s , s e 
c u r a r o n c o n l a s l e g í t i m a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s , d e N e w Y o r k , y n o 
c o n b u r d a s i m i t a c i o n e s , n i c o n p a s t i t a s 
h e c h a s d e s i m p l e b i c a r b o n a t o y o t r o s 
i n o r r e d i e n t e s d e í n f i m o c o s t o . L a e f i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i e h a r d s 
e s t á p r o b a d a u m v e r s a l m e n t e . S e r e m i t e 
g r a t i s u n p o m o c o n m u e s t r a s á q u i e n l o 
p i d a d i r i g i é n d o s e á 
D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o c i a f i o n , 
tai Of f i ce B o x 2 2 6 , New Y o r k , E . U . de A. 
« A N T A G b A R A 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
iVor teieeTafo) 
Abril 24, á las 3-30 p, m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer presentó renuncia irrevocable 
del cargo de Jefe de Sanidad el doc-
tor Trujillo, á causa de haber sido 
impuestos para cargos de Secretario 
y capataz, individuos que no son de 
su confianza, vulnerando lo dispuesto, 
dé que los subalternos deben ser pro-
puestos por los Jefes de las oficinas. 
General disgusto ha causado la no-
ticia de la renuncia. 
Oréese que ha sido sorprendido el 
digno Secretario de Sanidad y que 
éste ignora las condiciones de los nom. 
brados. 
E l Corresponsal. 
(jror tetejeraro* 
Oienfuegos, Abril 24. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los proyectos de instalación de una 
potente planta eléctrica y traj/vías de 
Roberto A. Betancourt, pueden darse 
como un hecho cierto. Cienfu^os to-
do apoya las gestiones de Betancourt, 
por ser un progreso para la ciudad. 
Tanto el Alcalde Figueroa como los 
concejales del Ayuntamiento prestan 
su valioso concurso á la realización de 
obras tan importantes. 
Espérase solamente se corran trá-
mites legales para dar comienzo á las 
obras. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
( P o r tc-iéerar<i7 
Holguín, Abril 24, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l Alcalde Municipal ha retirado 
la licencia á los propietarios d? cine-
matógrafos prohibiendo las exhibi-
ciones de algunas bailarinas. Esta 
medida constituye una gran victoria 
pan los defensores de la pureza de 
costumbres. En esta sociedad traba-




M A M L Á I M M i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogrndo de la Empresa Uiuno d« 
la Marina. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C . U f i i lAb . 
TRIUNFO GLORIO 
LAS PASTILLAS . D E L DR. RI-
CHARDS CURAN UNA PER-
TINAZ DISPEPSIA DE 
TRES AÑOS A UN 
CABALLERO DE 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
:<don Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
BÍMd 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
tiente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
"Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía "mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temor alguna en-
fermedad pulmonar. En el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Farma-
cia de Casa Blanca,'* del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, empecé tomendr uno doaia 
Laxoconfitos del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
En resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Ruiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice; "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
T Ü N A S D E ZAZA 
VERTIGOS, DOLOR Y ACIDEZ E N 
E L ESTOMAGO, ABURRI-
MIENTO, ARDENTIA EN 
E ^ CORAZON ETC. 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
dorante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aim dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después, de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de . este ór 
gano. 
Ya hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadttS las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
02 venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más (Jue 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
"No me descuidé y probé cen mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reput'i-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
NSELMO MORO 
JAQUECAS AGUDAS Y FRECUEN-
TES, DESVANECIMIENTOS, 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR DE ESTO-
MAGO. 
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
"Mi enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
¡ de frecuentes dolores de cabeza, desva-
! necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
j ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. 
cí e] consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contorno. 
HABLA UNA 
T I L L A R E 9 A 
La señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
; dista de las Pastillas del Dr. Richard?, 
j He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil v pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las 
punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansancio 
mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente do 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí cu un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr~ Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No sólo consiento que se dé á cono-
cer mi curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Pasti-
llas del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor por 
sus efectos bienhechores para aquellas 
personas que lencamente se van consu-
miendo de una enfermedad, como es la 
del estómago, y para la cual no existe 
más salvación que las Pastillas del Dr. 
Richards. 
(Fdo.) Cándida Toledo." 
Un certificado que dice: "Yo, Do-
mingo F. Marrero, Alcalde de Barrio, 
manifiesto: Que la señorita Cándida 
Toledo es pepona honrada y verídica, 
y que la firma anterior es la suya. 
(Fdo.) Domingo F . Marrero. 
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F I G A R O 
A l escribir mi crónica última absor-
bía toda mi atención, éabtó al>sorvía la 
del público, un ilüsftre '.-(.ratemporáneo 
que acaba de desaparecer de la vida; 
ol escribir estas líneas también mi 
«tención, entera está acaparada por 
otro nombre glorioso, que no ha sido 
nuestro contemporáneo; pero como si 
lo fuera. 
Hablo de Mariano José de Larra, ó si 
queréis mejor, ác Fígaro, ingenio pe-
regrino, cuyo centenario solemnizamos 
al presente. Los aetns . externos, los 
aparaínsos, do esta conmemoración, 
•han sido celebrados sin gran concu-
rrencia de público. Algunos periódicos 
•lamentan este desvío, relativo, hacia 
una de las figuras más insignes del si-
plo pasado en España. Acaso debemos 
ser más benévolos con las multitudes 
que se muestran un tanto, ó un cumi-
io. esquivas ante estos simpáticos lio-
menajes. Tengamos en cuenta que se 
tratA do solemnidades de un puro, aun 
diremos de un refinado, intelectna-
üismo. 
La conmemoración de Larra no po-
día—estoy por decir que no debía— 
tener carácter popular. Ella fué lo que 
debió ser, y tal conio delnó ser. Prime-
ro inauguración de una lápida con-
memorativa en la. casa en que vivió y 
murió, con trágico morir. Larra. Des-
¡pués, una velada en el Teatro EspaííolJ 
en la nue varios literatos y oradores hi-1 
cieron el elogio -del ..ingenio rememo-
rado. Finalmente, el tributo rendido 
por el Ateneo de .Madrid con otra me-
morable velada, en la que no faltaron, 
los discursos apologéticos. Los tres, ac-
tos fueron severos, de sencillez muy 
«rmónica con la intelectnaüdad que los 
dió vida. 
Si yo hubiera de deciros cual fué 
la resultante de todo cuanto se ha di-
cho en estos tres actos sobre la perso-
nalidad de Fígaro, no vacilaría en afir-
maros que se le ha considerado como 
un escritor contemporáneo. 
Y en efecto, nos parece que Larra 
es uno de los escritores que han convi-
vido con nosotros. La absoluta verdaJi 
de esta afirmación ¡a puede qomprobar 
cualquiera, sin mas rme cojer un libro 
•de artículos, de. Larra, y enln-lecr un 
•par de ellos. Le parecerá imposible 
que tales páginas estén escritas por^un 
íhombre nacido hace un siglo. T'n iro-
¡nista de nuestros días no escribiría de 
otra manera. 
Un siglo podrá parecer pequeño lap-
so de tiempo para que pierdan actua-
lidad, ó contemporaneidad, los traba-
jos literarios: ñero hemos de tener pre» 
senté todo el fragor de revoluciones, de 
escuelas, de tendencias y de sectas l i -
terarias que caracterizan al pasado sñ 
glo. F u é una centuria de violentas mu< 
taciones en el gusto. E;n el transcurso 
<íg ella se sucedieron en el dominio do 
3a literatura las t r Ss' rSiBS •mil ra puestas 
escuelas qué pueden señalarse: d.esdie 
el yerto clasicismo, de formas rígida-
mente académicas con que alboreó el 
siglo, se pasó al deliric. s í : al delirio 
de la fantasía arrebatadamente román-
tica ; y de aquí se derivó del modo más 
inadvertido al naturalismo. 
Todavía en los postreros años del 
accidentado siglo hubo bríos, y hubo 
tiempo, para operar una nueva reac-
ción hacia una nueva nianera románti-
ca, algo disfrazada de vago idealismo, 
en ensoñador misticismo, confusa amal-
gama á veces de sentimentalidad y éfe 
ironía. Con esta escuela—ó como que-
ráis llamarla—entramos en el siglo pre-
sente. Diósele á esta última evolución 
el nombre de hwdfrnisvio: palabreja 
que á fuerza de decir mucho, nada di-
ce, ya que toda escuela artística fué sin 
duda un wrnlcrv.ixmo eñ su liempo. 
Pues á.través de tan rudos vaivenes 
en el gusto de escritores y de lectores, 
vemos á nuestro Larra que llefea _á los 
tiempos actuales tan rozagante litera-
riamente como un actual. Escntor.-s 
tenemos hoy día con menos tersura de 
contemporaneidad que Larra. 
Bien mirado podemos reconocer que 
son pocos los escritores, y en general 
son pocos los 'áftüsfts que se nos apa-
recen como tipos acabados de su tiem-
po. Hay una casta de hombres que 
conscientes ó inconscientes (creo mas 
fác i l lo segundo) culi i van él pretérito; 
y realizan una labor arcáica. Suelen 
ser estos los hombres que enamorados 
de lo tradicional, de lo castizo, se en-
tregan anchamente al estudio de las 
viejas formas del arte y se les va que-
dando como pegada al espíri tu la ran-
cidez, deleitosa muchas veces, de lo his-
tórico. En nuestra literatura es clara-
mente perceptible el caso. A él debe-
ai.ÜS_-v me parece que liemos de seguir 
debiendo—grandes escritores. Xo he 
menester citar ninguno. Todos los 
amantes de la literatura española co-
nocen sin el menor esfuerzo, á las pri-
meras páginas, á los escritores.actuaice 
que se han nutrido, que se han empapa-
do en la lectura de nuestros venerables 
.clásicos. 
Pero hay también otra casta de 
hombres que viven fuera de su tiem-
po, en ansiosa ensoñación de un futuro 
más ó menos lejano. Son estos, escrito-
res verdaderamente extemporáneos, 
que derivan con extrema facilidad íi.un 
pesimismo torvo, sombrío, amargados 
por les desdenes intolerables de sus con-
1e;npoi-ánens. ante los cuales se apare-
cen como extravagantes incomprensi-
bles. Tales son los rebeldes. 
Knlre unos y otros, entre los qup 
llegan como retrasados al mundo del 
arte, y los que llegan como anticipados, 
pongamos á los artistas que Uegan ó. 
i'nipo. Estoy por decir que estos son 
los menos. Estoy por decir también que 
ellos más bien que artistas creadores de 
obra propia son los bien hallados confia 
obra ajena. Son, para decirlo en una 
palabra, los liahUidcsos. No están—no 
por cierto—desprovistos de fina, y aun 
sutilísima, inteligencia; pero prefieren 
emplear la sutileza en el mañoso tan-
teo del gusto corriente, para ponerse 
dóciles al hilo de las multitudes. Y las 
multitudes les suelen pagar con prodi-
galidad este genio acomodaticio, otor-
nulo les á manos llenas, los aplausos, 
los honores, y el dinero. 
Líbreme Dios de suponer que todo 
autor que encaja en ios gustos de sus 
contemporáneos es un habilidoso, ó 
ü n . . . sutilísimo agradador del públi-
co. Digo que en toda obra de gran ar-
tista hallamos algo que mira hacia lo 
pretérito ó hacia lo futuro. 
Larra, no cabe desconocerlo, fué de 
los anticipados; de los que orientaban 
su mentalidad de cara al futuro. ¿Será 
por eso por lo que hoy nos parece, 
cuando recorremos sus páginas, un es-
critor contempor/meo? ¿Será que los 
tiempos actuales significan para su 
E m e r m e á a o l e s N e r v i o s a s 
obra e! presente? - Sería, si hoy vivie-
se entre nosotros, ten escritor de los aco-
modados al medio? 
Ved aquí que no obstante su aire 
fresco, rozagante, de autor de nuestros 
yo áb me decidiré á dar re-.pu 
ta afirmai ive. Hay una circunstancia 
inuy extraordinaria que me veda lan-
zarme á afirmaciones redondas. Larra 
es hoy como nuestro contení no raneo. 
Pero sin duda á los lectores de sus 
tiempos, en el primer tercio del siglo 
X í X . parecióles también contemporá-
neo. §i así no Íes hubiera parecido no 
le habrían admirado cen tan cálido en-
tusiasmo, no habría tenido ocasión de 
gustar en vida el dulce saboréete de laj 
popularidad. 
Xo optante lo cual, no obstan le p) 
beneplácito que obtuvo de los lectores 
de su tiempo, nosotros seguiremos cue-
y ndo que Larra era de los artistas ve-
nidos al mundo con manifiesta y muy 
per egr ¡na a n t i c i pac i ó n. 
Tiene su explicación el caso. La 
obra de Larra no es. si con desapasio-
namiento la analizamos, ni de su tiem-
po, 'ni del nuestro. Es como una obra 
aparentemente precisa, concreta: al fin 
y al cabo obra de un genial periódica. 
de acaso, el más extraordinario perio-
dista fltie ha tenido España; pero bajo 
ota precisión de escritor que escribe 
satirizando—ó ironizando—las cosí uní-
bres de su tiempo, late un profundo 
sentido de la vida, una vaga idealidad 
honda. 
Confieso que entregado en estos día-
á largas, repetidas lecturas de sus 
obras, he forcejeado, sí, bien puedo de-
clararlo, he forcejeado por asir la idea 
capital, nudo de todo lo que nos dej » 
oer i to ; he intentado hallar como una 
fórmula de clasificación literaria, hé: 
intentado hasta una cosa que repug-
no: buscarle su eas'llern fijo, poner'.o 
la cartela de una clasificación literaria. 
Inútil tarea. 
Vivió en días de romanticismo, y no 
me parece que es cosa de que ii\s queil> 
mos tan satisfechos diciendo que fué 
un escritor romántico. Yo no me aven-
go á contarle entre los románticos: al 
menos entre mis románticos. Era de-
masiado irónico, demasiado satírico, ci 
masiado rebuscador y observador de ta 
flaqueza humana para que le demos 
puesto en las filas de una escuela in-
flamada por la generosidad sentimen-
tal. .Pero tampoco podríamos, sin inuí 
cha violencia, acomodarle en las hues-
tes del' ironismo. Las hieles de la de-
sesperación son un corrosivo de muy 
distinta naturaleza. Eí verdadero iró-
nico me parece casi inmune del mal de 
la desesperación. 
Esta dificultad que he hallado, y quo 
sigo hallando, para clasificar á inge-
nio tan rebelde ¿será del todo torpeza 
mía? ¿ó será el extraño, el latente méi 
ri tq de su obra ? Xo es la ufanía de una 
propia satisfacción lo que me inclina 
á creer lo segundo. Es que Fígaro fué 
por encima de las ironías y de los ro-
manticismos que relampaguean cu su 
obra, por encima de la mordacidad aci-
barada, y de la desespei^ción sombría, 
un escritor humano. Lo digo sin t i tu -
beo, el más humano de su tiempo. Aca-
so llegue día en que se diga: el más 
•humano , de su siglo. Aunque sea una 
maJa costumbre esta de cantar las su-
perioridades por siglos, como unidades 
de tiempo cerradas. 
Por aquí me explico su actualidad 
en el primer tercio de la pasada cen-
turia, y en este primer tercio de la 
centuria presente. He observarlo que-ld-
gunos. con muy certeras razones, se ex-
plicam esa doble acluaHdad de Fígaro 
por la semejanza social de dos genera-
«••oMtv?: la de él. y la m>f»<tra. Podrá 
existir esta semejanza, pero aunque no 
xi-liera. el escritor sería igualmente 
actual para nosotros. Lo seguirá sien-
do. /. Dejó de ser actual ni un solo mo-
mento durante el siglo pasado, no obs-
tante las evoluciones sociales que se 
operaron? Si hubo escritor que perun-
ró incólume, sin aitos ni bajos, en ei 
gusto del público, como ajeno á las lu-
dí a ^. como superior á las contiendas de 
los hombres, fué Larra. 
Y al llegar al día de hoy, día de 
hondas crisis scciales,-el nombre de este 
sublime i n g e n i ó l e s honrado con una 
conmemoración unánime, verdadera-
mente íntima, por teda la intelectuali-
dad española. Sólo los grandes artistas 
alcanzan al cabo de una centuria, con-
sagración .tan ferviente, tan limpia de 
régatéesi Pare-e que el nombre de La-
rra ha sido arrancado de una epocá-
de un tiempo determinado para otor-
garle la humana universalidad de lo 
histórico. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
Ei ele de Peraiejo 
• O ) 
E l 9 de Julio de 1590 recibí cu el 
campamento " L a Carida l del Alma-
gre." esta comunicación del general 
Maeeo. "Cuartel en Campaña."-—S"-
ñor coronel Juan Masó Parra .—Sír-
vase marchar inmediatamente con las 
fuerzas á su mando, hacia "Eaa-
gua" y esperar allí mi llegada; don-
de también se unirá el grueso de 
las Eüerzás del general Masó; esto es 
si por cualquier circunstancia no le 
es posible salirme al encuentro 
con la fuerza que tenga. —Con el 
propósito de organizar esa tro.pa he 
comunicado al General Masó la or-
den que le doy; y á f i n de no perder 
tiempo me alegraría que usted acóle-
se la marcha, sin tardar en incorpo-
rárseme.—Soy de usted con toda con-
sideración en P. y L . Julio 7 de 1905. 
— A . Irlaoso." 
iÉI general, con nna columna de 
1,700 hombres de infantería y caba-
llería, se encontraba acampado en la 
finen Valenzuela." y allí me dirijí 
tan. pronto tuve en mis manos la or-
den que acabo de copiar. 
Era la mañana del 12 cuando dá-
bamos vista á los contornos del cam-
pamento de "Valenzuela." Maceo 
con su E. M . montado en brioso cor-
ceb salió á recibirnos á un kilómetro 
de las primeras avanzadas. Me acom-
pañaban el General Bartolomé Masó, 
y los Coroneles Celedonio Rodríguez, 
Esteban Tamayo y Joaquín Estrada, 
que á la .par que yo, habían recibido 
la noticia de la llegada del General. 
Grata sorpresa nos causó á todos 
•cuando al penetrar en el cuartel de 
Maceo, encontramos las- fuerzas que 
allí acampaban, formadas en correc-
tas líneas de batalla, llamando nues-
tra atención su verdadera disciplina 
mili tar , á la que aun no estábamos 
acostumbrados. 
Los jefes, á la cabeza de las distin-
tas unidades, hicieron al General Ma-
só, los honores de su rango con preci-
sión tal , que no parecía que se trataba 
de un ejército recientemente organiza-
do con fuerzas colectivas. ¡Cuántas vc-
cesdespucs . o reflexivas comparacio-
nes, he tenido ocasión de observar en 
mi vida de mil i tar cubano, el notaMe 
contraste que hacían estas bien or-
. o nadas fracciones dirigidas por 
a inel caudillo, y ios grupos abigarra-
dos y sin cohesión, que con tan poco 
aciorto y .peor disciplina, comandaba 
aquel que con Maceo compart ía la di-
rección del e jérci to! 
A nuestra, llegada, en los momen-
los de mayor entusiasmo, oí de los 
labios de Mfteeo, un ¡Viva el General 
M,;só, futu-o Presidente de la Repú-
blica cubana! 
Aquella noche'tuvo seguridad «1 
General Maceo, por confidencia deif 
cubano Rafael Silveira, comerciante 
de "Bueie i to ," que el General Mart í-
nez Campos había llegado esa misma 
tarde á Vci^nitas. pueblo situado Jl 
cinco leiruas de "Valenzuela." lugar 
donde nos enc-mtrábamos. Pudo n-
formarse ailemás, el comunicante SU-
veira, que: {'ampos salía en la mañana 
del 13 con dirección á Bayamo. Con 
tales noticias. , Maeeo hizo la inten-
ción de atacar á Campos, saliéndole al 
(1) Fragmento del libro en preparación 
del general Juan Masó Parra. 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, lodo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tfjnico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curen, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L i d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
H A R A 
B L A N C O E N 
E D I F I C I O D E L BANCO D E NOVA ESCOCIA 
« 140S ml-25 tl-26 
s o l 3 9 S A N T A A S O L 3 9 
PANADERIA, DULCERIA Y VIVERES FINOS 
T E L E F O N O 3 2 8 7 , 
E s t a c a s a s i g u e s u c o s t u m l b r e e s t a b l e c i d a , o f r e c i e u d o 
l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s d e p l a z a . 
V í v e r e s f r e s c o s d e l a m e j o r c a l i d a d . — V i n o s p u r o s d e 
l o s m e j o r e s q u e s e r e c i b e n . 
C a f é H a c i e n d a d e P u e r t o K i c o , t o s t a d o d i a r i a m e n t e 
e n l a c a s a . 
P i d a s e n u e s t r o c a t á l o g o d e p r e c i o s . 
S a l s a m e n d i y M a r t í n e z . • 
SOL 39. TELEFONO 3287. HABANA. 
cl403 4-24 
Contra NEURASTENIA, AQATiMíEWTO moral ó flalco, ANEfflIA, FLAOUESA 
CONVALECENCIA, ATOMBA QEWERAL, FIEBRE DE !>OS PAISES CAV.:80St 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES PEI. CORAZON 
0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
m 
l¿ Freztiios MayoreB 
& Diplomas de Honoi 
Í O MedetUas ae Oro 
8 Medal las da P'iata! m 
TONICOS fgl» RECOKSTITUrENTES 
PODEROSOS REGEN E RA DO RES. QU IIMTU PUICAN DO UA8 FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por .Nfayor : "V-ACIri ERON". K.rrmamitico. en L Y O N (Francia). 
Y KN TOpA* Í.A» * AUMXC1AB 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE JJLCERAS Y TUMORES, 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
•' C- 1202 lAb. 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor | 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 .s quinas- Conservado por el método de 
M . Pasteur. P r e s c r í b e s e en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda álas personas de edad, á lasmujeres , jóvenes y á losnmos. 
AVISO MUY IMPORTANTE. - E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de oue se hace mención en el {omulario del I 
Profesor BOUCHARDA T es el de C LE ME NT y C " , de Valence 
(dróme, Francia:). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
¿os Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ".—Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
camino, y con este f in . ordenó que ias 
fuerzas se movieran hacia ' ' S o l í s , " á 
una legua de "Barrancas" y del pa-
so del rio " B u e y , " en su margen de-
recha. A las doce de la noche nos 
movimos, tomando posiciones al ama-
necer, entre " S o l í s ' 'y " L a Caoba." 
Las fuerzas de Maceo llegaban 
un total de 2,100 hombres de infante-
ría y caball^rísi después de incorpora-
das las de mi man(Jo, las de Salvador 
Ríos, Joaqu ín Estrada y Esteban Ta-
ñí a ye. 
Cam.pos al salir en la mañana del 
1:!. ignorando todavía la presencia Vle 
Maeeo en la comarca bayamesa, dis-
puso que Santocildes con 600 hom-
bres marchase por la derecha de su 
colnmna. en dirección á "Bueicito,** 
por (1< ¡id.' me suponía á mí, y que 
después de este recorrido se le in-
eorporase en el camino. Reunidas 
las fuerzas que llevaba Santocildes y 
las que le quedaban á Campos suma-
ban 1.300 hombres de infantería y. 
50 caballos.-
Sé dijo ese día. que desde Manza-
nillo á Veguitas acompañaba al Ge-
neral Campos en calidad de amigo, 
don Juan Ramírez, manzacillero de 
L 
Equivalentes á un valor efectivo que varia entre: 
quo ao yelebrarí en los meses de: ' 
, iTAIO. JUNiÜ, JVU.0 y AGOSTO DE ESTE ANO. 
T o d o s l o s F u m a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n é l . 
Ea todas las cajetillas de los afanados y bien conocidoo 
»e encontrará un talón. Cada talón dará opción al tenedor á una oportuni-
dad de adivinar el número de cigarrosSUSINI vendidos 3» despachados por 
la fábrica durante cualquiera de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agos-
to de 1909. 
Escriba claramente en los talones, en los lugares provistos al afecto, 
ru nombre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el núme-
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica en ese mes, y 
envíelas por correo á la siguiente dirección: 
H E N R Y C L A Y and B O C K and C O . L T D . 
Zulueta 10, Habana. 
Departamento del Certámea de Adivinación. 
E S P E C I F I C A R N U M E R O D E C I G A R R O S Y N O N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada mes se verificará el escrutinio de las adivinaciones qn© 
ee hubiesen recibido y la persona quo más se hubiere acercado al número 
exacto do cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate re-
cibirá: 
EL PRIMER PRExMIO de un certificado por 50.000 cuPones, equivalente 
a un valor de $500.00 PIata-
La persona que hubiese indicado el número siguiente más cercano: 
EL SEGUNDO PREMIO de un certificado por IQ QOO cupones, equíva 
lente á un valor de $100.00 plata-
La persona siguiente: 
EL TERCER PREMIO de un certificado por K 000 cupones, equivalen-
te á un valor de $50.00 Plata. 
Cada una de las siete (7) personas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2.500 cupones, equivalente ft un valor 
dc $25.00 plata-
A cada una de las fáQZ (j_0) Perponas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 1 QQQ cupones, equivalente á un va-
lor de $10.00 Pla ta . 
A cada una. de las ochenta (80) personas siguientes-
ÜN PREMIO de un certificado de m cupones, equivalentes á un valor 
de UN CENTEX. 
C I E N P E R S O N A S O B T E N D R A N E S T q s P R E -
„ , M,OS E N M A Y O , J U N I O , J U U O Y A G O S T O 
En el caso de que dos ó más perBonas hubiesen Indicado un mismo nú-
mero y ésto saliera agraciado, el pW&ió correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
Los premios arriba e^jesados serátl remitidos por correo certificado á 
os mteresados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciados, 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin 
á9 cada mes. 
r̂ri?bre9,ydireCC!0neSde,aSperSODas I™ resultaren agraciada». 
T u n n I T i r : bme*e* 0bteni'10' se Pancarta cada m £ 
T J , Z t 7* 7 , , COnOCid0s y ie mayor ^culactóa ea todas ta» provincias de la Isla por lo menos. 
T O M E NOTA C U I D A D O S A M E N T E D e L O 
. fin , , . , . Q U E A C O N T I N U A C I O N S E I N D I C A : A fin de brindar las mismas garonKoo hq U . E . . . , sttlantlas de honradez é igualdad de onor-tumdad á las personas que tomaren porte ^ ^ ^ r w ™ , , ae opor T>n nara wttv-n ai ^ . . . .parie en el certámen, y al mismo tiem-po para evitar el recibo de adivinacionae n ^ ^ i 1 ̂  
Cet„ * „ «*"vmoi,iuneB ij©gaies todos los talones deberán 
estar en nuestro poder antes del día i r ñf>] ' „ , , * S 8 aeDenui 
adivinación, que se indicará en los m i s ^ ' to es Z l f ^ " ^ 
certámen de Mayo todas las a d i v C ^ ^ 
ĉ er antes del 15 de Mayo; aquéllas P . ^ ^certámen dVlf .1" ^ T f ™ T 
en nuestro poder antes del 15 de Jun^ , í v f í 0 deberán eStar 
15 de esfi v * T • * 0; la£ del certainen de Julio antes dol 
15 de ese mes y las de Agosto antes del 15 del mismo 
No se admitirá absolutamente ninmino nrtivmoMAn 11 
tro poder después del día 15 del mes ^ J ^ S S ^ ^ "T 
cual se evitarán posibles ilegalidades I f L l T ^ COn ,0 certámpn , , "egaaaaaes 5 todas las personas concurrentes al etnamen tendrán la misma oportunidaá 
tes d ^ d t ^ T Í 0 " 6 5 Td<m ^ " " ^ con la antlcipacldn que se desee an-
mes eue 1 . * qW 86 refieren' y 88 ,nclu"-4n » « r t t a e n del 
mes que aparezca en el talón. 
Todos los certificados de cupones pueden redimirse por conducto de: 
Henry Clay and Bock and Co. Ltd. Zulueta No 10. Habana, 
fabrica de Cigarros de Susini, Curios III 198, Habana, ó Harris Bros, 
u Keuiy 104, Habana, y de las Agencias de la Compañía en toda la Isl*. 
Estos objetos que pueden ser obteuídos en cambio de dichos Cupones 
están expuestos en el establecimiento de los Sres.Harris Bros. O'Reilly 104. 
S U S I N J C I G A R R O S S I N R I V A L . 
D I A K I O D E L A . M A R I N A — E d i c f f a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 25 de 1909. 
t a l e n t o y p r e s t i g i o e n l a l o c a l i d a d , 
c o r o n e l 'que h a b í a s ido e n l a g u e r r a 
d e los d iez a ñ o s y que e n l a é p o c a 
^ n rfue se d e s a r r o l l a b a n estos suce-
sos, e r a a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
d e a q u e l p u e r t o . R a m í r e z e sa m a ñ a -
ñ a en V e g u i t a s . a d q u i r i ó n o t i c i a s de 
u n o s c a m p e s i n o s , que M a c e o y v a -
r i o s j e f e s l o c a l e s c o n n u m e r o s a s p a r -
t i d a s , e s p e r a b a n a l G e n e r a l C a m p o s 
en e l c a m i n o que d e b í a r e c o r r e r a 
B a y a m o . R a m í r e z d i ó este av i so á 
C a m p o s e n v i á n d o s e l o á l a vez á 
S a n t o e i l d e s , que h a b í a e m p r e n d i d o 
d e s d e t e m p r a n o l a •marcha. , pero qu€ 
no se h a l l a b a n á l e j a n a d i s t a n c i a , 
m o t i v a n d o a q u e l a v i s o l a d e t e r m i n a -
c i ó n que t o m a r a de r e g r e s a r á V e g u i -
ta s . p o r c r e e r c o n s o b r a d a r a z ó n a saz 
q o m p r o m e t i d a ,1a r e d u c i d a c o l u m n í í 
do C a m p o s . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a P laceo 
i m p a c i e n t e p o r l a t a r d a n z a de l enemi-
go, d á ó r d e n e s • ! C o r o n e ) E s t e b a n 
T a ra ayo , que e x p l o f e l a c o l u m n a es-
p a ñ o l a que se a c e r c a b a e n aque l los 
m o m e n t o s a l r io ' ' B u e y , " en d i r e c -
c i ó n a l d e s t r u i d o pueb lo de B a r r a n -
cas , con obje to de v a d e a r l o . 
L a i n f a n t e r í a c u b a n a , a r m a a l b r a -
zo y eJ ojo a v i z o r , se e n c o n t r a b a em-
b o s c a d a d e n t r o d e l m o n t e á o r i l l a s 
d e l t o r t u o s o c a m i n o . " S o l í s " y " L a 
C a o b a , " y l a e s c o l t a m o n t a d a d e M a -
ceo, o c u l t a d e t r á s , en u n p e q u e ñ o 
c a m p o a b i e r t o . 
A l a s d iez y m e d i a , l o s e x p l o r a d o -
r e s de l a v a n g u a r d i a e n e m i g a trope-
z a r o n c o n l a r e t a g u a r d i a de n u e s t r a s 
f u e r z a s e m b o s c a d a s , a p a r e c i e n d o .por 
d i s t i n t o l u g a r d e donde e r a n e s p e r a -
dos . E l p r á c t i c o de a q u e l l a t r o p a , 
^Manuel C a l d e r ó n , c r i o l l o de n a c i m i e n -
to, á q u i e n e n meses a n t e r i o r e s h a b í a 
p e r d o n a d o y o l a v i d a en u n i ó n oe 
sus h e r m a n o s P e d r o y J o ü é . i n d i c ó a l 
G e n e r a l S a n t o e i l d e s u n a f á c i l y menos 
p e l i g r o s a s a l i d a p a r a l a c o l u m n a es-
p a ñ o l a , a p r o v e c h a n d o p a r a ei lo u n 
s endero a n t i g u o y a b a n d o n a d o p o r 
P e l í c u l a s 
L A S M E J O R E S son l a s que e x h i -
ben los e s p e c t á c u l o s q u e se s u r t e n d e l 
r e p e r t o r i o de l a a c r e d i t a d a 
I 
AMISTAD 148 Y 150. 
H a b a n a . 
C . 1100 10-3 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E < 
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1203 l A b . I 
m u c h o s a ñ o s , c u b i e r t o de m a l e z n s . 
que n a d i e .por d e s c o n o c i d o , se c u i d ó 
de v i g i l a r ; i n c i d e n t e i m p r e v i s t o y 
d e s d i c h a d o p o r e l c u a l el c o m b a t e 
c a m b i ó c o m p l e t a m e n t e de faz p a r a 
nosotrOB, q u e d a n d o d e s h e c h o e l p r i -
m i t i v o p l a n de M a c e o y c o n e l que 
C a m p o s y s u c o l u m n a h u b i e r a n s ido 
s in d u d a a l g u n a d e r r o t a d o s ; c o n c r e -
t á n d o n o s desde a q u e l m o m e n t o , á 
h o s t i l i z a r de c é r e a a l e n e m i g o e n s u 
m a n - l i a á H a y a m o . 
L a a c c i ó n tuvo^ d i v e r s a s y r e ñ i d í s i -
m a s fases d u r a n t e todo e l d í a , y l a co-
l u m n a p a r a r e f h a z a r n u e s t r o s cons-
tan te s a t a q u e s á su r e t a g u a r d i a , y po-
d e r c o n t i n u a r s u m a r c h a , lo h a c í a 
f o r m a n d o c u a d r o s e s c a l o n a d o s p o r 
c o m p a ñ í a s . C o m o á l a s dos de l a t a r -
de, c u a n d o v i ó M a c e o que e l t e r r e n o 
erq a p r o p ó s i t o , en P e r a l e j o , o r d e n ó 
v a r i a s c a r g a s de c a b a l l e r í a sobre el 
f l anco d e r e c h o enemigo , pero p o r des-
grftcia el g e n e r a l no p e n s ó n u n c a que 
l a l u c h a se p r o l o n g a r a h a s t a a l l í , c r e -
y e n d o fundadam-i tito poder d e s t r u i r -
lo c o n el e s tuerzo solo de l a i n f a n t e -
r í a en los c a m p o s de " S o l í s " ó " L a 
C a o b a / ' 
E l t e r r e n o de " P e r a l e j o " es l i g e r a -
mente q u e b r a d o , c o m p u e s t o d e u n a 
c o n t i n u a c i ó n de p e q u e ñ a s s a b a n a s , 
pero s u p e r í m e t r o es t a n r c d u c M o 
que ú n i c a m e n t e d o s ó t r e s c i e n t o s gi-
netes p o d r í a n m a n i o b r a r c o n a l g u n a 
h o l g u r a . A d e m á s , M a c e o , como digo 
a n t e r i o r m f t i t e , no c r e y ó que l l e g a r a 
l a o c a s i ó n de h a c e r uso s i q u i e r a de 
e s t a a r m a e n a q u e l e n c u e n t r o , y p o r 
e s t a c a n s a , y á p e s a r de p o d e r s e r c i -
tado como mode lo d e m i l i t a r p r e c a v i -
do, no m a n d ó d e s t r u i r con l a a n t i c i -
p a c i ó n d e b i d a l a s c e r c a s de a l a m b r e s 
que r o d e a b a n p o r t o d a s p a r t e s aque-
l l a p o s i c i ó n y que s i r v i e r o n de b a r r e -
r a s i n e x p u g n a b l e s á l a c o l u m n a ene-
m i g a . E x p u e s t o s a s í , q u e d a c l a r a m e n t e 
p r o b a d o c u a l f u é el m o t i v o p r i n c i -
p a l de l poco é x i t o c o n s e g u i d o por 
n u e s t r a c a b a l l e r í a en a q u e l n u e v o as-
pecto de l combate , s i e n d o s i n e m b a r -
go en l a f i n c a " P e r a l e j o " d o n d e l a 
p e l e a . s e d e s a r r o l l ó c o n m a y o r e n c a r -
n i z a m i e n t o . A l i í m o r d i e r o n el po lvo 
a t r a v e s a d o s por l a s b a l a s c u b a n a s 
e l G e n e r a l S a n t o e i l d e s . s u a y u d a n t e 
S o t o m a y o r , e l c a p i t á n T o m á s y m u -
chos otros . 
H a s t a l a s s iete de l a n o c h e que 
C a m p o s e n t r ó en B a y a m o , se v i ó cons-
t a n t e m e n t e p e r s e g u i d o , h a c i é n d o s e l e 
e l ú l t i m o fuego á l a e x t r e m a r e t a -
g u a r d i a de s u c o l u m n a , en el r io M a -
b a y . 
i L a c o l u m n a e s p a ñ o l a b a t i d a d u -
r a n t e todo a q u e l d í a . t u v o en los c a m -
pos d e " S o l í s " h a s t a " P e r a l e j o " 200 
b a j a s de t r o p a y 17 j e f e s y o f i c ia l e s , 
t e n i e n d o las f u e r z a s c u b a n a s 84 h e r i -
dos v 24 m u e r t o s . E n el s i t io donde 
p a y ó S a n t o e i l d e s d e j ó C a m p o s a l c a -
p i t á n T o m á s m u e r t o y 18 so ldados 
h e r i d o s . 
E l G e n e r a l M a c e o e n l a i n c e r t i -
d u m b r e de que C a m p o s v i n i e r a en 
l a c o l u m n a h a s t a a l l í , ó que q u e d a r a 
en V e g u i t a s , c o m o se d i j o á ú l t i m a 
h o r a , i n t e r r o g ó de este modo á uno de 
los h e r i d o s : — ¿ E s que el G e n e r a l 
C a m p o s v a en l a c o l u m n a ? — N o p u e -
do d e c i r á u s t e d m i g e n e r a l , c o n t e s t ó 
e l so ldado . E n t o n c e s M a c e o c o n s u l t ó 
s u r e l o j , y q u e d á n d o s e a l g u n o s m i n a -
tos e n s i l enc io , d i j o es tas p a l a b r a s : 
" D e s p u é s de todo, y a h a s ido c a s t i -
g a d a d u r a m e n t e e s a c o l u m n a . " M a -
ceo o r d e n ó que h i c i e r a n l a p r i m e r a 
c u r a á aque l lo s h e r i d o s , e n v i a n d o des-
p u é s a l j e f e e n e m i g o l a c o m u n i c a c i ó n 
s i g u i e n t e : " P r i m e r C u e r p o d e l E j é r -
cito L i b e r t a d o r . — E . M . G . — D e p a r -
t a m e n t o de O r i e n t e . — S e ñ o r G e n e r a l 
M a r t í n e z C a m p o s . — M u y s e ñ o r m í o : 
— D e s e o s o que los h e r i d o s que l a s t ro -
p a s de s u e j é r c i t o a b a n d o n a r o n en e l 
c a m p o de b a t a l l a , no p e r e z c a n p o r 
f a l t a de a u x i l i o , he d i spues to s e a n 
co locados y a t e n d i d o s en c a s a de u n a 
f a m i l i a c u b a n a d e l l u g a r donde f u é 
e l combate , h a s t a que n s t e d m a n d e 
j por e l l o s ; s e g u r o de que l a f u e r z a que 
! v e n g a á l l e v á r s e l o s no s e r á h o s t i l i z a -
¡ d a por l a s de mi m a n d o . — S o y d e us-
ted c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n . A n t o n i o 
M a c e o . — T u l i o 14 de 1 8 9 5 . " 
E l G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s no 
s o l a m e n t e no c o n t e s t ó l a a t e n t a c;)-
i n u n i c a c i ó n de M a c e o , s ino que no 
e n v i ó t a m p o c o á b u s c a r á los h e r i d o s , 
t en iendo 3'o dos d í a s d e s p u é s , que d i -
r i g i r m e á l a s e ñ o r a M a r í a M a z a ne 
Q u i r c h , en V e g u i t a s , p a r a que m a n -
d a r a p o r el los, c u a n d o y a a l g u n o s h a -
b í a n m u e r t o . 
E n l a m a ñ a n a d e l 14 en u n a entre -
v i s t a de l G e n e r a l M a c e o c o n M a s ó , le 
p i d i ó un j e f e de c o n f i a n z a p a r a h a -
cer le c a r g o de l h o s p i t a l de s a n g r e , y 
e l g e n e r a l me d e s i g n ó á m í , e scog ien-
do p a r a e s t a b l e c e r l o u n s i t io e s t r a -
t é g i c o , conoc ido de a n t e m a n o y que 
c o n t a r a c o n e l e m c V t o s a d e c u a d o s a l 
obje to y a l n ú m e r o de h e r i d o s que de-
b í a c o n t e n e r . E n l a s " C a b e z a d a s del 
r í o Y a o " c o n s t r u í en pocas h o r a s u n 
r a n c h o de p a l m e r a s con c a p a c i d a d sn -
fe iente p a r a l a s 84 c a m a s , que se h i -
c i e r o n de c u j e a y h o j a s secas de p l á -
tanos , á g u i s a de co lchones . E l j e f e 
de s a n i d a d de a q u e l h o s p i t a l f u é e l 
d o c t o r J o s é N i c o l á s F e r r e r , que se 
rae h a b í a i n c o r p o r a d o desde l a H a -
b a n a , dos d i a s a n t e s d e l c o m b a t e de 
" P e r a l e j o , " y como p r a c t i c a n t e e l co-
r o n e l C e l e d o n i o R o d r í g u e z . 
E n el c o m b a t e de " P e r a l e j o * ' t u v i -
mos m u c h o s h e r i d o s g r a v e s . E l C o r o -
n e l C á r l o s S u á r e z f a l l e c i ó de sus h e r i -
d a s ; los c o m a n d a n t e s N a r c i s o M o n -
e a d a y E m i l i a n o R o m e r o , e l c a p i t á n 
M a r t í n e z y otros , m u r i e r o n t a m b i é n . 
M a r t í n e z q u e d ó m u e r t o en los mo-
mentos e n que el d o c t o r F e r r e r le 
a m p u t a b a u n a p i e r n a g a n g r e n a d a . 
N a r c i s o M o n e a d a e r a h e r m a n o d e l 
G e n e r a l G u i l l e r m o M o n e a d a ( G u i l l e r -
mon , ) que h a b í a f a l l e c i d o en e l m ? s 
de A b r i l de a q u e l m i s m o a ñ o en los 
campoti de l a r e v o l u c i ó n . N a r c i s o te-
n í a u n g r a n p a r e c i d o c o n s u h e r m a -
G R A T I S 
, p a r a los 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
S i sufre U . de alpuna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice eu lenguaje claro c ó m o un homore 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital , Impotencia, Reumatismo, 
H O M B R E S 
Enfermedades Orgánicas , E s t ó m a g o , H í g a d o , Riñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. S i e s t á Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro quo es gratuito para los hombrosequivalará á centenares 
de pesos para Ud. E x p l i c a porqué es tá Ud. sufriendo y como puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fnerza y vitalidad perfectas. E s un a lmacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
m á n d e n o s l o hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
C T C n P O N X a X 3 3 g L O O I O - A T I S 
D R . J O S . L I S T E R & C O . , Sp. 782 Northwestern Blg . , Chicago, 111., E . ü . de A. 
Muy Srs . m í o s : — M e intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Direcc ión Postal Estado. 
no G u i l l e r m o : de f o r m a s a t l e t i c a s co-
mo a q u e l , h á b i l g inete , m u y v a l e r o s o 
e n l a g u e r r a y d i s c i p l i n a d o y d u l c e 
en s u t r a t o . 
E s e d í a se h a b í a b a t i d o como u n 
l e ó n , d a n d o c a r g a s de c a b a l l e r í a con 
s u e s c u a d r ó n de j i n e t e s or i en ta l e s . 
E n u n a de e l las , c a y ó a t r a v e s a d o p o r 
u n b a l a z o en el pecho , m u r i e n d o t r e s 
d i a s d e s p u é s e n ^ l h o s p i t a l . E n l a 
m a ñ a n a d e l 16, pocos m o m e n t o s a n -
tes de s u m u é r t e , e s tando j u n t o á s u 
c a m a , le a n u n c i é que t e n í a o r d e n s u -
p e r i o r de a s c e n d e r l o á T e n i e n t e C o -
r o n e l p o r s u s m é r i t o s en a q u e l l a a c -
c i ó n . " Y a no m e s e r v i r á de n a d a , m i 
C o r o n e l , m e d i j o , p o r q u e estoy m u -
r i é n d o m e , " y l u e g o de m i r a r m e f i j a -
mente p o r a l g u n o s i n s t a n t e s , a g r e g ó : 
— " Y a ve u s t e d ^ u n o n i G u i l l e r m o n i 
y o , v e m o s l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a / ' 
M e q u e d é u n r a t o á s u lado , y c o n voz 
a p a g a d a , c a s i en los e s t er tores de l a 
a g o n í a , b a l b u c e ó es tas p a l a b r a s , que 
f u e r o n l a s ú l t i m a s : 
— " D é m e u n t a b a c o e n c e n d i d o y 
p ó n g a m e l o en l a b o c a " ; y h a c i e n d o 
u n e s fuerzo , a g r e g ó ; " S e r á e l ú l t i -
rao." O b e d e c í a q u e l l o que e r a pa'-a 
m í u n a o r d e n , p r o n u n c i a d a p o r los 
l a b i o s de u n c o m p a ñ e r o m o r i b u n d o , y 
me s e p a r é de a l l í c o n el a l m a e n t r i s r e -
c i d a . X o h a b í a t e r m i n a d o d e v i s i t a r 
á los o tros h e r i d o s , c u a n d o se me 
a c e r c ó e l o r d e n a n z a de N a r c i s o p a r a 
a n u n c i a r m e que h a b í a m u e r t o . L o 
e n t e r r é e sa m i s m a t a r d e , m a r c h a n d o 
con 300 h o m b r e s d e t r á s de s u c a d á v e r 
•hasta l a s e p u l t u r a donde a l depos i -
t a r l o , p r o n u n c i é b r e v e o r a c i ó n f ú n e -
b r e 
" P e r a l e j o " e n c i e r r a en s í , no e l re -
s u r t i d o m a t e r i a l de u n c o m b a t e p o r 
l a m a y o r ó m e n o r c a n t i d a d de b a j a s 
que se h i c i e r a n á u n enemigo que po-
d í a r e p o n e r l a s con s u s c o n t i n u a s ex-
p e d i c i o n e « de so ldados , que a u n q n e 
b i s ó n o s , de E f i p a ñ a t r a í a n , s ino por 
l a s u m a de f u e r z a m o r a l que a p o r t ó 
á l a r e v o l u c i ó n en t a n c r í t i c o s mo-
golmo (le la M m \ un taM cutís. 
CREMA ORIENTAL Ú 
HERM0SEAD0R MÁGICO DEL 
dr. t. felix mum 
Hiire decapA» 
racerla tontada» 




(que desfijaran Ift 
¿tal. Ño deja ras-
tro* de hrberw 
mpleado 
lia reaiBtida 
CO <fioa dopruebk 
y «s tau mofan* 
aira que la eat» 
reamo» para \n 
l i esta i-echa 
como ea <.. bido. 
Bcchicenifl l*t 
vmitaoionee. 
El Dr. L, Á. 
(larwdijo nnABeftorí lesri. 'e,cl!«nto8uya:"Pao!rto 
cae u«t'U biw do uaar i l •«». le recoiciendo la 
curia «J "V vd romo la máa > .otficloaa rara la piel.* 
Pe vsiit» ta aa laa 1 •ticas vr -t'umfrUu 
FERD. f. K0PI0,.S. propietario, 37 tm\ Jones St., Hew Ysrtr 
kgentet r abaetecedon» en Coba: Dr. Meaud 
K'ljnaoci, Obispo 58, 3 Jo>4 «arrá, Tenleat« f 41. Habana 
C . 1218 l A b . 
mentos , p o n i e n d o en g r a n apuro 
que no d e r r o t a n d o comple tamente i 
Gfeaeral en J e f e d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l 
S i (d G e n e r a l C a m p o s ^sa. detien'o .-' 
111 d i r l a i n m e n s a c a n t i d a d de prest'1 
gio que d a b a á l a r e v o l u c i ó n cubana 
a q u e l h e c h o de a r m a s d i r i g i d o pors0 
i i n l m o n t c por é l . h u b i e r a s in d u d a 
s i s t ido de i r en esa o c a s i ó n con tan n j ' 
eos e l ementos á l a z o n a de Bayamo" 
pues no s i e n d o d e s t r u i d o s M a é o o v 
sus h u e s t e s en e l p r i m e r é n e u e n t r j 
c o n e l c a u d i l l o e s p a ñ o l , i n d i c a b a q i e 
l a i n s u r r e c c i ó n s i no e r a poderosa 
c o n t a b a p o r lo m e n o s con a lgunos tne! 
d ios de r e s i s t e n c i a . 
E n " P e r a l e j o " n a c i ó en el cerebro 
.pr iv i l eg iado de P l a c e o , l a idea de la 
g r a n i n v a s i ó n o c c i d e n t a l . A u t o s qU9 
é l , n a d i e en a q u e l l a e t a p a revolucio-
n a r i a h u b i e r a osado s a l i r a l encuen-
t ro de u n a c o l u m n a , á c u y o fronte 
m a r c h a b a u n h o m b r e de l p r e s t i ' ñ o 
m i l i t a r t a n b ien c o n n n i s t a d o como ¿1 
de C a m p o s cu C u b a ! M a c e o con aquaj 
hecho , g a l l a r d a m e n t e s a l v ó s u n o b l « 
c a u s a en " P e r a l e j o . " E n u n a s i t u a c i ó n 
d u t t o s á ; d é p e r s p e c t i v a s poco l isonje-
r a s p a r a l a f i n a l i d a d a p e t e c i d a , y con 
m á s n e g r o que a z u l en e l c ielo revo-
l u c i o n a r i o , l an /Msc por l a s e n d a de 
g r a n d e s i n v a s i o n e s y pe l igrosas pero 
h e r ó i c a s a v e n t u r a s . 
j u a n M A S Ó P A R R A . 
Dispensario Nnestra Seaora 
de la Caridad. 
M u c h o s n i ñ o s pobres carecen de lo 
m a s i n d i s p e n s a b l e p a r a l o g r a r s u vi* 
d a . S i l a s p e r s o n a s buena s los auxi -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta soc iedad . Neces i tamos repi -
tas usadas , dapatos . a r r o z y leche con-
d e n s a d a . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas c u a n t o h a g a n p o r nuestros 
n i ñ o s desval idos . 






DR. TABOADELA ? 
D e n t i s t a y M é d i c o ^ 
P r a c t i c a todas las operacio-
nes de la boca por los m é t o d o s 
m á s uioi iernos. 
E x t r a c c i o n e s s i n dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
D ientes postizos de todos los 
s i s temas . 
D e n t a d u r a s de puente en to» 
dos sus var iedades . 
G a r a n t í a abso luta en todos 
los trabajos que se pract i can 
en este gabinete. 
S u s precios l imi tadns , facil i-
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V a p o r e s d é t r a v e i s u t 
v a p o M s " c o S r e o 8 
áelaCíijaiiía Trasaüc? 
A N T E S C S 
kmomo lopez y e* 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n C a s t e l l á 
saldrá, para New York. Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Abr i l & las doce del día l le-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amaterdan, Rotterdan. 
Amberes y demáa puertos do Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hanta la vlapera del día de salida. 
L a a pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día S8 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia sfilo se recibe en la 
Adminlatraclón de Correos. 
E L V A P O H 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v o r 
saldrá para 
V E R A C R U Z y TAMPIOO 
sobre el día 3 de Mayo Uerando la eorres-
pondancia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje sprán expedidos 
hasta laus diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el dia de 1» 
salida. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O X E T 
Saldrá para P U E R T O MMOX. COI^OX, 
S A B A J T I I X A . m i A / . A O . PITERTO C A D E - 1 
MyO. IíA G U A I R A , C A R C P A K O . T R I M I m d , ! 
PO.NCE, 5AX J U A N n E P U K R T O R I C O , i 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CAdlm 7 Unrcelona 
•obre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lie- ! 
rando la correspondenoia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto LlmOn, Co-
I6n. Sabanilla, Curanso. 
Puerto Cabello y 1.a Guaira 
y cpfga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su Itinerario y del Pnclflco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el dia 2 y la carga 4 bordo basta el 
dia de salida. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M e $141-0!) G7. en adelante. 
,2a 120-83 11 
5J 3a. Preferente „ 80-40 I t 
, J a . Oriínaría „ 32-90 U. 
R e b a j a en p á s a l e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e o c i o n a i e s p a r a c a m a -
rotes d e lu jo . 
Nota.—E^ta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje-
ros, hacía el art ículo I I del Regamento de 
pas-ejeros y del orden y r é g i m e n interior 
do les vapores de esta Compañía, el cual dl-
CO así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sf» nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dlsposicifin la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado ei nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
K O T A . — S e advierte á los Señores pasa-
jero? que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas, del Sr. G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 i-entavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por enda 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido prratis. E l S r . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
L a carga se recibirá ún icamente los díaa 
13 y 14 en el Muelle de Cabañería. 
Los bultos de tabacos y -icadura deberán 
enviarse oreclsamente amairadoa v aellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
t rasa t lánt i cos de la ini¿ma Compañía (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savolo. 
L a Lorraine, etc. — Salida da New York 
todos los Jueves. 
c 13t;7 22-21 
Para cumplir el K . I"), del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Aposto ú l t imo , no se ad-
mit irá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adhorida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
^ste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en les cuales faltare esa 
etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
• MANUEI- OTADUY 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
Cftnwiü Genérale ftawttaflÉtó 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D , B R E M E N . 
• ( L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n ) 
E l vaoor correo de 6000 toneladas 
W I T T E K I N D 
saldrá el 6 de Junio D I R E C T E N T E para 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r n ñ a $ ; í 8 . í > 0 o r o a m e r i c a n o , i n -
e l u s o í m p u e s t o <ie d e s e m b a r c o , 
( " a i u a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N , H A B A N A . 
San Ignacio 7t>, (frente á la Plaza Vieja) 
el 376 39-23A b 
V a p o r e s c o s t e r o s . * 
i m m de m e s 
E l . V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O U V E R 
valdrá pera 
C O R D Í Í A Y S A N T A N D E R 
el N de Mayo á las cuatro de la tarda lle-
vando la corresDoudencla pñhlioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertas. 
Recibe a iúcar . café y cacao en partidas á ' 
flete corrido y con conocimiento directo para 
.Vlgo. Oijrtn. Bllba--' y Pasajea. 
Líos billetes de pasaje sólo üerán espedidos 
hasta las doce del día de salido. 
Laa pOlizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga «e recibe hasta el día de salida. 
La, correspondencia sólo se admite en la 
'^dminlctración de Correos. 
BAJO CONTMATO TOST-Ai, 
C O N E L G O B L B B N O f R A 1 Í C L S 
L A C H A M P A G N E 
Cauitán 1 ) U C \ U . 
E s t e v a p o r t L l d l É d irectamente para 
La C o r u ñ a , 
Santander y ' 
Saint Naza í r e 
el d i a 15 de M a y o , a l a ^ é de ia 
l a r d e . 
P R E C I O ] D E P A S A J E P A R A E S P A S A . 
E n 1? c l a s e desde $111.00 C y . e n a d e l . 
E n 2? c l a s e „ 120.60 „ 
E n 3* P r e f e r e u t e 80 .40 „ 
E n 3* O r d i n a r i a 32 .90 „ 
R e b a j a eu pasajes d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i a s c o u v e u c i u n a l e s p a r a c a m a -
rotes d e lu jo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer» 
tos y carga solamente para el resto de BJu-
roph y la Amér ica del Sur. 
D E 
sobrinos pe m m n 
hm « n C . 
E L I D A S O U A I A ^ U 
d n r a n r e e l mea de de A b r i l 1909, 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , - M a y a r á , B a r a c o a , U n a n t á n a m o 
( s ó l o á i a i d a ) y { s a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N Ü 2 Y I T A S . 
Miércoles 2S á las 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ o s . S a f r u a 
d o T á i i a n i o , B i n a c o a , G u a i i t a u a n i o 
(solo a l a ida» y S a n t i a s r o d e O u o a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R B Í U 
todog los martes & las 5 de la tarde. 
Par* l<wil)p|n de Si»ira y Calbarlén 
recibiendo crga en combinación con el C a -
rei-iltiendo carga en combinación con el C a -
lían Central nallivay. para Palmtra, C a s u a . 
Búa», < ruccK, I.ajua. Raprransa, Snntn Cl^rn 
>- iludas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Habana 6 SnBun y viceversa 
Pacaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera. . . . . . 3.50 
Víveres , f erre ter ía y loza. , . . o.30 
Mercaderías o!so 
(ORO A M E R I C A N O ) 
Ue Habana A Calbarlén y viccrerMi 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3ü 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carura «ceneral A flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
Trl. Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y T.ajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D K C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D K T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q I E S E X GUANTAÑAMO: 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los d ía j 
7 y 17 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que io soliciten; 
no admit i éndose n ingún embarque con otroy 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
!as marcos, nftmeros. nlimero de bultos, cla-
se de los mismos, contenido, pats de prodne-
ciftn. residencia del receptor, peso brnto en 
kilos y valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo se escriban las palabras 
"efectos", '•merennelas'* 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar lá clase del contenido de cada bulto. 
Lo« señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cad* 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pal*" rt "Extranjero", A las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Reñores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas suidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Abri l 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
C . 122« r8-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t n b e 
s a l d r á de esco puerco los m i ó r c ^ l e ? á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
Sagua v C a i b a r i é n 
Herassos Znlaeía y & á . i i i 9 i " 21 
26-22Ab. 
Vuelta Abajo S. S. Co, 
E l 7- , .or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
i a l d r ¿ de Batabs.nO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N B (Con 
transbordo) y C O R T E S , despu^p de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva ft las 2 y 50 de i s 
tarde retornando los M I E R C O L E S , par» 
l legar A B a t a b a n ó loe J U E V E S al ama-
neoer. 
P a r a N U E V A G E R O N A . T J U C A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s do la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la Esta i l f in 
de Vi l lanueva & Is 5 y 60 de la tarde re* 
tornado los S A B A D O S para l legar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
JDetaciOn de Vl l lanueva 6 Regla . 
P a r a m á s Informes a c ü d a s e & la Com-
p a ñ í a en 
i U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 1225 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
ZALD0 Y C0MP. 
O t T O - A . X I T J L I X L T ' Q - y « 7 3 
Hacen pagos por e) cable giran letraa a 
(.v.ilu y larga viFta y dan carta* do cróúitc 
aobre New York, jriladelüa. New Orloana, 
tfan Franciacu, Londres, Par ís , Madrid. 
Barcelona y lemas uapitalea y ciudadea 
l iantes de ios Estados Unidos. Méjico y 
Europa, ast como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con /os señores V 23. 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la comprs. y venta de valeres 4 
acciones cotizables en la Bolsa ds dicha ciu-
dad. cuyas cotizaciones se reciben por caai« 
(iiarlameate. 
C . 1220 78-lAb. 
Hijos de R> A i B i t o i 
B A N Q U K l t O S 
M E R C A D E R E S 35. H i B l M 
Teltfoaa atea. 79. 
C . 1385 
D e p ó s i t o s y Cuenta* Corrientes.— Oepo-
citos de valores, hac iéndose carao de! C a . 
bro y R e m i s i ó n de dL**ida*^d09 6 intereses—T 
Préstano/s y P ignorac ión valores y i r a -
toa.— Cdknpra y "enta de ^alores públ icos 
k industriales — Compra y venta da iatre^ 
^ cambios. — Cobro de letras, cupones, oto, 
»»».•• cuenta asena. — Giros sobre las prlucl . 
pales plaza* y también sobre los puab.'o» de 
España, Is las Baleares y Cananas — Pagos 
por CabUs y Cartas de Crédito. 
C . 1219 15$-lAb. 
N . C E L A T S Y Comp 
l O O , A G U I A l t I O S , e s l a i u i 
A A M A K G U l & A 
H a c e n o a ^ o s pi>r e i o í o í q . f a c i l i u t a 
c a r t a s d e c r é d i c o y ^ i r a o i e c r a i 
a c o r e a v kúrára v i s c a 
ff>uie Nueva Toril . Nueva OiicaiiS Vera, 
cruz. Milico, San Juan de t r i t i o Pico, i :•-
dres. I arle. Burdeos. Ly n. Bayon^. Ham-
burgo, Koma NApole»- ¿Lian, Genova. M.«.r-
sella, Uavro, Lella. Nr.utes. Saint Quintín. 
• me Tolcnse, Venecla, Jtri"»-enci&1 Tarín 
I 'isimo. et'i. asi como swfcre todab iaí es-
pítalos y provincias ds 
ISSPASA K ISLAS C A N A R I A S 
C . B7B IBg-t lF . 
E S Q U I X A A M R t t C A D B R B 3 i 
Hacen pagos por el cable. Faclllt&n cartné 
d< créd i to . 
Giran letras sobre Londres. New TorK. 
Now ürl^ans , UJi&n, Turín Roma, Venecla, 
Florencia. N&pol&s, Llbboa, Oporto, GlbriJ-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre N«n-
tes, Burdeos, Marsella. C&dlz. Lyon. iíéjío^ 
Veracruz Kan Juan de Puerto Klco. et i 
sobre todas las capitales y puertos sosra 
l^alnia de Mallorca. Ibisa, Manon y H&atA 
Cruz de Tenerife. 
BObte MatnnzaH. c á r d e n a s . Kameílof. '̂11nt1' 
s. 
C . 1223 
78-lAli 
x i m m y comp. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
.ru(.-o. w uu.. j apón , y soore luuas 
des y pueMoa Aa iCspaña, lalao Baleares, 
Canarias * I ta l ia 
C . 1222 7 8 - l A b ^ 
J. BAICELLS Y COMÍ 
<8. e u Cu 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ehipafla 
Canarias. , 
Agentes de I * Compañía de Seguros co» 
tra incendios. 
C . 148 
' S U 
n A N a U E R O S - M K R C A ü E R K S » 
^ ^ n a í e ^ d . "o. Es tado . Unida. Bancos Nacionales 
dan especial atención. 
r dan enpecla) atenciou- n . n r VI 
T R A N S F E R E i M A * P W ^ f f i 5 
C . 1221 
PARA ISLA DE FINOS 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
S a l e d e B a t a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a I l e s r n d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a ) d l a s o : 3 0 p . m . 
D e I s l a d e P i n o s l o s l l o m i n p r o s . 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a r o n e c | a r c o n 
e l t r e n q u e l l e ^ a á l a H a b a n a a l a s 
7:.*ÍO a . n i . 
C 1294 t|-1.1Ab. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e b i s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y d e los E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e E é p a f l * » 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , K s p a ñ a . y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
GALLE DE CUBA. ESOUIRSA A OBRAPSA. 
c 1402 w alfc ~ 72-25 A / 
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GUIA DEL Í^DIA^O 
—-¿CciKiUc te vt..; á España, I V 
luco? , 
__Sí. señor, & din 2!). 
44£jttá«ii s am i llevas ra Cuba? 
; ^Catoree. 
; _-ya .se echa de ver, prohin Tie-
ne.s loe ¿ombrc^ pi'.ntiagudo.s y los La-
bios'blanf|iiei'i!!(x. . . Luego esa los . . . 
t a Am&iw es tierra ^eaerosa. pero'á 
veces é3¿i«e, por eadn peso que dá, dos 
gotas de sudor y una de sangre.. . . No 
importa . . . La Patria te abastecerá de 
sangre nueva y coa esa sangre reco-
brarás la salud y la vida. 
—Así lo es-pero. 
—Hace? bien en esperarlo; mas como 
eres i>mímmw novel te ocurrirán algunas 
cosas que tú no esperas y que te han 
de eaasar impresiones amargas. Para 
prevenirte contra ellas te voy á dar al-
gunos consejos, hijos de la experien^ 
cia. 
—Usted dirá. 
—Si puedes tomar pasaje de prime-
ro no lo tomes de .segunda, y si puede-» 
tomarlo de segunda no lo tomes de 
tercera. No es perogrullada. Peluco. 
Algunos hacen lo eontrario por e '̂ono-
mía mal entendida, pues la verdad e/i 
que en la vida de á bordo es donde mas 
se nota la gran diferencia que existe 
entre el .tener y el no tener. 
Si BO lo saben ya. procura embar-
carte sin que se enteren tus conveci-
nos. Lo digo, porque te abrumarán cor. 
^encargunos." las cuales te han de 
producir algunos gastos y molestias 
que nadie te agradecerá. 
No te olvides de poner en t u equipa-
je un pomo de magnesia de buena mar» 
ca y un canasto de frutas frescíis. Do 
la magnesia tomarás una dosis toda i 
las mañanas y d^ las frutas eomerá.0. 
cuando las apetezcas. Este sistema te 
aborrará muchas de las congojas que 
produce el mareo. 
Como eres soltero, te recomiendo que 
no lleves más bultos de equipaje que 
un baulillo y una maleta. Si fueras 
casado, nada te diría, porque e.] equi-
paje de una mujer no tiene límites co-
nocidos. 
A l poner el pie sobre cubierta, t u 
primer cuidado será introducirle al ca-i 
marero uno ó des duros en la mano 
y . . . en el oido la promesa de una dá-
diva mayor para el día del desem-
barco. 
En esto de eolocar un duro de pro-
pina con buena oportunidad estriba to-
da la ciencia del via jero. 
¡Ah!. no te olvides de llevar una ó 
dos cajas de tabacos, ü n puro de la 
Habana, regalado á tiempo, tiene siem* 
pre la v i r tud de ablandar los corazo-
nes. 
No te tiente el diablo de meterte á 
jugar á bordo, aunque sea con el señor 
Cándido ó el señor Inocencio, porque 
perderás de seguro y esto te eausará 
grandes eontratiempos y humillacio-
n-cs. 
Una vez en el puerto de desembarco, 
ajusta escrupulosamente todos los ser-
vicios de que hayas menester. Así y to-
do no te verás libre de ciertos abusas. 
Si el carabinero ó el policía ó el con-
sumero te salen al paso, no seas rehaeio 
en la untura. Afortunadamente son 
gentes modestas que no vacilan en ha-
cerse á un lado euando la peseta asoma 
su cara humilde. 
No formes, al desembarcar, pandilla 
numerosa con otros compañeros de via-
je, ni sigas ciegamente al que suele eri-
girse en jefe de la partida. Muchas ve-» 
f MM&sfat'ismo hnee éomefer 
•r:":' - :!" ' - ! ' ; fi. H-.K-a. si quieres, 
entile los eompt i l ^a do viaj?. uno so-
lo: aquel que mejor se avenga con tu» 
inelinaciones. 
Procésate oí botá d-> más renombre 
J>.'>rí|ue allí te p rega rán mejor y mn\ 
••aral.j asi.-íencia gne en los que ñu 
i 1 "-y ir á bajos precios. 
Ta en tu tierra y en tu casa, no te 
de pronto la •p:'qucñ"z de é-*ta y 
m róstica apariencia. A 'os euatro "lías 
de estar en eHa I i • «síumbrará.s á ver-
la como cu los días de la infancia. 
No hagas io que sneien hacer algu-
nos mentecatos, que al llegar á su casa 
le primero que se les ocurre es arro-
jarle á su ma^re en el delantal un pu-
ñado de ni;o. Esto se sabe en seguida 
en c] pueblo y ya estás acreditado de 
fátuo para toda la siega. 
Vé dando los recursos con tiento y 
discreción. 
Pflga), si puedes, las deudas de tus 
padres, mas no lo vistas con ropas su-
periores á su calidad. Esto los expone 
á las envidias y á las burlas de los ve-
cinos. 
Xo te corran en préster dinero á los 
parirntes pedigüeños; pues en verdad 
te digo que no has de obtener por ello 
ni retribución ni gratitud. Xo quiero 
decirte con esto que cierres la bolsa en 
absoluto á las llamadas de la caridad. 
Xo te erijas nunca en vengador de 
los agravios que tu familia haya reci-
bido de sus convecinos, pues—aquí pa-
ra inier ms—tan buenos suelen ser los 
unos como los otros. 
Xo construyas easa en tu aldea n i 
comnres tierras de labor n i montes ni 
prados. Todo eso sería para t í un semi-
llero de pleitos y de disgustos. 
'Si columbras algún compromiso de 
padrinazgo de boda ó de bautizo, huye 
de ese compromiso como de la peste. 
¡ Suelen hacer los hulimws cada pape-
lón en tales ocasiones! 
Te recomiendo muy especialmente 
que vayas á misa todos los domingos y 
que la oigas con sencilla reverencia. Es 
el medio mejor para conquistar las sim-
patías de aquellas gentes y sobre todo 
la amistad del señor Gura. Esto es de 
suma importancia. Muchos imliaiios 
llegan á su tierra alardeando de libre-
pensadores, eon lo cual cometen un 
enorme desatino. En el trato con tus 
vecinos deberás ser amable y franco, si 
bien en la franqueza has de poner al-
gunos límites, sin que lo parezcan. 
No estés hablando siempre de la Ha-
bana y de sus maravillas, ni pongas la 
belleza de la mujer cubana por encima 
de todas las ¡bellezas. No lo digo por 
nada, sino porque si tus vecinas se en-
teran . . . ¡ ay de t í ! 
Procura hablar en castellano neto, 
eliminando de la conversación ciertai 
dicharachos habaneros que en nuestra 
tierra resultan chocantes. Me refiero al 
"ahor i ta ," " ¡ q u é va! ," "aguaita," 
"como mono," etc.. etc. 
X'o te eches novia,.mas si alguna mi> 
chacha, te gusta, antes de d i r i j i r t e ñ 
ella procura informarte de si tiene ó no 
tiene novio. Si lo tiene, inb la galan-
tees; pues esto te librará de ponerte en 
contacto con el cihieüo ó la navaja de 
algún payu/iio. 
Te encargo que guardes un profundo 
respeto á la inocencia de las rapazas 
lugareñas. Muchos imlianos, por gozan' 
un instante de deleite, suelen hundir-
las en perpetua amargura. 
No te uiegues á i r de parranda con 
tus compañeros de la niñez, y puedes 
también, en tau grata compañía, pes-
car dos ó tres merluzas durante la tem-
porada. Estas, si son de sidra, no dete-
rioran n i el crédito ni la salud. 
Eso sí, no incurras en la tontería d¿5 
adelantarte á pagar el "gasto de to-
dos" en tu calidad de indiano rumbo-
ko . l í n t r a con ellos á riguroso escote, 
pues todo lo demás lo interpretar ían 
como intención de humillarlos. 
Xo vayas á todas las fiestas rodea-
do de tus hermana-;, de tus sobrinas y 
de tus primas. Alguna vez pase; pero 
siempre... acuérdate de les del Cala-
torao. 
Ten mucho cuidado en que tu traje 
se acomode á los gastos de por allá. Su-
prime, sobre todo, la cadena de on» 
gruesa, el bríllantón solitario, el pa-
ñuelo de color vivo, la corbata de color 
furioso, la boquilla de ámbar kilomé-
trica y el paraguas cuando no tengas do 
él absoluta necesidad. Hay indiano» 
que hadase acuestan con ei paraguas. 
.Afu••has ot ras observaciones tenía que 
hacerte, Peluco, mas quiero callarlas 
por no embarazar tu memoria con su 
abundancia. 
Siguiendo estos mis avisos y consejos 
y cuidando de evitar tal cuál atracón 
de figos ó de percebes, te verás exento 
de muchas pesadumbres. Sin embargo, 
algunas perrerías imprevistas sufrirás, 
mas no por eso dejarás' de volver á Cu-
ba reudidaniente enamorado de tu t i d 
rra. E l amor á la Patria y el amor á Is-
mujer se parecen en esto: en que los 
desvías lo exaltan y las ausencias lo 
idealizan y acrecientan. 
M. A L V A R E Z MARRÓN. 
A b r i l 1909. 
L I C i A S DEL PAIS 
LOS AMNISTIADOS 
La verdad es que la hemos cogido 
con los pobres amnistiados: no hay 
asalto que no les colguemos, ni robo 
que no les atribuyamos, n i rapto que 
no pensemos que es obra de ellos. 
Ahora, cualquiera puede cometer 
una mala acción, en la seguridad de 
que han de echarle la culpa á algún 
amnistiado. Hasta cuando vemos por 
la calle un individuo de mala 'catadu-
ra, solemos pensar: 
—Este debe ser uno de los favore-
cidos por la amnistía. 
¡Los pobres! Ellos podrán haber 
cometido alguna que otra fechoría ha-
ce tiempo; pero ahora bien poco se les 
puede echar en cara. 
¿Que asaltan y roban? Bueno . . . . 
i y qué quieren ustedes que hagan? 
¿ Acaso el Gobierno les ha dado puestos 
de confianza para ponerlos al abrigo 
de la necesidad? ¿ P o r ventura uste-
des los admitir ían en su casa de caje-
ros, mayordomos, n i siquiera de cria-
dos de mano? ¿Les fía el dueño de la 
fonda? ¿Encuent ran cama gratis en 
la posada? 
Pues si nada de esto obtienen, si en 
vez de ser recibidos en todas partes 
eon los brazos abiertos, se les ponen 
obstáculos en su camino, claro es que 
se ven obligados á dedicarse, á pesar 
suyo, al oficio de apoderarse de lo aje-
no contra la voluntad de su dueño. 
Hay también quien censura á los 
vigilantes de policía, porque casi nun-
ca logran atraparlos, y eso es injusto. 
Los vigilantes suelen ser más' filósofos 
que los demás ciudadanos, porque se 
pasan la vida yendo de una esquina á 
otra, fijándose en todo lo que sea 
agradable y haciendo observaciones 
sobre los hombres y las cosas; y siendo 
tan filósofos, de sobra comprenden que 
la misión de los amnistiados es la de 
robar, como la de ellos es detener á los 
malhechores, eosa que no siempre ha-
cen, mientras que los amnistiados cum-
píen á conciencia con su obligación, 
sin descuidarse un instante. 
Claro está que pensando tan cuerda-
mente, los vigilantes no extremen sus 
rigores contra esos pobres deshereda-
dos de la suerte á quienes atribuímos 
todo lo malo que aquí ocurre, sin pen-
sar que en casi todas las oficinas pú-
blicas había ch'i-o, tapado ó descu-
bierto durante la Intervención, y que 
no fueron precisamente ios infelices 
amnistiados los que se comieron el su-
culento chüindrón. 
Tal vez si el Gobierno utilizara los 
servicios de esos k quienes hoy afren-
tamos:, dándoles puestos en la Tesore-
ría, en Correos, en Aduanas, en la j u -
dicatura, no sufriría quebranto algu-
no la moralidad administrativa. Qui-
zás si fueran aquellos nombrados v i -
gilantes de las variadas clases de po-
licía, apresarían más pronto á los mal-
hechores. 
Y si cabe todo eso en lo posible, 
¿por qué hemos de calumniar á esos 
seres inocentes de quiénes hasta el ca-
tecismo dice: hiena venturados los que 
sufren persecución de. la justicia, por-
que de ellos será el reino de los cielos? 
En lugar de atribuirles tantos y 
tantos hechos delictuosos, se les debe 
protejer para que continúen explotan-
do su indus t r i é 
¿Cómo? Muy fácilmente: las per-
sonas pudientes y de buena voluntad, 
deberían unirse, rascarse el bolsillo y 
fundar, por ejemplo, un asilo donde 
hallaran buena, mesa y buena cama los 
repudiados por la sociedad. 
Sería obra humanitaria, la de fun-
dar, por ejemplo, mía Granja de ve-
rano para amnistiados pobres. 
Ya verán ustedes cómo entonces dis-
minuirían los asaltos y los robos que 
no puede hoy por hoy reprimir la 
Policía. 
j u a n B. UBAGO. 
Matinée. Ya empieza para la j u -
ventud elegante la más alegre tempo-
rada: la de las matinées. 
Nuestras entusiastas damitas se 
preparan para asistir á estas simpáti-
cas fíestas. las que, como en años an-
teriores, resul ta rán muy concurridas. 
" L a Unión del Vedado", esta tar-
de, y "Los Cosacos" el próximo do-
mingo, serán las primeras sociedades 
que llevarán á cabo la celebración de 
estas veraniegas y agradables "soi-
rées" , á las que sin duda acudirá 
nuestra sociedad habanera en pleno. 
Ahora bien, cumpliendo con nues-
tro deber de cronista, nos apresura-
mos á hacerle á los organizadores de 
esas fiestas una observación, y es la 
siguiente: 
Las matinées del pasado año, ver-
dad es que resultaron muy concurri-
das; ¡ ah ! pero no es la cantidad le que 
más debe importarle á sus directores, 
sino la calidad, y ésta estuvo en no-
table minoría. 
La causa por que así resultó no fué 
otra que la extremada bondad de és-
tos, admitiendo en dichas fiestas mu-
cha gente, dando esto por resultado 
el que nuestra juventud elegante, lo 
mejor de nuestra buena sociedad ha-
banera (con gran razón) temerosa de 
la confusión, se alejara de tan agra-
dables fiestas. 
Seguros estamos que los directores 
de las matinées en " L a U n i ó n " y 
"Los Cosacos," en obsequio á la bue-
na sociedad habanera y.al buen nom-
j.bre y éxito de sus fiestas, serán me-
nos bondadosos y más escrupulosos, 
j seleccionando en cuanto les sea posi-
¡ ble á quienes inviten, sobre todo al 
bello sexo, si no quieren presenciar el 
espectáculo de que á ellas no asistan 
familias distinguidas habaneras. 
Se impone la selección; ya es tiem-
po. 
E l Baile Blanco. Ya está en nues-
tro poder la invitación que para esta 
elegantísima " s o i r é e , " á nombre de 
la comisión organizadora, nos ha re-
mitido el distinguido "spor tman" se-
ñor Angel García. 
Por ella sabemos que la fecha fijada 
para llevarla á efecto será el próximo 
2 de Mayo, y el lugar designado la 
elegante morada de la estimada fami-
lia Edreira, que lucirá espléndida-
mente adornada en esa noche, que se-
rá de agradable recordación. 
La concurrencia á tan simpática 
fiesta será tan numerosa como selec-
ta, á juzgar por la forma con que la 
comisión ha distribuido las invitacio-
nes. 
Ahora bien, ya que del "baile blan-
co" tratamos, con gusto y previamen-
te consultado eon la comisión organi-
zadora, complacemos á las estimadas 
amiguitas que en días pasados nos 
preguntaron si había designada al-
guna forma especial en la " t o i l e t t e " 
y cuál la tela escogida para ella. 
Nuestra contestación: No ha desig-
nado forma la comisión, n i mucho me-
nos ha escogido tela, pues por el con-
trario, desea, la mayor sencillez en los 
trajes, por lo que puede usarse la mu-
selina ú otra tela análoga, propia de 
la estación. 
"Un ión SocmS*' N o s hemos ente-
rado que para el próximo Junio ten-
drá afecto la inauguración de esta so-
ciedad, con la celebración de una es-
pléndida velada literario-musical. 
Previamente daremos más detalles. 
Agust ín BRUNO. 
O C U L I S T S l 
Consultas y elocción de lentes, de 13 & 3. 
AOUTLA 96. — Telfifono 1743. 
3369 52-14MZ. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ. De la 
Universidad de Columbia (New York) Jefe 
de la Clínica del Dr. J. Santos Fernández, 
Oculista del Hospital de dementes, Mazorra. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. Prado 105, 
de 9 &' 11 y de 1 á. 3. Pobres de 1 & 3. 
4413 26-3Ab. 
ISnfermedades de Sefíoras. — V!a8 Urina-
rias. — Clrujla en general.—Consulta..'» de 13 
12. — San Lázaro 24(. •— Teiéíoao 1342. 
GrntJ* á lo» pobre». 
C. 1131 lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClruJ .no del Hospital nOm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y C'ivuiía en general. Conau'ta* de 
1 á 3. Empedrado 50. Telefono 295. 
C. 1146 lAb. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 1143 lAb. 
S. Gando Bello y Árango 
A B O G A D O . H A B A N A 7 3 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
ffnico (cura ia morflnomanía). Se preparas» 
y renden en e! Laboratorio BacterolOglco da 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1209 lAb. 
DR. GALVE?. GU1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 1204 lAb. 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GABGiJfCA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultos de 1 A 3: Consulado 
C. 1140 lAb. 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en eatómago. intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
4029 26-27MZ. 
C. 1141 
TELEFONO 7 03 
lAb. 
DR. GÜSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Director de la Cana de Salud 
de la Asociaclóu Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 San Nicolás número 3. Teléfono 1132. C. 1121 1Ab. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Nifios. Consultas gratl? 
para los pobre*», de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
3698 26m-21M7. 
ABOGADOS 
San Igrnaclo 46, pral. Tel. S39. de 1 á 4. 
C. 1142 lAb. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 01», entre Oblnpo y Obrnpfa, Teléfo-
no 790. — Habnnn 
4701 78m-llAb. 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asalar Bl, Banco A£as>afial, ysinclpr.L 
TelMono «814. 
C. 1188 52-lAb. 
Dr. AHredo G. Domínguez 
Do In* UnlveraidadeN de la Habana y Netv 
York Pont Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantixando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-M. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1344 Ab. 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1 384. 
C. 1127 lAb. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Merced6«i, ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mafiana. 
C. 1122 lAb. 
S E G O N Z A L O A R O S T E S U i 
Médico de la Casa de 
Beuefieenela y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios. médicas y qulnlrglcas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUI A R 108%. TELEFONO 324. 
C. 1125 lAb. 
DR. F, JÜSTINIANl CHIflON 
íuédico-Clrujano-Dentlsca. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1135 lAb. 
D R . J O S E T . A G U I E B E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicas y auirúr-
fpcas.—Enfermedades del estómasro. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
m : p t u n o 6 7 
c 1038 27 Mzo 





D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I K Ü J A N O 
De regreso de Europa y restableaido de 
bus males, se ofrece de nusvo á sua clieatos, 
de una A cuatro todos los días menoa lo» 
D O M I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 ^ 
153-D 11 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas paríl-
culareo de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
íono 1334. 
C. 1126 lAb. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
Puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C» 1197 lAb, 
D o c t o r o : t a . £ t " f c > d U i 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á 5. En San Ignacio 53: Martc-s y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 7S-llAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 




Dr . A D O L F O REYES 
Enfermedado* del KNtómaico 
é IntestLnoN exclcsiramenfe. 
Procedimiento del profesor Haycm del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1128 lAb. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las via* urinarias 
Consultas Lu* 16 de 12 & 3. 
C? 1124 ]Ab. 
D r . C . E . F i n l a v 
eaiie^iallHta eu • uferiuedade* de loa ojo* 
y ém Ion oid*a. 
Amistad núm«fc »4. —Teléfono ituv. 
Consultas d« 1 4 4. 
C . 1120 1Ab. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1152 lAb. 
C L I N I C A D E K T A L 
COK00ROIA33 ESrü!NA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura do sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de ios Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . % 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " i .50 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde ?1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una Id . de 7 á 10 i d . . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro á rarón de 4.24 por 
pieza. 
Edta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1144 lAb^ 
DOCTOR M. MARTINEZ AYÁLOS 
MEDICO CIRUJANO, Malo ja 25, a'ltos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
437D 29-3Ab. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 1. 
Pobres gratis. 
Telefono í )38 . Conipostela 101. 
C. 1153 lAb. 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 1133 lAb. 
DR. LAMO THE 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Oculista. — Garganta — Nariz — Oídos 
Consulta diaria de 12 á 4. Clínica: Mar-
te.-; v SAbado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 26-26.MZ 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono €021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al nl« 
vel de todas las fortunas. 
C. 1148 lAb. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especia- , 
les. De 12 á 2. E n l o n u e í l a d e s de Se- I 
floras. De 3 íi 4 . A guiar 12(í. 
C. 1198 lAb. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Coneuit as de 12 á3 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
de! Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pec to ra í 
de Cereza deí Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
flomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
" "del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada franco ostento la fórmula en la 
rotulaía. Pregunte usted, á mi médico 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
T>r. Ayer. 
Preparado por el DB. J. C. AYER y CIAfi 
Lowell, Moas., E. U. de A. 
y la conservará fuerte y saluda-
dable 
Polvo dent í f r ico S. f. del 
SU D E N T A D U R A 
Blanquea los dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encías, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca. —Cajas y frascos de tres ta-
maños. 
En todas las seder ías , perfu-
mer í a s y boticas. 
L A 
de Aceite Puro de Hígado de Bacalao^ 
de Noruega, con Hipofoifitos de Cal y j 
de Soda y Glicerina que se fabrica no] 
por un "procedimiento antiguo" como ' 
otras "emulsiones viejas" sino estríe*' 
tamente científico y moderno, es lal 
verdadera arma terapéutica para com-« 
batir contra todas esas enfermedadeŝ  
que afligen á la humanidad sufridora. 
Médicos de todos los países recomí-] 
endan la OZOMULSION en todos los^ 
casos de debilidad general del organis-
mo, en la anemia, la clorosis, el raquM 
i tismo, el linfatismo. la escrófula, y en¿ 
las afecciones bronquiales y óol apa-̂  
rato pulmonar. 
El que suscribe, Medico 
y Cirujano, cert if ica que 
ha usado con áxito satis-
factorio en todas las afec-
ciones del pecho la OZO-
MULSION, habiendo dado 
siempre el resultado dese-
ado. 
Dr. PEDRO SUAREZ SOLAR, 
Santiago de Cuba. 
E n todos los hogares debe-^ 
r á n tener u n frasco de 
O Z O M U L S I O N 
Todas las personas que necesitan fuer-^ 
ras deberán tomar la OZOMULSION J 
1 porque es una medicina-alimento. No i 
hay otra emulsión de igual composición 
química. 
Cuando quiera 
Ud. una medí 
ciña que cure 
No pida 






la salvación de Ud 
De venta en todas las Drocuerfas y Boticas 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . 
Nueva York-Paris-Londres 
Curación del Sr I M I E T T S 
padttcienáó de tuberculosis pulmonar 
por el ELIXIR DÜPEYROUX 
El señor Albert, MARIETTF. ruació en 
187G y vive calle Rondeict. 40, París. En 
agosto 1900, luvo una pleuresia, luego 
empezó á toser mucho, á expectorar 
espinos densos y á transpirar duranie la 
noche. Cuando vino á consultarme al fin 
de enero 190", hahia enmagrecido muoho 
y sentía sus fuerzas disminuir gradual-
mente. Encontré lesiones tuberculosas al 
segundo grado en las dos cimas pulmo-
nares y en la base derecha. Lo ordoné 
mi tratamiento á base de E L I X I R 
DÜPEYROUX y el 21 de julio 1907, 
comprobé su curación radical. El señor 
Mariotte me ha permitido publicar su 
caso con el objeto de sor \'\t\\ A sus áerne* 
jantes. Dr. DÜPEYROUX 
5, sfpiare de Messine. París. 
K\ Elixir Ouppyroux se compone de creosol* 
verdadera de haya paiacolada, iodo, curiiente 
y g-licerorósfato \\c cal combinados. Ohra pro-
vocando la rormación de antitoxinas tubercu-
losas en el suero saugnineo- Kl frasco ds Klixir 
Diipcyronx está acompañado del mélodo de 
tratamiento empleado por el Uoctor Dupcyrouj 
Contra la tuberculosis. 
Ha la Habana : Droguería Sarra. 
FALTA de FUERZAS 
DEBILIDAD 
ESTENlíACM 
F A L T A D E F U E R Z A S 
C O L O R E S PÁLIDOS, etc. 
curadas radicalmente por el 
Toím fañada» j 139, r. Lafajett; Parí» 
Folleto gratis. 
y Grajoa» da Giberfc 
m m m l a u n m i 
¡ Productos Tordadoros ü c ü m e n t e toieraúwg 
por OI eatómago y los lato«tla««. 
tulltmtt ut Plr.naB dol 
D'OIBBfBTyfeffiOUrjiQMY. hmtmm.l 
Prascriip* per lo* prUnTres mtiHeoe. 
MBOconrienB o c l a * tMir/otOMea 
AynniKy. MAttom-tAV/tru. Pi%tt. 
p l o r o s i t » , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r i a , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O V O - L E C I T H I N E B I L I O N 
Medicación fosforea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales do París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
I I E8 LA UNICA 
'entre todas las LECITHINAS que^^^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechas t 
\ la Academia de Ciencias, ü la Academia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Pansl 
F. BILLON, 46, Rué Picrn-Charron, Pant. f 
y ch todas droKiierias y farmacias. éB&¡ 
C. 1139 lAb. 
ANALISIS m ORINES 
Laboratorio Urolóflrlco del Dr. VlldOaojm 
(Fúndate mm US») 
Un anAllais completo. inlcro8o6plco 
y químico. DOH PIfiSOS. 
Coniponteln 97, entre Marnlla 7 'A*»u-nte 
C. 113S lAb. 
E i i dea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e a t o r a o i o a a l de las p e r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y d e t á l l a l a 
mente e l p l a n que debe obaervarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o í i n s o n 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s ds l a I s l a . ^ . 
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D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 25 de 1VV9, 
El viaie del Secretario 
de Gobernación 
Sagua la Grande, Abril 24, 
á las 2 y 5 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acompañado del Gobernador señor 
Bobau. de los doctores Adolfo y 
Frar.dsco Rodríguez Godínez. dol 
Ingeniero Mr. Fishen, de los señores 
Pancho Rosales, Eduardo Lópe¿, 
ETrigdio González, Francisco Alday 
y del que suscribe, visi-ó el doctor 
Alberdi el cementerio, depositando 
flores en los sepulcros de su padre 
político don Pascasio López y de su 
hez liano Manuel. 
Esta noche, antss del banquete, ce-
lebraré.se una manifestación. Des-
pués vi?itaTá las scciedades Casino y 
Liceo, estuvimos en la "Unión Sa-
g^era." 
Oscar Piunariega. 
Sagua la Grande, Abril 24. 
á las 5-45 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Alberdi, visitó el regio p?.lacio de 
la Colonia Española, siendo espléndi-
damente obsequiado con champagne. 
E l Presidente accidental, don Antonio 
Morón y el insuistituíble secretario, 
Gabriel Folla, con los miera'/ros de 
la Directiva, cumplimentaron al ilus 
tre visitante de la Colonia. 
Dirigimonos después á la culta so-
ciedad " E l Liceo," donde fuimos tam-
bién obsequiados con esplendidez, en 
esta visita nos acompañaron varios de 
la Directiva del Casino, saliendo sa 
tisfechos por las atenciones del Pre-
sidente don Delfín Tomasino y los vo-




ROBO A UN COBRADOR 
E n la oficiua de la Policía Judicial 
se presentó ayer don Joaquín Cuzco, 
vecino -de Cuba 33. y cobrador de da 
casa de comercio de los señores Gal 
ban y Ca., manifestando que al estar 
haciendo irnos cobros en la Lonja de 
Viveros, puso dentro de un saco de 
rusia, varios paquetes de plata espa-
ñola y otros de moneda oficial y en-
cima de éstos otros sacos pequeños 
conteniendo ciento cinco centenes y 
en un paped aparte un centén y un 
l i l i s . 
Que una vez tenmnado el cobro fué 
ni Banco Nacional para depositar di-
cho dinero, á cuyo efecto puso en-
cima de una mesa de cristal al saco 
con el dinero, mientras él hacía la f a c -
tura del dinero que iba á entregar. 
A l terminar con este requisito, pa 
só á la ventanilla de oro americano, 
donde hizo entrega del dinero que en 
esta especie había cobrado, pasando 
después á 'la ventanilda de moneda 
española, pero al saciar el dinero notó 
ia falta del saquito que contenía los 
centenes y el papelito con el centén 
y el luis, ascendiente todo ello á la 
suma de $2.663-78 centavos. 
Cuzco, ignora dónde y cuándo le 
sustrajemn dicho dinero. 
De este hecho conoció el juez de 
instrucción del Este. 
: L A CAUSA D E " L A M A L E T A " 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, en% vista del escrito presen 
tado por el Lodo. Sr. Mármol, recu-
sando á nombre del procesado Ricar-
do Amantó, al juez Especial de la 
causa instruida contra él y, otros, i r 
cenciado señor Arocha y al escriba-
no señor O'Reilly, ha designado pa-
ra sustituir al primero al licenciado 
Cervantes, juez de primera instancia 
del Este. 
E l señor Cervantes ha designado 
como escribano al «eñor Gobel, que 
3o es deil juzgado de instrucción del 
Oeste. 
E L SUCESO D E L V E D A D O 
Anoche, se recibió en la Jefatura de 
Policía Municipal, un aviso teiefói>¡-
oo de ia Estación del Ved«do. lando 
cuenta de que en la calle 21 esquías 
á 8, el potlicía judicial Gregorio Pi-
qués, al ir persiguiendo ai blanco 
Juan M. Cobo, éste le hizo agresión 
echándosele encima, por lo que al sa-
car el revólver con objeto de intimi-
darlo, se ile escapó un tiro hiriendo 
el proyectil al citado 'Cobo. 
Este fué asistido en el Centro de 
Socorros de aquel barrio, de una he" 
rida en el brazo derecho y costado 
del mismo lado, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E l policía Piqués, también fué asis-
tido de (lesiones leves. 
Según otras versiones, lo ocurrido 
fué que el policía Piqués. f?e presentó 
eé el domicilio de Cobo, que es sub-
dito francés, con objeto de detenerlo, 
y que ai sostener una discusión. Pi-
qués hubo le sacar el revólver para 
intimidarlo, ^n cuyos instantes se oyó 
un disparo, apareciendo herido en 
esos momentos el expresado Cobo. 
E l señor juez de guardia al tener 
conocimiento de lo ocurrido se cons-
tituyó en el lugar de la ocurrencia, 
i A S A L T O Y ROBO? 
E l vigilante 1088, presentó ayer al 
medio día en la tercera estación de 
policía, al moreno Evaristo Miranda 
Moraies. vecino del Cerro, á quien 
detuvo en la calle de Lombillo esqui 
na á Clavel, á petición del pardo Pa-
blo Marqués, vecino de San Nicolás 
número 208. que lo acusa de que en 
3a madrugada del día 16. al salir él 
del "Círculo Liberal." para tomar un 
tranvía eléctrico en ia esquina de 
Neptuno y Zulueta, en dicho punte 
filé asaltado por el detenido y tres 
más, quienes á mano armada le des-
pejaron de una peseta y como no lle-
vase más dinero, ad sortario le pega-
ron un ñierte puntapié. 
Conducido el detenido ante el se-
ñor juez del Este, se le dejó en li-
bertad después de declarar por no ha-
ber suficiente mérito para su deten-
ción. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción del 0^3-
te fué procesado ayer, con exclusión 
de fianza, el moreno Alfredo Cárde-
nas Forcade, en causa por homicidio. 
También el juez del Este, dictó 
auto de procesamiento contra Anto-
nio Alvarez González (a) "Maleta", 
por estafa, exigiéndole 300 pesos de 
fianza para gozar de libertad provi-
sional. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Cárcel. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al caerse del pescante de una gua-
gua en la calle de la Concordia, su-
frió lesiones el blanco Ramón Suá-
rez y Suárez, vecino de Infanta 112. 
E l estado del paciente es grave, 
pues una de las ruedas del juego de-
lantero ds dicho vehículo le pasó 
por encima. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n la casa de "alud " L a Covadoa-
ga," donde hace próximamente tbi 
año que se encuentra enfermo, tra-
tó de suicidarse el blanco Antonio 
Junqué, veaino del Mercado de Ta-
cón, el que con una navaja barbera 
se causó una herida en el cuello, 
de pronóstico grave. 
Junqué informó á la policía que si 
atentó contra su vida era por est-ir 
aburrido, y no poder ponerse bueno. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
ner y Simón, de Barcelona, cuyo 
Agente en esta Isla, don Ricardo Ve-
i o so . nos la sirve con la regularidiad 
acostumbrada. 
L a que nos favorece trae hermosas 
grabados; entre elios son dignos de 
mencionarse los de la Exposición So-
rolla, en el Museo de la "Sociedad 
Hispánica de América" en Nueva 
York, vista del Museo, Joaquín Soro-
11a. Aldeanos Leoneses y otros de 
gran mérito. 
Acompaña á la "rinstración" el 
"Salón de ia Moda," regalo quince-
nai de esta revista á sus suscriptores. 
Admite suscriptores para toda la 
Isla el señor Veloso en San Miguel 
S, Apartado 1115. 
MAGNIFICOS ALTOS. Someruelos 6 á una 
cuaJra de Monte t, 7 cuartos, saleta, ealerfa 
cerrada y z a g u á n independiente. 
5363 5-24 
LONJA DEL COMERCIO 
Se a lqu i lan habitaciones para oficinas en i 
los pisos cuarto y quin to del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San I 
Francisco, con el uso de elevador, a lumbrado | 
e l éc t r i co etc. I n f o r m a r á n en la S e c r e t a r í a i 
de la Sociedad, de 8 á, 10 a. m . y de 1 á 
4 p . m . 
C. 1404 . . 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
O ' R E I L L Y 6 3 
S e a l q u i l a l a * r r a n c a s a e n l a 
c a l l e d e O ' R e i l l y , t i o n e c o n t r a t o 
S E A L Q U I L A 
L a casa San L á z a r o n ú m e r o 235; la l lave 
en la bodega é Informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 5354 8-24 
SE A L Q U I L A N lo« preciosos altos San L á -
zaro 226 en 18 centenes y San L á z a r o 205 
en 17 centenes; la l lave del pr imero, «n la 
bodegra y la del segundo, c-n lo bajos. Obis-
po 87, i n f o r m a r á n . Te lé fono 154. 
6358 8-24 
C A L Z A D A D E L A VÍBORA 584 se a lqu i l a 
esa casa con todos los adelantos modernos, 
en mejor punto y buena acera, con dos 
ventanas, por ta l , sala, saleta; cinco cuartos 
cuarto de b a ñ o . Inodoros y cuarto de c r ia -
dos: al lado 528 y medio, su d u e ñ o in fo r -
m a r á . 5357 4-24 
V I B O R A : ESTRADA P A L M A n ú m e r o 3 se 
a lqu i l a este elegante y cómodo chalet, muy 
p r ó x i m o á. la Calzada. Llave é informes en 
la Farmacia "t ían Juan", en la esquina de 
Estrada Palma y Calzada. 
5J48 4-24 
E X Ü A Ñ T A C A T A L I N A n ú m e r o 12. Cerro, 
se a lqui la un solar p r ó x i m o á, desocuparse 
de 22 por 40, con 9 cuartos y servicio sani-
t a r i o . Se presta para indus t r i a ó d e p ó s i t o 
por au capacidad. Dan r a z ó n Lagunas y 
Be ia scoa ín , Bodega. 
53G6 4-24 
Sp: A L Q U I L A el bajo de Santa Clara n ú -
hiero 19, tiene sala, comedor, tres habi taclo-
nes, cocina y su servicio sani tar io , acaba-
da de pintar , todas las Hneas de los t r a n v í a s 
pa.<an por la puerta & cada m i n u t o . i„a l lave 
en los a l tos . Informes Prado n ú m e r o 29, 
altos. Te lé fono 3231. 
5369 8-24 
p o r o a ñ o s . 
V é a s e á M r . B e e r s , H o u s e 
V I R T U D E S 144 y medio se a lqu i lan los 
altos y bajos Independientes de esta casa 
acabada de fabr icar á la moderna, capaces 
para dos famil ias numerosas. Las llaves 
al lado. I n fo rman Reina 129. 
5376 . 4-24 
V E D A D O : Calle K esquina 21 se a lqu i la 
una casa con tres buenas habitaciones y ba-
ño en los altos, sala, comedor, cuarto criado 
y d e m á s servicios en los bajos, precio S cen-
tenes. En los altos, al lado de la B a r b e r í a 
i n f o r m a n . 
5382 4-24 
R e n t i n g A g e n c y , C u a r t o 7 , B a n -
c o d e N o v a E s c o c i a . 
c U05 3-25 
U N P A Q U E T E 
Tomás Morales y Morales, de la ra-
ra negra y eonduetor del eoehe de 
plaza número 879. hizo entrega en la 
estaeión de policía del puerto de un 
paquete, a r parecer conteniendo li-
bros. 
Dice Morales que al conducir á un 
pasajero- de nacionalidad americana, 
•al muelle de la Machina, aquél dejó 
olvidado dicho paquete en el coche. 
PUBLICACIONES 
" E l Fígaro." 
No puede pedirse esfuerzo más bri-
llante que el que realiza semanal-
mente Ja antigua y renombrada pn-
blicación de la calle de Obispo. YA 
número de hoy ofrece un dechado de 
bellezas gráfi'cas. de materiales li-
terarios y de notas de interés qne 
haf"1 insustituible los domingos la 
lectura de " E l Fígario.'" 
¡•Qué bellísimas las señoritas Ma-
ría y Rosario González Labarga, cu-
yos retratos aparecen en la portada! 
Son dos cubanas, premio de hermosu-
r a que nos acreditan en Madrid. Esa j 
cubierta tiene el sello delicado de 
una revista parisién. 
E n la plana de. honor, un artículo 
notable é instroetivo de Mariano 
Aramburo, con sn retrato. 
Una información oportuna del se-
ñor Mianuel Abril titulada "Cerca del 
Agua" con numerosas vistas de plí-
seos y edificios célebres que se han 
levantado junto al mar. 
Página de teatros, superiormente 
escrita, .por Max Hwnriquez Ureña, 
con retratos, dedicados á " E l Fíga-
ro." de los hermanos Quintero, y dos 
escenas de "Amores y Amoríos" y 
" i L a Fuente Amarga." L a Crónica 
punzante de "Fray Candil." desde 
París, y un soneto de los mejores que 
ha es-crito Montagú, el poeta laureado. 
Ilustra esa bellísima poesía con un 
lindo dibujo de lie vi a. 
Otra página también ilustrada á 
dos tintas, por el reputado Jiménez, 
es un diento intense y hermosamenTe 
hablado del joven Bernardo G. Ba-
rrea. 
"Los progresos de la República," 
es una pá.gina relativa á la inaugu-
ración del Liceo de Puerto Padre, 
con cinco grabados de su su personal 
y su Director y de las Tiestas allí ce-
lebradas recientemente. 
E l m-aestro de ajedrez señor Juan 
Corzo, dedica una silueta justísima á 
esa gloria de Cuba que se llama Ra ni 
Capablanca. el campeón de ajedrez 
que hoy disputa el puesto en Nueva 
York al profesor Marsíhall. 
Bibliografía en habla del poema 
"Vendimión." de Eduardo Marquina 
y sueltoen que se saluda al joven y 
notable literato español Pedro Gon-
zález Blameo. 
Son muy curiosas unas "Conferen-
cias" del Vicepresidente de la Repú-
blica doctor Alfredo Zayas. escritas 
en Ceutas en 1897. 
Consagra " E l Fígaro" una plana 
con retratos y vastas de la reedifica-
ción de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa, con el retrato del ingeniero se-
ñor Guiral y grupo de la visita del 
Presidente y de su familia y el señor 
Obispo. 
Decorando otro sitio, el ííltimo re-
trato del Sultán de Turquía y una ex-
celente caricatura de Barros, por Mas-
sasrner. 
Luego la crónica del cada vez más 
leido y ceTebrado Dunue de Heredia, 
con el retrato de Pablito Moliner. del 
pianista Ellé. y de varias señoritas y 
niños. 
Esto bastaría para satisfacer á la 
gran masa de lectores de " E l Fíga-
ro," pero aun regala la empresa " E l 
Eco de la Moda," con figurines en 
colores y patrones. 
SE A L Q U I L A N en módico precio, los altos 
de la casa Monserrate 47, entre Empedrado 
y Tejadi l lo ; t ienen sala, comedor, cuatro 
cuartos; cocina, b a ñ o é Inodoro . Ent rada 
Independiente con escalera de m a r m o l . 
5402 8-25 
SE A L Q U I L A N los modernos y frescos ba-
jos de Cárce l n ú m e r o 27 esquina á San L á -
zaro, cerca de Prado, z a g u á n , sala, comedor 
cuatro cuartos, pat io y t raspat io y todaj 
las d e m á s comodidades apetecibles. Su p re . 
cío J53 oro e s p a ñ o l . Informen y l lave en 
los altos de la misma. 
5401 4-25 
HERMOSAS y frescas habitaciones á la 
calle, cerca del Parque Centra l y teatros. 
Agruila 96 a l tos . 
5397 ' - 4-25 
SE A L Q U I L A N los bajos de Compostela 
177. sala, comedor y 3 cuartos; la l lave en 
la bodega esquina á Paula . Informes Egido 
22. Fonda. 5396 4-25 
V E D A D O se a lqu i la l a fresca, casa de mo-
derna c o n s t r u c c i í m calle 10. n ú m e r o 20. en-
tre 11 y 13 á ua cuadra de la l inea . I n f o r -
marfin en el n ú m e r o 22. 
5416 8-25 
V E D A D O : se. a lqui la la casa calle 11 n ú -
mero 45. entre 10 y 12 á una cuadra de la 
linea, propia para extensa f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n en el chalet de al lado. 
5415 SJL25_ 
GALTANO 75. T E L E F O N O 146Í se a í q u i l a n 
habitaciones con ba l cón á la calle, pisos de 
m á r m o l , muy frescas y bonitas con toda 
Misfenela. servicio esmerado. Se cambian 
referencias, cond ic ión Indispensable. 
54 U 4-25 
SE A L Q U I L A la ca^a A g u i l a 294. con tres 
habitaciones, sala, comedor, servicio sanita-
r io y d e m á s comodidades. Su a lqu i le r 23 pe-
sos 50 centavos mensuales. I m p o n d r ñ n en 
la misma^ 5404 S-25 
" S E A L Q U I L A N los altos de la casa F l o -
r ida 14, de reciente f ab r i cac ión , propia para 
un ma t r imonio ; la l lave en la bot ica . I n -
terinan en Monte 43, La Esperanza. 
5-105 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Los magní f icos bajos de Compostela n ú -
mero 150 á media cuadra de los t r a n v í a s , 
con sala, 5 h e r m o s a á habitaciones, comedor 
inodoros, b a ñ o , una gran cocina, cuarto para 
criados, mamparas en las habitaciones é 
i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , pisos de m á r m o l y mo-
saicos, precio m ó d i c o . In fo rman en los a l t o » 
á todas horas. 5428 4-25 
A V I S O A L C O M E I I C I O 
Riela núnu-ro : i 
se a lqui la la p lanta baja de esa casa, pro-
pia para toda clase de a l m a c é n 0 estable-
c imiento . I n fo rman en Amis t ad 104, bajos. 
La llave e s t á en Inquis idor L esquina á R i -
ela. 5425 16-26Ab. 
SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
amuebladas con ba lcón á la calle é i n t r r l o r e s 
con todas comodidades, á hombres solos ó 
matr imonios sin n i ñ o s : se da l l a v i n A m i s -
tad 61, casi esquina á San Rafae l . 
5420 4-25 
SE A L Q U I L A en Puentes Grandes, Ceiba, 
la casa San Tadeo n ú m e r o 10, peg-ada al Fe-
r r o c a r r i l , sala, 3 posesiones, g ran pat io con 
á r b o l e s frutales y agua de Ven to . L a l lave 
en el n ú m e o 4. In fo rman Campanario 215 
Habana. 53S1 8-24 
V 1 5 3 ! > . A . ! > O 
P r ó x i m o á desocuparse, se a lqu i l a la es-
paciosa, boni ta y venti lada casa Clara Luz, 
calle I esquina á 15, compuesta de sala, sl?-
te cuartos y uno para criados, ha l l , saleta de 
comer, hermota cocina con cuarto-despensa, 
g ran b a ñ o y dos Inodoros; cochera, caballe-
riza, lavadero y j a r d í n . I m p o n d r á n en la 
misma, en Animas 174 ó en la Bolsa P r iva -
da de 2 á 4 p . m . 
5383 4-24 
SE A L Q U I L A N Ion m ú d e n l o s y frescos 
altos, entrada independiente, con sala, co-
medor, cuatro cuartos corridos, dos m á s en 
la azotea: precio ?48.64 oro e s p a ñ o l Con-
cordia 164, en los bajos la l l ave . I n f o r m a n 
Galiano 75. a l tos . 5391 4-24 
SE A L Q U I L A N 3 casas Es t re l l a 75, s. s. 
4|4 y saleta al fondo. 11 centenes. L a l l a -
ve Estre l la 79. A t a r é s 12, s. s. 314 nueva, la 
l lave en el 12A, 6 centenes; Cast i l lo 10, en 
Í24 . Su d u e ñ o Habana 15. 
5292 8-23 
SE A L Q U I L A N los altos de Condesa n ú -
mero 17. con «a la , comedor. 3 cuartos, co-
cina, b a ñ o , inodoro y pisos de mosaico; ga-
nan $35. E s t á n en el mejor punto del Bar r io 
de Pefialver. La l lave en la bodega de 
Campanario y su d u e ñ o en Zanja n ú m e r o 32 
5294 6-23 
JESUS del MONTE 409. lo m á s al to y secr. 
de la loma de la Iglesia, frente á la Do-
miici l iana. se a lqui la el bajo, capaz para re-
gular f ami l i a . Llave «5 informes .en el bajo. 
5329 4-23 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet " V i l l a 
Aurora" calle Q. esquina á 17 propio para 
famil ia de gusto, con toda clase de como-
didades y una e x t e n s i ó n de 1.300 metras 
con buenos jardines y en el punto m á s a l to 
del Vedado. PreK-Mo doscientos pesos men-
suales. Puede verse á todas horas por es-
tar desalquilado. 5331 8-23 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
A g u i l a 295 casi esquina á Misión, compues-
tos de .sala y 3 cuartos, todo de mosaico y 
servicio sani tar io completo, la l lave en la 
bodega de la esquina 6 Informes Cicnfuegos 
y Gloria, Bodega. 5332 8-23 
C U B A N ú m . 8 7 
Se a lqui lan en precio módico los altos de 
esta casa; pueden verse todos los d í a s de 12 
á 2 p . m . Informes en Cuba 140. 
5328 8-33 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado n ú m e r o 16. 
Precio 20 centenes. Informes en Prado 20. 
5298 6-23 
SE DA E N A R R I E N D O un café cantina, 
con todos "sus utensilios, punto c é n t r i c o y 
cerca del parque cen t ra l . I n f o r m a r á n en 
la Vid r i e ra del Hotel I n g l a t e r r a . 
5301 8-23 
¡ O J O Í - S K A L Q U I L A 
en Zulueta 32, pasaje de R e l l l n g , nn departa-
mento con 4 habitaciones y a d e m á s propio 
para establecimiento. I n f o r m a n en la mis-
ma; t ienda de ropa n ú m e r o 1, y Animas 22. 
5419 15-25Ab. 
BAJOS DE ESQUINA, en mód ico precio, 
se a lqui lan los de San Nico lá s n ú m e r o 18, 
con sala, saleta y cuatro habitaciones, nue-
va, con servicios sani tar ios modern.'is y h 
una cuadra del M a l e c ó n . L lave é i n f o r -
mt»« IV.i iente Rey n ú m e r o 30. 
54^0 4-25 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mér ida do DurAn. e s p l é n d i -
das habitaciones, b a ñ o s callentes, duchas, 
luz e l éc t r i c a y t imbres . Zul . ie ta 32. entre el 
Parque Centra l v Pasaje. T e l é f o n o 980. Pre-
cios m ó d i c o s . 5482 4-25 
S E ATvOÍTTLA 
En Monte y Femand ina un departamento 
alto, con luz e l éc t r i c a en la escalera, para 
cor ta f a m i l i a . Precio $15.90. 
6421 4-25 
S E A L Q U I L A 
La casa Oficios n ú m e r o 90 compuesta de 
al tos y bajos, entre Luz y Acosta. I n f o r m a n 
Oficios 88, bajos. 
6339 6-24 
ArreDdaiuiento de ingenio 
Se desea tomar en arrendamiento por diez 
a ñ o s , un ingenio habi l i tado para moler 
de t r e in ta á cuarenta m i l arrobas diarias, 
que e s t é moliendo ó haya molido en la pre-
sente zafra. G a r a n t í a s i r reprochables . D i -
r igirse con proposiciones á V . F . Apar tado 
n ú m e r o 933. 
5344 4-24 
S a l u d ~ r i 7 ~ 6 0 
Se a lqui la el piso al to, moderno, sala, dos 
saletas, cuatro cuartos y d e m á s servic io . 
Llave é informes Escobar n ú m e r o 166. 
5350 g-24 
O ' R E I L L Y 57 se cede el local en buenas 
condiciones, con armatostes, v idr ieras y de-
m á s enseren propio para s a s t r e r í a y cami-
se r í a p e l e t e r í a , s o m b r e r í a . s e d e r í a y t a -
l l e r ae modistas, en los altos i n f o r m a r á n . 
5302 8-23 
SE ALQUILA 
La casa Vir tudes 122 bajos, compuesta de 
z a g u á n , sala, antesala, saleta de comer, cua-
t ro hermosas habitaciones, magnifico b a ñ o , 
cocina, dos Inodoros. gran_ pat io y servicio 
sani tar io moderno, en d i ez 'y seis centenes. 
In fo rman en los al tos. 
C. 1388 ]5-23Ab. 
SE DESEA A L Q U I L A R P A R A U N A F A M 1 -
lia , una casa ó ^Itos situado en buen punto, 
que tenga siete cuartos grandes y dos de 
criados, con sala, saleta, comedor y dos 
cuartos de b a ñ o , que sea fresca y con serv i -
cio san i ta r io . Renta no mayor de t r e in t a 
centenes. D i r ig i r s e á J . A . Ar iosa , A p a r t a , 
do n ú m e r o 988, Habana. 
5336 4-23 
SE A L Q U I L A en módico precio una casa 
de sala de 2 ventanas, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño , j a r d í n etc. etc. 
fresca, vent i lada y seca. In fan ta n ú m e r o 60, 
al lado de La Es t re l la : Llave é informes en 
la misma. 530.1 4-23 
SE A L Q U I L A N los frescos bajos de L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 78, Plaza del Cr is to : todo dp 
m á r m o l . I n f o r m a r á n en los a l tos . Quedan 
desocupados el d ía 1 y se pueden ver to-
dos los d í a s de la una p . m . hasta la 
tarde. 5327 4-23 
BE A L Q U I L A con fiador, en $72.25 oro es-
paño l , la casa de al to Consulado n ú m e r o 
40; es moderna y se compone de sala, co-
medor y 5 habitaciones. 
I n fo rman Progreso 17. 
5308 4-23 
V E D A D O en la •calle 11 entre B y C se 
a lqui la una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
e s t á acabada de p in ta r y si tuada en el me-
j o r punto de la loma á una cuadra del e l éc -
t r i c o . Precio $31.80 oro . En la misma in fo r -
man . 5307 8-23 
L a Ilustración Artística. 
Llega á nuestro poder la tan acre-
ditada Revista " L a Ilustración Artís-
tica," que editan it'j señores Ifoote' 
EN NUEVA YORK 
se a l q u i l a u n a j r r a u c a s a de 3 
p i sos tocia a m u e b l a d a . 
Alqu iaraos á una familia de liuena poáh-ión un i casa magnífica en uno de los p u n i ó - m iia céntrifos de la ciudad por loa 6 meses d" verano. La casa es de ti es pisos y un sótano, cinco cuartos, dos ( uartos de bailo, 8 toiletsuno • n « ada pi-so, salOn de recibo, comedor, biblioteca, y sala. Tiene d spensa y ascensor, pa-tio con Emoles y flor s. Está amu bla-da divinamente e n piano y pianola y todas i:is comodidades de una ca-a bien condu ida Tie'ie -ervicio de t̂ iefouo y 
mena .iero en cada piso y criados ameri-can s de muy buena disciplina. Se al-quila en $250 Cy. al mes. Véase 11 Mr. Beers House Rentiner Airency. Cuarto X. 6, Banco de Nova Escocia. 
c 1S40 »lt 4-18 COMBO L A D O 85 se a lqu i l an loe bajos de 
esta nueva casa. Tiene comodidades para 
fami l i a de gus to . La l leve en la c a r b o n e r í a . 
Precio veinte canteaes. I n f o r m a n L a m p a r i -
l l a número ¿2. 5364 8-24 
S E A L Q U I L A 
L a p lan ta baja de la casa Angreles n ú m e -
ro 14. acabada de fabricar . & la moderna, 
con puertas de hierro y sobre columnas, 
por su hermo.-o local y por hallarse en una 
calle puramente comercial se presta para 
cualquier clase de establecimiento. La lla-
ve en la p a n a d e r í a de al lado y para demfts 
informes en Monte 317, a l tos . 5318 4-23 
SE RESEA A L Q U I L A R UNA CASA Á i T 
plia en Prado. Malecón 6 Vedado. C o n t é s -
tese & Apartado n ú m e r o 783. 
5315. 4-23 
M A L E C O N 7 5 
Se a lqu i lan estos bajos & todo lujo , dan 
t a m b i é n a San L á z a r o , en 18 centenes. En 
los altos, i n fo rman . 5311 4-23 
SE A L Q U I L A propia para bodeRa. ca fé 
ú o t ra clase de establecimiento, la esquina 
de Glor ia 101. y F l o r i d a . La l lave en la 
b a r b e r í a . In fo rma su d u e ñ o . F iguras n ú m e -
ro 73, a l tos . 5255 8-22 
EN 8 CENTENES se a lqui lan los bajos de 
Progreso n ú m e r o 1 esquina A Aguacate, con 
sala, saleta y tres cuartos: tiene i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia . La l lave en el n ú m e r o 4. é i n f o r -
man en O'Rei l ly 75 y A g u i l a 62. 
5254 4-22 
SE A L Q U I L A la casa Dragones 37 & do» 
cuadras de la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y. uno a l to* L a 
l lave é Informes en Palud 2«. a l tos . 
5266 4-22 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de ANL-
MAS 63. compuesto* de sala, saleta, come-
dor. 3 cuartos, cocina y servicio san i t a r io . 
La l lave en los altos de la misma. Precio 
!> CENTENES. Para mfis informes Casa B o r . 
bolla Compostela 56. 
l íU* 8-22 
J e s ú s d e l M o n t e 3 3 5 A 
Se a lqu i la en 10 centenes, 5 cuartos, pa-
tio, t raspatio y toda azotea. Tiene instalado 
el servicio san i ta r io . La l lave enfrente en 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
5247 8-22_, 
V E D A D O 
Se a lqui la un e s p l é n d i d o chalet acabado de 
reconstruirse en la calle 9 (fi L í n e a ) n ú m e r o 
91. esquina á 6. con sala, saleta, muchas y 
amplias habitaciones para fami l i a , dos cuar-
tos de b a ñ o con servicio sani tar io moderno, 
pat io cubierto con lujoso decorado, comedor, 
habitaciones para criados, cocina, d- ' .spenía, 
cochera é i n s t a l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad. 
Puede verse fi, todas horas. Para informes 
calle 9 n ú m e r o 41 ó San Pedro n ú m e r o 6. 
Cosme Blanco H e r r e r a . 
5243 8-22 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos calle 
de Bernaza n ú m e r o 69. Junto á. la esquina 
M u r a l l a : tienen cuantas comodidades pueda 
desear una regular f a m i l i a . Su precio son 
14 centenes; la l lave estA en el a l to de a l 
lado: m á s informes Reina 13#. T e l é f o n o 1257 
6227 8-22 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Com-
postela n ú m e r o 78, A p r o p ó s i t o para hom-
bres ^olos ó una corta f a m i l i a ; muy fres-
cos v -con todo el servicio a r r i b a . Precio 
$21.20. 5226 4-22 
SE A R R I E N D A la finca r ú s t i c a de 4 caba-
l l e r í a s y 314. conocida con el nombre de "La 
L i r a " , con agua, espaciosa casa de v iv ienda 
y muchos á r b o l e s f ru ta les . Puede verse a 
todas horas é I n f o r m a r á n en La Lon ja del Comercio. Habitaciones 412 y 413. 
S-23 ñ2.T6 
P r a d o n . 8 
Se a lqui la esta e s p l é n d i d a casa de tres 
pisos, propia para f ami l i a de gusto . 
5237 4-22 
E n R f f a r i a n a o 
Se a lqui la la casa M a r t í 88, con todas co-
modidades. Mura l l a 85. 
5238 4-32 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la boni ta y fresca casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n Concordia 51 y 53 es-
quina A Manr ique ; tiene sala, saleta. 4 
cuartos, buena escalera de mArmol , cocina, 
baño , inodoro y 2 cuartos altos, propios 
para Jóvenes estudiantes 6 m a t r i m o n i o ; 
tiene servicio de agua é inodoro, ins ta la-
ción de luz e l é c t r i c a y gas. L a l lave en 
los bajos de la misma. 
5269 4-22 
Se A L Q U I L A N los altos de Zulue ta 36F. 
propios para una fami l i a de gusto ó Casa 
de H u é s p e d e s , se compone de 8 cuartos, ser-
vic io para criados y los bajos de Zulueta n ú -
mero 36G con cinco cuartos, pat io y traspa-
t ío y servicio para criados. 
5274 8-22 
SE A L Q U I L A una espaciosa casa para a l -
m a c é n de tabaco ú ot ra i ndus t r i a . E n la 
mlsmr. In fo rman . Campanario 117. 
5253 8-22 
E N LA CASA de esquina I n d u s t r i a n ú m e -
ro 72A, se a lqu i l a r dos habitaciones altas 
con ba l cón A la calle y en el n ú m e r o 70, dos 
mAs bajas, A la calle eíi 3 luises cada una . 
5281 4-22 
Angelesn úmero 
casi esquina á Reina 
Se a lqui la ampl ia y c ó m o d a casa propia 
para establecimiento. In fo rmarAn en Salud 
111. de 8 a . m . A 2 p . m . y en Guanabaoa 
d e S á l l a . m . y d e 6 á 7 p . m . en M a r t í 20 
5191 6-31 
SE A L Q U I L A N en la casa calle S é p t i m a 
n ú m e r o 63 en J21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con por ta l al frente y un costado, 
t a m b i é n hay habitaciones A otros precios, 
con agua. b a ñ o . etc. en la misma i n f o r m a n . 
5198 8-21 
V E D A D O : Se a lqui la en l a calle 11 esqui-
na á C. varias habi tacionts A $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é Inodoro . E n las 
mismas i n f o r m a r á n . 
5199 8-21 
EN S I E T E CENTENES se a lqu i lan los 
modernos bajos. Espada 3. entre C h a c ó n y 
r u á r t e l e s , á u.tn cuadra de la Ig les ia del 
A n g e l . I^a l lave en l a c a r b o n e r í a de la 
esquina A C h a c ó n . Su d u e ñ o San LAzaro 246 
Te lé fono 1342. 6225 8-21 
"* V I B O R A : P r í n c i p e de Astur ias entre Es-
trada Palma y Liber tad , una cuadra do los 
t a n v í a s ; gran por ta l , sala, comedor, seis 
cuartos, dos b a ñ o s y demAs comodidades. 
E n l a misma i n f o r m a n . 
5205 8-21 
Se a lqu i la la ampl ia y fresca casa de 
esquina calle 17 y M . con pórtale.1? A las 2 
calles y ja rd ines . La l lave en la bodega de 
enfrente y para mAs pormenores en C o m p o í -
tc la 114, Te lé fono 704. 
Sl>6 8-21 
SE A L Q U I L A N los altos nuevos de M a n r i -
que 31B. escalera independiente de m á r m o l , 
sala. saTeta. cuatro cuartos, dos inodoros y 
los cuartos d la br i sa . Doce centenes. L a 
l lave abajo. Informes Concordia 115. 
5178 9-21 
S E A L Q U I L A 
6 se vende l a casa J e á ú s del Monte 424, es-
quina á L u z . I n fo rman Cuba 74. 
5197 10-21Ab. 
SE AJLQUILAN lo^ altos de Escobar 18 y 
Manr ique 31E, y los bajos de Escobar 9 y 
Manr ique 31D. Llaves en las mismas. T e l é -
fono 1901. 5167 S-21 
SE ALQUILAN 
En 12 y 14 centenes los bajos y altos aca-
bados de construir , de San NicolAs 65, i n -
mediato A Neptuno. Tienen sala, saleta, 
seis cuartos, comedor corr ido y doble bí»fto 
con agua independiente. Llaves.en San Nlco . 
lAs 42. Te l é fono 1901. 
5166 6-21 
SE- A L Q U I L A 
La casa Escobar 36. en diez y ¡sMs cente-
nes; para informes en Prado 115, Farmacia . 
6128 8-20 
"~SE A L Q U I L A . Vedado, l a camoda y v e n t i -
lada casa calle 8 n ú m e r o 34. en la loma 
A cuadra y media de la l í n e a : sala, comedoi, 
7 cuartos, adelantos sanitarios, b a ñ o s , f r u 
tas, Inodoros y toda comodidad. A personas 
de gusto . I m p o n d r á n en la misma. 
B114 S-20 
S E A L Q U I L A 
Concepc ión de la V a l l a 3 1 . I n f o r m a n en 
Amargura 77 y 79. 
5144 15-20Ab. 
113, O B I S P O 113 
Se a lqu i lan en les altos, dos habitaciones 
A hombres solos ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
5146 8-20 
Gran toasa para Familias, E L I R I S 
Habitaciones con y sin muebles, se a lqu i -
lan A personas de mora l idad . Precios mode-
rados, magní f ica s i t u a c i ó n . Parque San Juan 
de Dios, entrada ñ o r Habana 55, a l tos . 
5060 13-18Ab. 
V E D A D O calle Quinta n ú m e r o 20 esquina 
A G. se a lqu i l a en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor. 7 cuartos, b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n san i ta r ia . I n f o r m a r A n en la mis 
ma. 5094 10-18Ab. 
SE A L Q U I I ^ A N loe altos de Angeles 16 en-
trada independiente, p in iada de nuevo, con 
todas las comodidades para una fami l i a , 
agua abundante. La l lave en los bajos. Su 
d u e ñ o Salud 30. 5082 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s altos de San L á z a r o 11 A 
media cuadra de Prado; la l lave en el n ú -
m e r » 9. a.tus. 5100 S-i8 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa A v e n i -
da dp E-.trnda Palma 43 V í b o r a , completa-
mente Independientes de loá bajos, son muy 
c ó m o d c s y venti lados. No se admiten en-
fermos. Precio m ó d i c o . 
5083 . 8-18 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y ven t i l a -
dos altos de Aguacate y Empedrado pro-
pios para oficina ó bufete . En los baios i n -
f o r m a r á n . 5098 8 18 
CASA-QUINTi-TEDADO 
Espaciosa y fresca, calle L í n e a nf lm«. 
110, esquina A Sexta, se a lqui la . I n f o r m é 




COCINEROS: se a lqu i la una eapié^STír 
c iña, muy clara, fresca, con agua ah-in 
in te y punto muy c é n t r i c o . Monte 3 nr i rT 
pal- 497S j f o ? " 0 ' 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los bajos de Malecón n ú m e r o 
12 y en 22, los a l tos . I n fo rma el portero v 
por t e l é fono 1257. ' 
5033 « - i ; 
E N 15 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los al tos de San LAzaro 54 
in forma A todas horas el portero, t e l é fono 
n ú m e r o 1257. 5034 8-17 
A P A R T A M E N T O : se a lqu i l a uno con cual 
t ro habitaciones entrada independiente-
ventanas A la brisa, agua y retrete en $21.20 
oro . Empedrado 15. 
5056 8-17 
V e d a d o 
Se a lqui la la casa de moderna conatruc-
clón. calle 16 n ú m e r o 11 A media cuadra de 
la l ínea , con por t a l corrido, sala, comedor 
6 habitaciones, pat io, cocina, bafio y dos 
Inodoros; tiene i n s t a l a c i ó n de gas y lu« eléctrica. La l lave en la bodega, para in for -
mes Neptuno 39 y 41 . L a Regente. 
5038 8-17 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Neptuno 39 y 41 esquina Amis tad . A dos 
cuadras del Prado, con entrada indepen-
diente, compuestos de sala, saleta, come-
dor y 8 habitaciones, pisos de mosaico. L a 
l lave é informes en los bajos. 
5037 8-17 
S E A L Q U I L A N 
En el punto m á s sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la casa 
Cárce l n ú m e r o 21, entre San LAzaro y Prado 
compuestos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos b a ñ o s é inodoros, la l lave é i n -
formes en Ancha del Nor te n ú m e r o 17. 
6043 . 15-17Ab. 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi ta-
ciones con toda asistencia A mat r imonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, A 
una cuadra del Parque C e n t r a l . 
5046 8-17 
P R A D O 7 7 A 
En los bajos de esta hermosa casa so 
a lqu i lan habitaciones. 
C. 1339 Ab.17 
DOS CASAS MODERNAS 
Se a lquian las casas Calzada de J e s ú s del 
Monte 494 y 559 % . Su duefia y llaves en 
el n ú m e r o 496. 5048 8-17 
PALACIO CARNEADO 
£ 1 mas vent i lado de Cube, f rente a l mar. 
recomendado por los mejores m é d i c o s para 
!a salud y apeti to, cuartos A |5.80 a l me* 
amueblados y con su servicio A $8.50, tlO.tO 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 917B calle J T 
Mar. B a ñ o s do mar grat is . Vedado. 
C. 1172 l A b . 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníf ico locnl para oficinas y habi tacio-
nes frescas y l impias para hombres solos, 
desde 1 c e n t é n hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquina] 
C. 1216 l A b - _ 
SE A L Q U I L A en loa B a ñ o s de San"Dlego, 
para la temporada una e s p l é n d l d * cara 
amueblada con todo lo necesario para una 
f a m i l i a de gus to . Para informes en la mis-
ma Robarlo HemAndez ó en Zanja n ú m e r o 
57. Evar i s to Figaredo, Habana . 
4964 S-1S 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161 con sala, tres cuar-
tos y comedor, todo nuevo. L a l lave en loa 
b a j o ^ 4»82 8-16 
E N GUANABACOA se a lqu i l a la casa calle 
de Pepe Antonio n ú m e r o 5 y medio, en l a 
L í n e a del t r a n v í a , con cuatro cuarto* a i tón 
y cuatro bajos. zaguAn y saleta; L a l lave 
en la t ienda de l a esquina. 
4986 8-16 
A M A R G U R A 6 3 
Se r í q u i l a n los altos de esta caea: con f a-
la . ralettb cuatro cuartos grandes, comedor, 
cocina, b a ñ o etc. etc. son muy frescos. E n 
1?. misma i n f o r m a n . 
E0:.5 S- l" 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de San Rafael n ú m e r o s 98 y 100 y lo^ 
bajos del n ú m e r o 106 de l a misma cal le . La« 
llaves en el n ú m e r o 100. bajos y para i n -
formes d i r ig i r se A SuArez n ú m e r o 7, T e l é -
fono 1463. 5023 8-17 
PRÍPÍOS PARA HUESPEDES 0 DOS 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se a lqu i lan los hermosos altos de l a oasa 
calle de Amis t ad n ú m e r o 98. de nueva cons-
t r u c c i ó n y sin estrenar, compuestos de dos 
salas, dos saletas, catorce hermosas hab i t a -
ciones, dos comedoree. dos cocinas, dos B a -
ños, y todas las comodidades h i g i é n i c a s . E n -
trada independiente y Ampl ia . Punto de lo 
mejor de la Habana por su p rox imidad A 
los Teatros y Parques. Puede verse A todas 
horas. I n f o r m a n en los bajos. 
4978 16-16Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Inqu i s idor 37 (entra 
Luz v Acostad. In fo rman en Oficios 88 ba-
jos . 4988 15- l6Ab. 
Z A G U A N en punto muy c é n t r i c o , se a l -
qui la siendo para g i ro que convenga se dA 
muy barato, en Monte 3. 
4972 S-16 
E Ñ " . I E S U S D E L M O N T E se a lqui lan , de 
c o n s t r u c c i ó n moderna los ba.^os de la casa 
L u y a n ó 59. con po r t a l , dos ventanas, «ala . 
tres cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y pisos 
de mosaico en cinco centenes. I n f o r m a r á n 
en los altos de la misma . 
4 919 28-15Ab. 
En 12 centenes se a lqu i l a el pl^o bajo del 
hote l i to situado en la calle Quin ta n ú m e r o 
19 entre H y G y en 10 la casa G n ú m e r o 
1 entre Quin ta y Calzada. T a m b i é n se a l -
qui la una cochera espaciosa con cuadras. 
Las llaves en el piso al to de Quinta n ú m e -
ro 19. 4987 20-16Ab. 
VEDADO 
m i Í ii m»[ n mm 
Se a lqui la con muebles ó sin ellos esta 
preciosa casa con todos los adelantos mo-
dernos, tres servicios con agua caliente y 
fr ía , e s p l é n d i d a s cocheras y caballerizas i n -
dependientes, á r b o l e s frutales y flores de to-
das clases. Se a lqu i la con cont ra to y por 
todo el t iempo que se desee, por embarcarse 
la f ami l i a para Europa p r ó x i m a m e n t e . En 
la misma se vende un t ren compuesto de 
carruaje " M i l o r d " con una m a g n í f i c a pareja 
de caballos mansos y sanos de 8 cuartas de 
alzada. La casa tiene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y gas en todos los departamentos . I n f o r -
marAn en la misma y en Riela n ú m e r o 19. 
escr i tor io del Sr. Alvarez . T e l é f o n o en el 
Vedado 9009. En l a Habana t e l é f o n o 294. 
4908 10-15 
A G U A C A T E 140 se a lqu i l an las habi tacio-
nes mAs lujosamente amuebladas de la Ha-
bana: Al tas y Bajas: M u y frescas. Servicio 
de criados, luz e l é c t r i c a , buen bafio. Se .la 
l l a v í n . Precios sumamente m ó d i c o s . No se 
admi ten n i ñ o s . 4680 2 6 - l l A b . 
E N R E I N A 14. se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones, buenos b a ñ o s y abundante a K u ° -
E n la misma se a lqui la un grande y e i p a c i » -
bo local , propio para establecimiento y io 
mismo en Reina 49 y Galiano 1S6. 
2 6 - l l A b . 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a A desocuparse la casa Man.rlnue 
131 en la misma InformarAn y su dueño en 
B a r a t i l l o 1. A l m a c é n , T e l é f o n o 17018,8Ab_ 
4665 -
SE A L Q U I L A N los bajos de Salud 30 con 
todas las comodidades, muy frescos v sano'* 
f,r0r,. mArmol y mosaicos. Infofmes en 
los altos, su d u e ñ o . 6081 g.^g 
S E A L Q U I L A i 
O se vende la preciosa Quin ta , rodeada de 1 
jardines y con extenso patio in te r io r , cono-
cida con el nombre de ca=a de las Fl i ruras 
Contiene una elegante sala espacioso come' 
dor, 15 evartos . 45 luces e l é c t r i c a s ; siis piso» 
son de m á r m o l blanco y negro, precioso ves 
t thuio de doble escalera. Tiene agua <ie 
Vonto y el carro e l é c t r i c o le pasa por el 
frente v por el fondo. Es tina rasa A pro-
pós i to para casa par t icular . Sanatorio ú i 
H o t e l . M r s . Bohm. Gnanabacoa. Máx imo 
Gómez 62. 4324 :6 -2Ab. 
SE m m 
E n el moderno edificio de M o n U T CmMU». 
por Cast i l lo, unos -^os _ muy ^ s p a a o ^ o s ^ 
por 
ventilados, propios para _ r n ' v e r -
gus to . In forman S a b a t é s y Boada. U n u e r 
sidad 20. T e l é f o n o 6187. i 5 - 7 A b . 
SE A L Q U I L A N l o f ^ ^ d ' ; ! | * 0 % P ^ n c o 
no n ú m e r o 2. esquina A Cna\ez. C/Y?..V1.. 
^ u a u o ™ a la. comedor y ^ k ^ n X ^ % '-
La l lave en B e l a s c o a í n 105. e s , l u , n * - * ^ . 
m .s : V r * g r i n o . 
e Mayo se a l Q ^ l a la . 
entre L y M . i 
16-6 A V i l l a Adolflpa. Calle 1 mes Cuba 110. *536 
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LA NOTA DEL DIA 
V a entrando la calma chicha; 
pronto necesitaremos 
para entrar en marejada 
otros acontecimientos 
que nos indignen. ¿Suicidios? 
¡Quién hace ya caso de ellos! 
¿Homic id ios? Poca cosa. 
¿Kobos? Valientes camelos, 
¿^latr imonios Tniniiauenne»; 
Y a nadie se ocupa de eso, 
es tán desacreditados. 
Necesitamos lo menos 
asesinatos sin pista, 
temblores de t i e r r a . . . adentro, 
alborotos en la Cámara 
con palos y otros excesos; 
discursos en el Senado 
de Sansui ly y Pedro Recio; 
algo que sacuda; algo 
para repiques de nervios; 
un ras de mar que se lleve 
el Arsenal y terrenos 
adyacentes; dos ciclones 
que arrastren el Paradero 
de Vil lanueva un k i lómetro 
camino del Cementerio. 
Algro que nos tenga á todos 
agarrados y en suspenso, 
algo que traiga la vida 
no la quietud de los muertos. 
C . 
D E L A V I D A 
De butaca á butaca 
El irreprochable de Antoñico, muy 
estirado, peinaái to y oliendo á fuer-
tes olores -de esencia elegante, llega á 
la sala del teatro, avizora afanosa-
mente; mira y remira, y por fin se 
aventura por un pasillo abajo. Junto á 
una hilera de butacas se estaciona y 
sal mía amaMompiite á una joven de 
rostro agraciado y grandes 'ojos ne-
gros, que le devuelve la amable salu-
tación. E l caballeTitp extrae el blan-
co pañuelo de la americana y con él 
se enjuga apresurado el sudor de su 
rostro. La joven le mira y sonríe. 
Ahora don Antoñico. que ha visto 
desocupada una butaca frontera á la 
que ocupa la joven, se sienta en ella 
cómodamente. 
Oigámosle lo que hablan. 
Antoñico:—¿Le gusta á usted este 
ficto? 
foabéi:—Sí; pero no acabó de con-
vencerme la escena de la carta.' Yo 
ereo' que en eso el autor se equivoca. 
I No somos nosotras tan malas é incon-
secuentes como suelen pintarnos algu-
nos l.iterstos. 
Antoñico:—Pues á mí me pareció 
bien. Aquello era lógico: digo, creo 
yo. Xb sé si estaré equivocado. 
Isabel:—Puede ser. Usted se equi-
! voca á menudo y su vehemencia en 
las apTeciaciones. le obligan á hacer 
frecuentes y sensibles enmiendas. 
Porque á mí que iro me digan siem-
pre esta misma música de las mujeres 
frivolas, desaprensivas y coquetas. 
Xiiesíro amor, por voluble que sea. 
siempre e.s más noble, grande y sin-
cero que el de ustedes los hombres, 
fáciles para entusiasmare y no menos 
pronto en olvidar lo que ayer jura-
ron -apa.1; ion a dos, 
An t o ñ i c o:—C a ra mb a. Isab el ; est á 
usted hoy terrible. Dispara con muni-
ción recia y la cosa no es para tanto 
enojo. Esto me lo figuro yo así. 
Isabel:—-Ni eon todas las llurezas 
del mundo pagan ustedes la desleal-
tad y traición de la conducta que ob-
servan con nosotras, pobres palomas 
siempre sufriendo arteros acechos de 
gavilanes. 
En un palco contiguo entra ahora 
un caballerito pulcro que viste co-
rrectamente. La joven que charla lo 
mira y se turba ligeramente. Su joven 
interlocutor nota el sonrojo de su 
amiguita y se sonríe excéptico. 
Isabel :—(Reponiéndose y tratando 
de no darle importancia ni intención 
f\ sus frases.) Qué ¿le hace el amor 
• ahora Enrique á la más pequeña de 
las Revira? 
Antoñico:—(Sin davse por entera-
do de la turbación reprimida de Isa-
bel.) Sí, creo que es la de tumo para 
pasar lo que resta de mes. Usted ya le 
conoce, Isabel. P]ste Enrique tiene un 
enorme corazón en donde van entran-
do todas las n iñas bonitas de la Ha-
bana. 
Isabel:—(Suspirando fuerte.) ¡Bien 
que lo sé. amigo A n t o ñ i t o ! . . . 
. t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Partidos y quinielas que se juga-
ran hoy domingo 25 de A b r i l , á la 
una de la . tarde, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
olaneos y azulesi. 
Segundo partido a 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
nna quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Cuando no se digiere propiamente 
lo que se come y -se bebe, la nutr ición 
impropia y desigual, siendo por lo 
general las extremidades del cuerpo 
âs que menos se alimentan, y por 
consiguiente, las que primero y -más 
se debilitan. Este es el motivo por el 
cual muchas personas padecen ma-
rcos, desvanecimientos y vahídos. Y 
á medida que la indigestión se pro-
longa y se hace crónica, estos vahídos 
se acentúan, se agravan y acaban por 
convertirse en ataques de vértigos, en 
verd»a<ileros accidentes que. sin asumir' 
mayor gravedad ellos en sí. ponen la 
vida del naciente en constante peli-! 
í?ro, exponiéndole á caer al suelo y i 
^ i * atropellado en cualquier lugar! 
Por carros, carretas ó trenes. Y pen- i 
Sícqile una dosis de 
RASTILLAS Í ) E L DR. RICHARDS 
j,,1'minan hasta la más remota posibili-
^ de tan infausta contingencia! 
Los teatros.— 
Nacional.—Ultima matinée de la 
temporada. 
'Se pondrá en escena la "comedia de 
ios hermanos Quintero. Amores ff Amo-
ríos, tomando parte principal los espo-
sos Guerrero-Mendoza, 
Por-la noche gran función extraor-
dinaria á beneficio del . distinguido 
primer actor Fernando Díaz de Men-
doza, 
E l programa trae una novedad : 
Es esta el estreno del drama históri-
co en cinco actos, de Sardou, L a Corte 
de los Venenos. 
He aquí los t í tulos de los actos: 
3.° A l Abato •G-riffard. 
2. ° La Adivinadora. 
3. ° La Gruta de Tetis. 
4. ° E l señor de la Reynie. 
5. ° E l Rey' 
El éxito está asegurado. 
Payrei.—Dos funciones ofrece hoy, 
el simpático coliseo del doctor Saave-
rio. 
E l programa de ambas está ileno de 
novedades. 
Amalia Molina, la gentil sevillana, 
la artista predilecta de nuestro público, 
trabaja en la mafinée y trrla, función 
nocturna. 
/, Qué mejor •reclamo para que el tea-
tro esté de ¡bote en bote ? § 
Alhisn.—En la matinée que afrece 
hoy la empresa de Albisu. se cantarán 
íes zarzuelas E l señoi' Joaquín, E l Cas-
tillo y E l Género Grand-e. 
Por la noche cuatro tandas en este 
orden : 
A las ocho: E l Puñao d-e Rosas, por 
Viliarreal y Escriba . 
A las nueve: E l Género Grande, por 
•la Ramírez y Calvó. 
A las diez: E l Castillo, por la Ramí-
rez, 
A las once: L a Vida Aleare, por Te-
resita Calvó, 
Buen programa. 
Marti.—Está de plácemes la gente 
menuda que asista á la matinée de 
hoy. 
El Caballero Castillo con su compa-
ñía de muñecos le hará pasar un bu?n 
rato. 
Además se exhibirá una magnífica 
colección de vistas acabadas de recibir. 
Por la noche Jas cuatro tandas de 
costumbre, con nuevas y recreativas 
vistas ein^matográticas. 
Las Argentinas, cantarán nuevos 
puntos cubanos y bailarán, y el Caba-
llero Castillo t rabajará con su notable 
compañía de muñecos. 
E l lleno es seguro. 
Actmlidadcs.—También ofrece hoy 
una espléndida matinée el afortunado 
coliseo de Ensebio Azcue. 
Vistas y yjpmeros de varietés son to-
dos dedicados á los niños. 
En las cinco tandas nocturnas, se 
e:diibirán además las mejores vistas 
que posee la empresa, se presentarán 
•los Chimeuti. artistas que cada noche 
son roéé aplaudidos, la bella Morita, y 
las bailarinas Jaty-Tndra, ejecutarán 
lo mejor de su repertorio. 
AJhambra.—Twm tres monjas, á las 
ocüb, y Él triunfo de la- rxmiha, á las 
nueve, darán dos grandes entradas hoy 
al teatro de la calle de Consulado. 
Nada más. 
Digna de lást ima.— 
Recomendamos á las personas cari-
tativas la pobre Petronila PLeites. que 
se halla enferma y en situaeión deses-
perada y solicita un socorro por amor 
de Dios. 
E l que quiera hacer una buena obra 
de caridad, puede remitir su óbolo á 
ésta redacción, donde se le entregará á 
la interesada, que es digna por todos 
conceptos de auxilio y* protección. 
Epigrama.— 
Guardia c iv i l retirado 
es un señor importunó 
que conmigo ha disputado 
que tres tercios no son uno. 
Conciertos.—• 
| Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal en 
el Parque Mart í , de 8 á .10 . 
Pa;-oilcble Vlvn 1h Reina. Calv i s . 
Qlj.oriyra Cahnllerío Mstora, SuppO. 
ImcrmeAZo BIohsoiu, (primera audic ión) 
Snm F o x . 
F a n t a s í a Flaneen. Sel len¡ck. 
Valses Hanta ptrn vl««ta. Waldtenf-l . 
Capricho T â Herrería en el Bosí iue, MI-
chaelis. 
Two step Cosettc (primera audic ión) Me 
Dónale!. 
Danzón Sonvcnlr do Buffnlo. C a í t o . 
En el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de S á 30 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar Serenllo. L-osada. 
Overtura 1812, Tscl ia ikowsky. 
The L n r k Kentlval (Sólo de flautín) M. A 
Brewer. Solista: Profesor de primera José 
Gran se lecc ión de la ópera L a Boheme, 
Puccitl i • 
pofponrrlt O ib ímo . Marín Varona. 
Danzón L a Criolllta, F . Rojas . 
Two step Dlxle lamí, Haines. 
do S . U 3 I N 
I . A N A T U R A L E Z A N O F E R M I T J f c J 
Q u e l a R o s a t e d u f r a g a n c i a t e n g a 
p e s a r e s . 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cu4n afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que sn belle-
za y fragancia están condenadas A desvanecer-
se; L a naturaleza, es una foente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
años pasados la ca ída del cabello y el color 
gr isáceo que inesperadamente hace* su apari-
c ión han llenado de amargura y tristezu el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de ia destruc-
c ión del cabello es un germen 6 paníaito que 
roe los fol ículos del cabello. E l Hcrpecide 
JSevrbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía Destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
- L e Reunión." Vda. do Josó SarrA * HIJoa, 
i 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Gran matinée á las dos. Se repre-
sentará la comedia en cuatro actos de 
los M m a n o s Quintero, Amores y 
Amoríos. 
Por la noche, á las ocho y media, 
función extraordinaria á beneficio del 
señor Fernando Díaz de Mendoza. 
Se est renará el drama histórico en cin-
co actos de Victoriano Sardou, t i tu -
lado L a Corte de los Venenos. 
P a y r e t , — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée en el que tomará par-
te Amalia Molina. 
A las siete y media: Vistas, presen-
teción del Cuarteto Cubano. 
A las ocho y media: Vistas, despe-
didas de las hermanas Pastors y pre-
sentación de Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Amalia Molina y el Cuarteto 
Cubano: 
. A l b i s u . — 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée. 
A lasyocho: E l Pvñao de Rosas. 
A las nueve: E l Género Grande. 
A las diez: E l Castillo. 
A las once: L a Vida Alegre. 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée.. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación del Caballero Castillo. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
tación del Caballero Castillo. 
A las diez y media: Vistas y pressn-
sentación de las Argentinas. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, pre-
sentación del duetto Les Chimenti. 
Gran matinée. 
A las siete y modiji: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
•couplctista la Bella Morita. 
A las ocho y media : Vistas, presen-
tación del duetto Les Chimenti.. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la Bella Morita y despedida 
del duetto Les Chimenti. 
A las diez y media : Vistas y pre-
sentación de las bailarinas Jati- Indra. 
A las once y media: Vistas y pre-
sentación de las bailarinas Jati- Indra. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las 'Tres Mon-
jas. 
A las nueve y media: E l Triunfo de 
la Rumha. 
¿Por qii€ sufre V. de dispepsia? rom» 
la Pepsina y Ruibarbo de BQ3QÜS. 
T M curará, en pocos días, recobrar» 
•u buen humor y su ros;ro se ponúrft 
rosado y alegre. 
L r f'epKlnii y Huibarbo do Runuce. 
produce excelentes resultados en «5 
tratamiento de todas las enfermedades 
del ea lómago , dispepsia, grastráigia, 
indigestiones, digetít icne* lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de ias emba-
razadas, diarreas, estrefiimiento. neu-
rastenia gás tr i ca , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y .RUIBAK-
.10, el enfermo reñ idamente se pono 
nejor. digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Lok mejores médicos la recetan. 
Doc»; años de éx i to craclonto. 
Be vence en todas las boticas a» 1» 
Isla. 
C . 1145 l A b . 
CRONICA RELIGIOSA 
i 
D I A 26 DE A B R I L 
Este raes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular es tá en las Reparado-
ras. 
La semania próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en las Siervas 
de María. 
La Divina Pastora.—Santos Mar-
cos, evangelista, Aniano y Herminio, 
confesores; Bvodio y Calixto, márti-
res; santa Francia, virgen. 
A pesar de todas las empresas ma-
lignas que la herejía ha formado, y 
el error ha empleado contra la láari-
tísima Madre de Dios, su culto ha sub-
sistido y subsis t i rá ; y la d-evoción á 
esta divina madre ha sido y será to-
dos los días más fervorosa y más uni-
versal. De cualquier artificio que se 
use. y cualquier esfuerzo qne se haga 
para arrfincar del corazón cristiano los 
tiernos y rep-etuosos afectos que los 
unen tan estrechamente para defen-
der sus intereses, los conservarán 
siempre, los publicarán y se glorrarán 
de ellos. Su ternura, su religión y 
su devoción á una Madre tan buena, á 
una Reina tan magnífica y tan liberal, 
a r ro l larán la nualignidad y las impías 
estratagemas de sus enemigos; y nin-
guna cosa será jamás capaz de sedu-
cir, ni de hacer mudar de dictamen á 
los verdaderos devotos de María. 
Exclamemos, en este día. que ce-
lebra la Iglesia la fiesta de la Divina 
Pastora, y celebrará mañana á Nues-
tra Señora del Buen Consejo, excla-
memos, pues, y digamos con San Juan 
Damasceno: f 'Venid todos los habi-
tantes do la tierra, de toda lengua, 
de toda edad y de toda condición, ve-
nid, y celebraremos juntos con gozo y 
alegría las. fiestas de la qne es el go-
zo y la a legr ía de todo el universo. 
D I A 26 
Nuestra Señora del Buen Consejo. 
—Santos Cleto y Marcelino, papas, 
már t i r e s ; Clemencio y Lucidio, con-
fesores. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la aCtedral y l 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-1 
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. E l día 26 á Nues-
tra Señora de los Dolores en Santa 
Catalina. 
LOS QUINCE MÁETES 
DE SANTO DOMINGO 
E l 27 de Abril dará, comienzo en la iglesia 
de Santo Domingo esta devoción tan reco-
mendada 6 indulgenciada, dedicada íl con-
memorar los quince Miáterios del Rosarlo y 
las principales virtudes de su Santo funda-
dor, el Patr iarca de los Predicadores. 
E l ejercicio se hará por la m a ñ a n a . A 
las 7 y media misa de Comunión general, 
en que sp rezará, el Santo Rosarlo. Termi -
nada é s t a so expondrá. S. D . M. seguida-
mente la Es tac ión , ejercicio, sermón. Bendi-
ción y Reserva. 
5352 lt-23-2m-24 
AS00IAGI0N PONTIFICIA-
D E L A 
A D O K A C I O N K E P A U A D O B A 
E l domingo próximo, día 25 del mes ac-
tual, tendrá, lugar en horas de 5 á. 6 de la 
tarde en la Capilla de Religiosas Repara-
doras (Cerro 551) donde está, establecida 
la Asoc iac ión Pontificia, la procesión del 
SantÍPimo Sacramento que termina con la 
reserva. 
. E l elocuente orador sagrado Pbro. Santia-
go G . Amigo, predicará en tan solemne 
acto. 
De orden del S r . Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos. 
Habana, Abril 23 ds 1909. 
J E S U S O L I V A 
Secretarlo de la Asoc iac ión . 
• .r).T36 3-23 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del seftor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General ordinaria administa-
tiva correspondiente al primer trimestre del 
presente año. que se ce lebrará en los salo-
nes de esta Sociedad, el próximo día 25 
del mes actual, á la una de la tardo. 
E i ^ dicha Junta se tratarán los particula-
res consignados en el art ículo 27 del Regla-
mento, y para concurrir á ella y tomar par-
te en las deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 22 de Abri l do 1909. 
E l Secretario. 
A . M A C H I N . 
0 . 1 3 8 6 alt . 2t-2d-23 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Carnicería, lugar 
el más céntrico, se admit i rán proposi-
ciones al que por cu cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran-hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc., etc. Razón : Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J. Carboneil y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 . 2G-3 
UNA S R A . A M E R I C A N A , P R O F E S O R A 
establecida en esta ciudad, desea aloja-
miento h ig ién ico en casa de f a m i ü a fina á 
cambio dé lecciones ó conversac ión en In-
g l é s ; dá referencias de la Habana. Dirigir-
se por escrito á Miss "Warren. L i s ta General 
de Correos. 5417 4-25 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) d& clases á domicilio á precios módicos 
de música, (piano y mandolina), dibujo. 
Instrucción é Idiomas, que enseña á hablai 
en pocos meses. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
5413 4-::') 
UNA S R A . A M E R I C A N A CON P R A C T I C A 
en ¡a enseñanza, desea encontrar unas cla-
ses á domicilio, teniendo horas desocupadas. 
Dirigirse á FuZZ, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5184 4-21 
Academia de Inglés 
Clases de día $3 mensuales, de noche J5. 
Zulueta 34, cuarto 67. 
r>388 8-24 
Por un renombrado barí tono de la Real 
Opera Italiana, en Londres, oe reciben ór-
denes por escrito á Campobello, 31 Neptuno, 
altos. 5284 4-L'3 
P R O F E S O R D E I N G I . E S A. AUGUSTU3 
R O B E U T S . autor del "Método Novís imo" pa-
ra aprender ing lés , dá claseá en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma i n g l é s ? Compre usted el "Método 
Nov í s imo" . 5270 13-22Ab. 
U N A . S E Ñ O K A I 3 S G L E S A 
Con práct ica en la educación de niños, de-
sea colocarse como institutriz. Dirigirse á 
Fai thful , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5028 26-17Ah. 
" i [ f f l « i f 
Classes by a gradúate of Oxford Univer-
slty. The language as spoken in the best 
Saciety. Addrej»s: Archibald Campbell 31, 
Neptuno, altos, or cali between 12 and 3. 
5283 4-23 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tulo y largos años de práct i -
ca en el magisterio, se ofrece para dar cla-
ees á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella número 13. 4880 15-14Ab. 
Teneduríe, de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales, iRual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
c é t e r a . San Miguel r32, Colegio San E l o y . 
4489 27-6Ab 
A c a d e m i a d e Ingrlés 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y en su 
casa .Su enscñanr.a del idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxi to , debido á 
SU experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma catellano. que le ayuda á ha-
cer ias explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
3fiGl 26-25M5! 
mim É o i p e e s o s 
P A P E L Y S O B R E S 
P a r a cartas, clase muy buena, cien plie-
gos y cien sobres, 35 cts. Obispo SC. L i -
brer ía . 5426 4-25 
A G E N D A S 
O libros de apuntaciones diarias, .«ic reali-
zan á muy bajo precio, en Obispo 86. l i -
brer ía . 5370 4-24 
33 HOJAS D B L MAPA D E L A I S L A D E 
Cuba, por Plchardo, encuadernada por se-
parado $33. Pidan ca tá logos de libros bara-
tos á M. Ricoy. Obispo 86, Habana. 
5316 4-23 
S i desea o b t e n e r s u m e j o r r e -
t r a t o v i s i t e n u e s t r o e s t u d i o de 
S a n K a f n e l 8 2 . 
D a m o s p r u e b a s c o m o g : a r í m -
t í a , 6 p o s t a l e s a l p l a t i n o $ 1 . 
C o l o m i n a s y G? 
S a n R a f a e l 3 2 . 
5(K3 4-20 
P E I N A D o n A : P I L A R SANZ, O F R E C E SU3 
servic ib í á las damas, en casa y á domicilio; 
Bfi t iñe el cabello y so confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San .losé « - medio. 
52S5 26-23Ab. 
A D E L A I D A . P E L U Q T T E R A , O F R E C E A 
las damas sus servicios, en Trocadero nu-
mero 40, bajos. „ 
5241 4_z-' 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo ngu-
rín. especialidad oon las ondulaciones; se 
va la cabeza v tifie el pelo de todos colo-
res. Precios e c o n ó m i c o s . Estre l la B7, enire 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
D E O R G A N O S 
Se participa al público que el taller de 
ó r g a n o s del s e ñ o r Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, a l taJler de planos, 
órganos y planos de manubrio y automát i -
cos, de los señores Ponglluppl y Compañía, 
calle de Agui la 66, donde se recibirftn todas 
las ó r d e n e s . Ponglluppl y C a . , Aguila 66. 
4709 26- l lAb. 
D O L O R E S O S O R S O 
V I L L E G A S 50, A L T O S 
Comunica á su nuxnerosa clientela que ha 
recibido de París , Bucles de todos colores 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. So admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Rellly y Habana, tiene 
expuestos en maniqu íes los ú l t imos peinador 
y ondulaciones de esta temporada en Par í s . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . T e l é f o -
no número 3121. 4036 26-27Mz 
P A R A - R A Y O S 
E - Morena, D í c a n o Electricista, cjnstruc-
tnr é Instalador ae para-rayos slstemr». mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Instaiaolón de tim-
bres e léctr icos . Cundros indicadores, tubos 
«ícúntieos. l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones do todr. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 13. 
C . 1165 L \ b . 
B e w s l e s y 
p o r s u s a l m u e r z o s , 
c o m i d a s y c e n a s , 
e s l a c a s a p r e f e r i d a 
e n i a H a b a n a p o r l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o » 
5073- ml3-tlT 
Créditos antiguos contra el Ayuñ-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 
C O C I N E R A 
Se necesita una cocinera peninsular en la 
calle de Crespo número 56, altos. Precio 3 
centenes; que sepa su obl igación y que sea 
l impia. 5403 lt-24-Cd-25 
UNA P B N I N S Ü L A R . Q U E - T I E N E B U E N AS 
referencias, solicita colocación de criada de 
manos ó manejadora. Cuarteleó número 15, 
impondrán . 5400 4-25 
A R A D E l 
Eduarda 
la Salud 
A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L P. 
ro de Antonio Vía. y de su esposa 
Harduyo. Para informes Calle de 
número 10, Carpinter ía . 
5309 _ *i2° " 
C O L O -
manos. 
I Monte 
P é r e z ) . 
4-25 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A 
canse de manejadora ó criada de 
Tiene buenos informes. Jpsús de 
número 536 (preguntar por Dolores 
5398 
UN. 'PISNINSULAR COÑ P R A C T I C A D E 
diez y 6cho años , desea coloearse de Cóime 
de Bi l lar , de portero ó de mozo de comedor. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene re-
fpri'fciaSi Informes J . del Monte 677. 
5414 4-25 
SE SOLICITA 
U n a criada que tenga referencias y una 
muchách i ta cara ayudar á loá quehaceres 
de la casa. Informan en Blanco 40, altos. 
5413 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 4-25 
U N A 7 JOVfeN V I U D A E X T R A N J E R A Y 
ctílta, sol irl la colocación do compaúera de 
sefioras y s e ñ o r i t a s . E s práct ica en el masa-
ge suizo, facial y de la cabeza, y en el 
tratamiento de manicure. contando ron ex-
celentes referencias. Por escrito á Mrs. O. , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5410 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
formal y que sabe cumplir con su obl igac ión 
deJtaa colocarse de cocinera. Compostela 113 
5427 4-20 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS. 
peníTíPulRr. nue sea trabajadora y formal, y 
traiga referencias. Calzada del Monte n ú m e -
ro 306. bajos. .r.429 4-25 
Se necesita una criada blanca, de 30 á 40 
años de edad. Informaran en Teniente Rey 
número 17. 5424 4-2.' 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUÉ 
tenga buenos informes en Suárez número 4, 
altos. 5422 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea formal y tenga buenas referencias-
buen sueldo. Suftrez número 117.. 
5407 4-25 
S E N E C E S I T A UN MIX'HACHO D E 12 
á 14 años , que entienda alpo de ropa, que 
sea formal y sepa leer y escribir: si no tie-
ne referencias que no se presente. Calle 
9 n ú m e r o 113 entre 12 y 14, tienda de ropa. 
Vedado. 5337 4-24 
SE SOLICITA 
U n a cocinera para corta familia. Sueldo 
18 pesos plata. Consulado 18 (.oajos). 
5338 4.24 
D O S T Ó V E N E S españo le s D'ESBAN COLO-
carse de criados de manos ó camareros. Tie-
nen g a r a n t í a s . Ceiba de Puentes Grandes, 
número 178. 5343 4-24 
SE SOLICITA 
Una criada de mano en A esquina k 17, 
Vedado, se dan 3 contenes y ropa l impia. 
_J'34J» 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N - L L E ^ 
gado desea co loéarse de portero ó criado 
de mano?: tiene quien lo sarantlce /y sabe 
cumplir con su obl igación por haber estado 
en España en buenas casas. C&roel número 
9, entrada por Morro, sastrería1. 
5847 4.24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 0 criada de manos. 
Quiere ganar de manejadora 15 pesos y de 
crida de manos 3 centenes. Monsorrate nú-
mero 151. 5341 4.24 
U N J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos ó portero* Teniente 
Rev número 32. 
4 - 0 4 
C R I A D O D E MANOS S E O F R E C E P A R A 
casa particular: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendación de la casa 
de donde estuvo trabajando. Informarán 
Calzada del Cerro número 685 
B8gl • 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R l X 
«la de manos peninsular: sabe coser A mano 
casa formal que no se presente; tiene bue-
casa formal quo no se presente: tiene bue-
nas referencia-s. Informarán Gervasio nú-
mcro 4. 5353 4-24 
S E D E S E A UÑA C R I A D A D E ...ANO. Q U E 
sepa coser y tenga referencias. Calzada e*-
quina I , Vedado. 
5365 8-24 
UNA S R A . P E N I N S U L A l T o B S E A COLO^ 
carse de cocinera en casa de familia ó do 
.comercio: tiene referencias. Informan Sa-
lud ,14. &S72 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano en casa decen-
te: sabe cumplir con su obligación- y tiene 
quien ref-ponda. Darán razón Espada esqui-
na a Jovellanos número 2, bodega. 
5356 4-34 
QUIMICO E X P E R T O 
C o d varios años de práctica en Java 
y Argentina, desea colocarse en Cuba 
como Químico Consultor ó Director 
Técnico para uno ó más Ingenios de 
azúcar; puede dar las mejores refe-
rencias. Dirigirse á Mr. A . Moelaart, 
Prado núm. 27, Habana. 
. 5263 alt 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A C T I V O 
inteligente en toda clase de trabajo doméa-
tlco como camarero, portero y criado do 
manos: tiene muy buena ropa y muy bue-
nas referencias de las casas en donde ha 
trabajado. Santa Clara 9. 
5361 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa do familia ó de co-
mercio, dando las referencias necesarias. 
Apodaca número 3, entre Cárdenas y Cien-
fuegos. 5373 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
cársé, una de cocinera, á la criolla iy es-
pañola, y la otra de criada de manos amba.s 
con recomendaciones. Campanario número 
28, lavadurfa. 
5385 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de crianderas, abundante leche, una de 
3 meses y otra de cinco: no tiene Inconve-
niente en salir fuera de la Habana. Infor-
marán calle I número 14. Vedado. 
Te lé fono 9203. 5384 4-24 
SE^SOLICÍTA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea aseada: sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Obrapla número 8, altos. 
5379 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manoá ó manejadora: tiene 
quien la recomiende. Indio número 15. 
5378 4-24 
m a t r T m o n i o p e n í n s u l a r é d e s e a coT 
locarse junto, ella de cocinera ó criada de 
manox sabiendo zurcir ropa, y él de portero, 
ú otros trabajos; no tiene Inconveniente en 
salir de la Habana: tiene referencias. Hos-
pital número 25, cuarto número 13. 
5389 4̂ 24 
UNA J O V E N F O R M A L Y D E C O N F I A N Z A 
desea acompañar A una familia que vaya á 
España: no cobra sueldo y tiene quien la 
garantice. Informan en Gervasio 91, altos. 
5390 ' 4-24 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para los quehaceres de una casa y que duer-
ma en la misma. Monte 2D. * 
5392 3-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos, dos jóvenes peninsulares que saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen refe-
rencias. Plaza del Vapor número 40, altos 
de la tienda L a Per la . x 5286 4-23 
Oñcial barbero, fijo, que sepa bien su obli-
gac ión , á sueldo., Oficios número 21. 
5289 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
soltera, para limpieza de comedor: ha de 
traer buenas referencias. Cerro 563, alto*, 
después de las 10. 5290 / 4-23 
p X r a T i a n é j a d o r a ó c r i a d a d e m a I 
nos solicita colocación una parda que tiene 
quien la recomiende. Compostela húmero 
18 cuarto número 18. 
' 5304 4-23 
UN P E N I N S U L A R , C O C I N E R O A L A E s -
pañola, criolla y francesa, con referencias 
de las principales casas, desea colocarse. 
Trocadero y Galiano, puesto de frutas. 
5305 4-23 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras ó criadas de 
manos. No se colocan menos de tres cente-
nes. Una sabe coser á mano y máquina . 
Apodaca número 17 (cuarto número 20.) 
5333 4-23 
C R I A D A D E M A N O 
E n Campanario 6S. se .solicita una criada 
de mano con obl igac ión de ayudar á la a s í s -
t e i u ^ de un enfermo. ,_J>-95 4"23 
Bíff; liíjt•' IfONDA; ' 'LA; ̂ IVAIiOMA"," VIRTU-? 
des 60, en esta ciudad, se solicita un depen-
diente blanco, no procedente de fonda de 
a s i á t i c o s . Una vez que pruebe su com-
petencia en dos ó tres días de prueba, se 
acordará el sueldo y demás •condiciones. 
5300 4-23 
DOS S R A S . J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S 
desean una casa respetable para colocarse, 
una de costurera, siendo práctica en toda 
clase de ropa de señora y niños, sabiendo 
el corto .sistema Martí, y la otra de criada 
de mano, práct ica en ese oficio y en bordado, 
marcas y repaüar ropa. Pueden presen ta r 
las mejores referencias. Darán razón: H a -
bana 66 bajos. 5291 4-23^ 
M A N E J A D O R A : S E " S O L I C I T A UNA Q U E 
e s t é acostumbrada á estar con niños, y 
pre.sente buenas referencias en Consulado 
51, altos, de 12 á 4. 
6300 , 4-23 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O Y TPj-
nedor de libros, en español ó inglés , y ac-
tualmente ocupando* un puesto de confian-
za, en una empresa en el campo, solicita 
colocación en la Habana. Referencias dn 
primera. Dirigirse á U . G . A . en el D I A R I O 
D E L A MARINA.-
A . 10-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de l í g u l a r edad, de portero ó camarero. 6 
«•riado de mano; dá referencias de ia ú l t ima 
c¿ua. 1"toman en Romay y Omoa, Lecher ía . 
5310 4-23 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora. solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien Informe de ella. Concor-
dia número 134. 5326 4-23 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de criada de 
mano;;: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan Reina 
número 65. • 5324 4-23 
DESPEA COLOCA RS E D E P O R T E R O O 
criado de manos un hombre de 30 á 36 años 
de edad, aclimatado en el pa í s y que sabe 
cumplir bien con su ob l igac ión . Hay casas 
de comercio importadoras que garantizan su 
honradez. E n Prado número 3. darán razón 
de 9 á 12 de la mañana, todos los d ías . 
5322 4-28 
E N - E S T A B L E C I M I E N T O 6 CASA P Á R T t l 
cular desea colocarse una buena cocinera 
que tiene buenas referencias. Darán razón 
callo Sol número 80. 
5319 4-23 
S E S O L I C I T A U N E S C R I B I E N T E D E L B -
tra clara y cursiva, que conozca el tecni-
cismo del derecho. Escribir al Apartado de 
correos 134. expresando referencias perso-
nales. 5340 4-2J 
SE SOLICITA 
Una criada de mano en Compostela 145, 
altos. 5317 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , QL'E S A B E 
cumplir con su obl igac ión , desea colocarse 
de criada de manos. Tiene quien la reco-
miende. Informes Teniente Rey 37. 
5313 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . CON BUI-% 
nas referencias, desea colocarse para coser 
y los quehaceres de la casa. No friega sue-
los, ni hace mandados. Sueldo 3 centenos 
v ropa limpia. Informan en Reina 27. altos 
de L a Sirena. B314 4-23 
C O C I N E R A Española D E S E A C O L O C A R -
se en su oficio en casa particular ó comer-
cio. Tiene buenos Informes. Amistad 36, 
bajos. 
5257 , 4-22 
DOS S R A S . A M E R I C A N A S D E S E A N UNA 
habitac ión en casa tranquila, con vista al 
Morro 6 á la Cabaña. Dirigirse por escrito 
á 72. on esta oficina. . '-
525G *~2.? , 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Aguila 152, altos. 
5246 4-23^ 
D E D S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T l -
cular, una buena criada de mano: es m a d j * 
leña tiene quien responda por ella 5 sane 
cumplir con su ob l igac ión . Inquisidor nú-
mero 8, altos, informan. 
5213 . 1 ^ -
Ü Ñ ^ I A T R I M O Ñ I O S E O F R E C E . E L L A 
de cocinera, española y Tamban 
cobrador, portero ó ^ que vaya 
una familia que quiera Ir á l ^ p a n -
coaín 3. cuarto 3 3 - ^ ^ ^ — í ^ - r r ^ T D 
- U N ^ P B N ^ U L A H ^ ^ ^ e S S o r a 
solicita coloqarse a^ ^.Vn/ra ic profesión -
ó criada do manos: e* ™clne /a , J ^ s t o ám 
Vedado, calle 22 esquina - ¿ .03 
frutas . 5-*-
D I A R I O D E L A MARINA—EdioiÓD la maña.™.—Abril 25 dp 100^. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S ' ^ T 0 D 4 P E R S O N A D E AMBOS S E X O S i 
P A O I N A 
Y fué como una mezcla coníusa de colores 
Lo que en el vago término del horizonte v i ; 
Algo como el remedo de un búcaro de flores, 
Una fosforescencia de sombras y fulgores. 
Un campo de esmeralda y un dombo de turquí. 
Y luego, y á medida que la aeerada prora 
•Cortaba-de las olas el lomo de cristal, 
Con vividos cambiantes y resplandor de aurora 
Alzóse del regazo de la onda tembladora 
L a pálida silueta de un vasto litoral. 
Y entonces escuchóse como arrullar de nidos, 
sintióse como el hálito de un limonero en flor; 
Tomando fué el paisaje contornos definidos, 
Y palpitó radiante de luces y sonidos 
L a vida de los trópicos en todo su esplendor. 
Jamás mis ojos vieron más pompa y armonía, 
Como ese panorama no he contemplado igual; 
L a fuente, el prado, el bosque, l a agreste serranía, 
Poblaban el ambiente con voces de alegría 
Cual notas escapadas del himno universal. 
Y echados al olvido congojas y pesares, 
Al porvenir mirando con regia majestad. 
L a incomparable Antilla, la Perla de los Mares, 
Sobre cojín de espumas, sombreada por palmares. 
Mostróse dominando la azul inmensidad. 
L a Estrella Solitaria prendió su faz radiosa, 
Y en torno se agruparon del inmortal pendón 
De nombres venerados la pléyade famosa, 
Cuanto de un pueblo forma la tradición gloriosa; 
L a escuela y la tribuna, la espada y la canción. 
Al fin llegué á tus playas, Sultana de Occidente, 
Y hube de hallar en ellas lo que a ñ o s ha perdí: 
Calor de hogar amigo, amor de hermana gente, 
Y el ritmo deíl i d i o m a d u l c í s i m o y v a l i e n t e 
Que del materno l a b i o con j ú b i l o a p r e n d í . 
Y en mágico conjunto llenaron mi memoria. 
Con cuanto excelso tienen; por lo que grandes son. 
Leyendas, narraciones y páginas de gloria. 
Cuanto recoge y guarda de u n a nación la historia, 
Cuanto despierta afectos y le h a b l a al corazón. , 
Allá la fe piadosa que formas dió á lo incierto 
Y ahogó densas tinieblas en explosión de luz, 
Lanzó la nave frágil al piélago d e s i e r t o , 
Y eom.pletando el mundo, « l a v ó en seguro p u e r t o 
E n n o m D r e de Castilla la enseña de la Cruz. 
Aquí el inmenso acopio de hazañas no igualadas. 
Magnífica epopeya del genio y del valor; 
Un nuevo Continente; mil tribus conquistadas: 
Constelación de pueblos, naciones libertadas, 
Y al porvenir la marcha con paso triunfador. 
Quiera propicia suerte que de .pujanza llena 
Tu estirpe castellaim v i v a p e r e n n e en t í : 
No fué p a r a amengirarln, ni nucirla á otra cadonn 
Que altivos fulguraron en la sangrienta a r e n a 
E l sab le de Maceo y el v e r b o de Martí. 
Idólatra ferviente yo de mi raza he sido; 
Heraldo de su.s triunfos siempre he aspirado á ser: 
Sus glorias he cantado á donde quier que he ido; 
Y en tanto que en mi pecho perdure a l g ú n latido i 
1 labré de consagrarle mi canto postrimer. 
Tu nombre, oh Cuba, es símbolo de lucha y ardimiento; 
Al cabo conseguiste lo que t u a f á n soñó; 
Xo dejes que otras r a z a s a p a g u e n el acento 
De tu soberbio idioma, ni el varonil aliento 
Que con laurel de libres tu frente consagró. 
ALTRio D I A Z G U E R R A . 
y de pequeño capital, 
medios de vida púa-
den casarse ."«galment», escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, i .abana. — Hay 
sefiorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
p£.ra los í n t i m o s familiares y ami-
bos. 5371 8-24 
P R O V I N C I A D E HABANA, V E N D O 2 P I N -
cas unidas 6 y media y 7 y media cabsüle-
rias, mucho palmar, g-uayabal, vlvlenBts, 
aguadas varias, cercadas y lindando c o i « e l 
pueblo. $4.500 y $5.600 las dos. Figarola, 
Cuba 33 de 2 á 5, 
5249 8-22 
V E D A D O : V E N D O 1 S O L A R 13.66 POR 
50, terreno llano, calle B . muy cerca del 
Parque, no tiene censo, á $4.20 cy. metro. 
Otro dé esquina, & $4.75 metro (completo), 
Figarola. Cuba 33, de 2 & 5. 
5248 <-22 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA J O V E N PK-
nin.sular de manejadora 6 criada de manos: 
es csriftoaa con los niños y sabe cumplii- con 
su obl igación, teniendo quien la recomiende. 
Darán razón en Angeles 72, á todas horas. 
5262 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E . ITNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, con buena y abundante le-
che, reconocida por el D r . Trémols , y una 
manejadora. Tenerife número 26. 
5231 4-22 _ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora. E s car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Maloja nume-
ro 138. 5230 4-22 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
f. leche entera de dos meses: tiene certifica-
rlo de la calidad y abundancia de la leche. 
Monserrate 111, informan. 
5228 4-22 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N -
sular solicita colocación en rasa de f a m i -
l ia ó de comercio, presentando buenas re-
ferencias. O'Rellly número 32. 
5233 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera á leche entera, de un 
mes. Tiene buenos informes. Sol número 12. 
bajos. 5232 4-22 
UNA P A R D A . JOVEN. SOLICITA COLO-
oa rc lón de criada de manos, dando referen-
cias de su compor tamiento . Misión n ú m e -
ro 52. 5235 4-22 
P A R A L A H A B A N A ó P A R A E L I N T E -
rior se ofrece para cualquier giro de comer-
cio, un hAbil y activo Viajante corredor. 
Tiene pocas pretensiones y las mejores re-
ferencias. Mario. Misión 25. 
5261 • 4-22 
U Ñ A J O V E N DESEA COLOCARSE r>E 
criada de manos ó manejadora. Puerta Ce-
rrada número 1. 5260 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A C K I A N D E R A 
peninsular . & leche entera, de tres mei'fs. 
buena y abundante: tiene referencias. Sus-
piro nflmero 20. 5268 4-22 
U N A COCINERA D E COLOR DESEA C o -
locarse en su oficio, en buena casa particu-
lar ó comercio. Tiene muy buenos in fo rmes . 
B .*trella 24 (ba jos ) . 
S?t0 4-22_ 
P A R A L I M P I E Z A DE H A B I T A C I O N E S ó 
manejar un n i ñ o , desea colocar.-se una joven 
peninsular con buenas recomendaciones. 
Campanario n ú m e r o 28. 
5182 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse en casa pa r t i cu la r de criada de ma-
nos ó manejadora, prefiriendo lo segundo: 
es c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s y tiene quien la 
recomiende. Consulado 86. bodega. 
5271 4-22 
U n T i p ó f f r a f o 
De edad madura, fo rma l é in te l lgento . ofre-
cesus servicios para cualquier pueblo del 
In te r io r . E l mismo aceptarla ocupac ión co-
mo ayudante en a l g ú n escri tor io de comer-
cio 6 a b o g a c í a , por ser persona de buena 
i n s t r u c c i ó n y saberse conducir con correc-
c i ó n . Para m á s informes, en Bernaza n ú -
mero 54, a l tos . , -
O . . 8-21 
UN MUCHACHO D E 14 a ñ o s R E C I E N L L L -
gado de E s p a ñ a , desea colocarse enc ienda , 
café & lo que hubiere . Revl l laglgedo n ú m e -
ro 12, bajos. 5273 4-22 
P A I L E R O : DESEA COLOCARSE D E T R A -
zador. v i r a d o r ó const ructor . T a m b i é n en 
armaduras, para cualquier punto de la I s -
la. I n f o r m a r á n San Ignacio 6. 
5131 S-20 
UN" P E N I N S U L A R D E 38 a ñ o s , COMPE-
tonte en contabi l idad y con buena i lus t ra -
ción, desea colocarse en carpeta, p o r t e r í a 
f> para t rabajar en cualquier f á b r i c a ó a lma-
c é n . Vi l legas 124. 5110 6-20 
MARIO DELSABO 
Se ofrece á los propietarios de casas, due-
ñ o s de establecimientos, para hacer' toda 
cla«e de trabajo do c a r p i n t e r í a , a l b a ñ i l e r l a , 
p in tu ra y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de t ienda^; me hago cargo de 
todos los trabajos de m á s Importancia hasta 
el mfts insiprnificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntual idad en los t r a tos . D i -
r ig i r se por correo f. por t e lé fono 1769 
B E I . A S C O A I N n ú m e r o 12. 
5087 26-18 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l MUY F O R M A L Y 
con buenos informes se ofrece para portero 
y cocinera 6 cosa a n á l o g a , para s e ñ o r solo 
*> mat r imonfo de poca f a m i l i a . R a z ó n Cerro 
S.M Convento de M a r í a Reparadora. 
5014 Í - IT 
T E J E D O R B E L I B R O S 
L U I S R O D O L F O MIRANDA, — N O T A R I O 
C O M E R C I A L . Escritorio: San Ignacio 50. 
Te lé fono 437. De 3 á 5 y media p. m. 
Doy dinero en hipoteca al 7 por 100 en 
cantidades no menores de 520.000 en la H a - | 
baña, con sól idas g a r a n t í a s , al 8 por 100, en 
menores cantidades. i 
5293 i 4-23 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercero, en $10.000 oro 
español, libres para el vendedor, una finca 
de 8 cabal ler ías de tierra de muy buena 
clase, con cercas, casas, aguada y palmar, 
á 5 leguas de la Habana. Informarán Ani -
mas 180, de 9 á 12 a . m . 
5234 8-22 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 8 POR 100 
anua!, sobre casas en esta ciudad, para Ce-
rro, Vedado y Je sús del Monte, al 10 y 12 
por 100; para el campo provincia de ]a H a -
bana, al 1 y 1 y medio. Figarola , Cuba 33, 
de 2 á 5. 5252 4-22 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S A L 
8 por ciento en la Habana y económico para 
el campo; no tome dinero sin venir á esla 
su casa. Progreso número 20 de 8 á 10. 
5057 " 8-17 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cludadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del R í o . Pe le ter ía 
" i a Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
4264 26-lAb. 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una gran casa de huéspedes d« 
esquina, con un alegre Parque al frente, cru-
zan todos los tranvías por el edificio, tiene 
una elegante entrada y espaciosas galer ías , 
cerca de todas las oficinas del Estado, co-
mercios, paseos y teatros. Se vende por au-
sentarse su dueño, para más informes di-
rigirse á Habana 55, altos. 
5272 8-22 
DOS S O L O R E S : N E C E S I T O V E N D E R L O S 
juntos ó separados, en lo mejor de la callo 
de Milagros. Víbora, á la brisa, con calle y 
agua; se dan por la mitad de su valor. 
Aprovechen. Maloja S bajos. 
5223 8-21 
S E V E N D E N L A S DOS C A S I T A S S I T U A -
das en la' calle B número 14 y en la misma 
con su entrada Independiente una cuarter ía 
con 10 habitaciones. 
5221 8-21 
UNA GANGA: V E D A D O , CASA D E MAM-
posterla, jardín, portal, s. r . 314; comedor 
corrido; pisos finos; patio al fondo. Precio 
$4.200 sin censo. Julio C . Peralta. Animas 
60 altos, de 8 á 12. 
5418 8-25 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O S ~ Y 
cigarros por no poderlo atender: hace bue-
na venta y e s tá en buen punto, vendiéndose 
barato. Informes Manrique 111, de 4 á 6. 
Tomasa López . ,5431 S-¿& 
SIN CC~RRÉt"UE: V E N D O 4 CASAS T e 
portal, juntas ó separadas: y otra de alto 
y bajo. Todas son nuevas, de mamposter ía 
y azotea. Su dueño Fomento, letra B azul, 
entre Arango y Enna , por Municipios. 
5406 8-25 
E S Q U E N A E N V E N T A 
Por embarcarse ¡m dueño , una en el barrio 
de Colón, que renta 32 centenes. Evelio 
Martínez, Empedrado número 40, De 12 á 4. 
5409 10-25 
S E V E N D E 
E n el mejor punto del Vedado una Fonda 
bien surtida y acreditada, en módico precio, 
no paga alquiler; para precio é informes di-
rigirse de una á cinco de la tarde al Señor 
Arturo Romero, en Obispo número 2 (altos) 
entrada por Mercaderes. 
C . 1397 lt-24-9d-25 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que marchar á España con ur-
gencia su d u e ñ o . s e vende la fonda y posada 
L a Perla Orensana, establecida en Vapor 
número 15 letra A. Guiñes , la más próxima 
al ferrocarri l . Informarán en la misma. 
C . 1396 10-24 
V E N T A D E C A S A S 
Neptuno; San Rafael ; San L á z a r o ; San Jo-
sé; San N i c o l á s ; , V i r t udes : Perseverancia; 
Eg ido : An imas ; Trocadero; Compostela; 
A g u i a r ; O 'Rel l ly ; Empedrado; Tejadi l lo ; 
Campanario; a d e m á n hay casitas de 2, 3. 4. 6 
y $6.000 que d á n buena renta, San Ignacio 
18, de 1 A 4. Juan P é r e z , oficina Banco E s -
p a ñ a . 5374 8-24 
V E N D O ó A R R I E N D O , DOS B U E N A S F I N -
cas de 9 y 3 caba l l er ías , próx imas á la H a -
bana, Calzada y e l é c t r i c o . Terrenos de T a -
baco, Pifia y Potreros. Abundantes aguadas. 
Palmar. Frutales, Casas, etc. R . Viera. Cuba 
70' y medio, altos. 5360 8-24 
S E V E Ñ r Í E N ~ d o s casalT en la vi l la de 
Guanabacoa, en la calle Aranguren núme-
ros 31 y 45, el que deseo comprarlas puede 
dirigirse directamente á su dueña que re-
side en Españo, Santander. Doña Lucía R a -
piñes, calle del Haro número 1, piso segundo 
Santoña . 5355 8-24 
—M J Y ' B A R A T O V E N D O M E D I O S O L A R en 
el Barrio de Concha. 13 y media por 40 va-
ras . Agua, luz y a l ckntarü lado pur el fren-
te. Informes en Espada 34. 
5377 *-U 
B O E S P O W S I 
r pletas ti 
pos modernos, obra y periódico. Apodaca 41 
5296 13-23Ab. 
L E A N ESTO: SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de Tabacos y Cigarros, situada en un café 
en punto c é n t r i c o . I n f o r m a r á el d u e ñ o de 
la casa Egido 31, B a r b e r í a , J o s é Cervera. 
5323 4-23 
FONDA, GAF£ Y B I L L A R 
Se vende este establecimiento en una ca-
lle de mucho t r á n s i t o por no ser del g i ro 
su d u e ñ o . Informes Oficios 18, café La Lonja 
5320 4-23 
T R i N DE LAVADO 
Se vende uno bueno, por su d u e ñ o cambiar 
de g i ro , fuera de la ciudad, i n fo rman en 
Animas 3. fonda, Manuel Lo i s . 
5325 4-23 
S E V E N D E 
Una barbería acreditada. Cerro núme-
ro 474. 5287 4-28 
EENRY CLAY 
A una cuadra de esta fábrica, vendo 4 
casas nuevas de mamposter ía y azotea, he-
chas á todo gusto, tienen sala, saleta, dos 
habitaciones, cuarto, cocina, inodoro y baño, 
sanidad moderna, aceras y agua, sin g r a v á -
menes, á $3.000 oro españo l . Dueño Amar-
gura 48. 5276 4-22 
Solares de "Ojeda" 
SIN G R A V A M E N E S . 
OON A G U A A B U N D A N T E . 
E n las calles de Municipio, Pérez, Santa. 
Ana. Justicia, Herrera etc. etc. Grande» 
y pequeños lotes. Amargura 48. Hay alcan-
tarillado. $278 4-22 
Calle de Vilianueva 
Vendo iina esquina de fraile 12 por 40 á 
$4 vara y una esquina á una cuadra de Reina 
Se ofrece para toda clase de trabajos de Í ! 2 ^t0*; " " ^ y COn en 4000 cen-
icontabilidad. Lleva libros en hor¿fi desocu- terr^c Sln g r a v á m e n e s . Amargura 48. 
T>adas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, titos, por 
San Nicolás . 
A G E N T E S 
Se solipitan en Nephmo 4S é Infan-
ta 109. De 1 á 5 y Je 8 á 10. 
C1112 2R-4Ab. 
4-22 
L u y a n ó 
AGESTES 
Cualquier cr.ballero 6 s e ñ o r a puede ganar-
se f á c i l m e n t e de $150.00 á $200.00 al mes 
vendiendo un a r t í c u l o de fáci l ven ta . La 
F l o r n t i n a . Obispo 96. 
5170 8-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarfe para el servicie de comedor f> habi -
taciones: es fina en su t ra to y entiende algo 
de costura, teniendo quien responda por 
e l l a . Pueden d i r ig i r se por ^perito á la Se-
ñ o r i t a Socorro Selgas. Cerr^pSS. 
5018 8-17 
K N L E A L T A D 108: U N M A T R I M O N I O SIN 
r l ñ o s so l lc ta una. muchacha, blanca •'• de co-
lor , para ayudar á l e quehaceres de la ca-
sarse le dá sxieldo, h a b i t a c i ó n y ropa l i m p | a . 
H a de eer f o r m a l . También se solicita una 
cocinera. 63:2 6-21 
Dinero é Hipotecas 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del -Monte, compro censos, negocio alquileres 
y '.••ndo fincas urbanas. Eve l io Mar t ínez , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
A una cuadra de esa calzada, vendo una 
e q u i n a nueva, con sala, saleta y 414, sanidad 
y aceras y en $4.500 dos casas nuevas de 
m a m p o s t e r í a y te jas . Sln g r a v á m e n e s . 
Amargura 48, D u e ñ o . 
•^77 4,22 
POR NO SER D E L GIRO SU d u e ñ í T s í ; 
a l m a c é n ) con 4 puertas por una calle v 2 
por otra, sola en la esquina, no paga a lqui le r 
y tiene con t ra to . Animas 151, altos Infor -
man . 5259 o >><. 
J 
A l T. 8. 9 y 10 por ion anual , se desea 
colocar en cantidades de $500 hasta 12 m i l . 
en la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monto v r o -
r r o . c»an Ignac io 18. de 1 á 4, Juan P é r e i ; 
oficina Banco E a o a ñ a . 
637* s .£4 
B A R R I O D E L A N G E L : V E X O O 1 p ^ t 
ciosa casa moderna, j-.aguan. 2 ventanas 514 
patio, traspatio, azotea, pisos finos. E n ' L a -
gunas otra igual, en $8.000 cy. P i e a r o í a 
Cuba 33. de 2 & 5. 5261 ^ _ 2 | 
M A G N I F I C A F I N C A . S E V E N D E . OHICA~ 
terreno colorado, magnifico, con naranjal 
cercada, casa vivienda, de tabaco, aRuadas-
tabaco superior. Figarola (su dueño) Cuba 
33, de 2 á 5. 5250 4.o-
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
Escritorio: San Ignacio 50. — Telé fono 
437. Recibo órdenes por correo. 
E n $15.500 vendo en Neptuno, una •casa de 
dos pisos de esquina, con establecimiento en 
los bajos, y los altos, para caEa\de familia 
con entrada independiente, espacioso za-
guán y caballeriza: tiene cinco cuartos, sa-
la, recibidor y comedor. Libre de g r a v á m e -
nes. 5158 8-20 
E N S , 1 0 6 0 
Se vende, por no poderlo atender su due-
ño, LTN C A F E situado á media cuadra del 
Paseo dé Martí con muy buena y elegante 
ins ta lac ión . E l mobiliario y los efectos del 
miSmo valen, solamente, mil setecientos pe-
sos. Documentac ión en regla. Informan en 
Amistad 83A, deJ) á 11 a . m. y de 1 4 3 p. m 
5074 8-18 
S E V E N D E ó A R R I E N D A una finca de dos 
cabal ler ías y un cuarto de tierra, situada 
en la calzada de Guanajay á Artemisa, dis-
tante un k i lómetro de Guanajay por calzada, 
comunicaciones con la Capital á todas horas; 
terreno colorado de mucho fondo y sin pie-
dra, propia para toda clase de cultivos, 
buen tabaco, é inmejorable para frutales, 
pozo Inagotable para riego de tabaco. I n -
formes San Ignacio 82, cuarto número 6 de 
9 á 11 de la m a ñ a n a . J . P . A . 
5069 8-18 
F I N C A : S E V E N D E UNA D E UNA Y M E -
dla cabal lería, de labranza y superior cali-
dad, ca.sa, gallinero y corral de tabla, y mu-
chos árboles frutales; por sus condiciones 
es una ganga. (Cerca del pueblo de Santa 
María del Rosario y cerca de la carretera 
que vá de Santa María á Guanabacoa y libre 
de g r a v á m e n ) . $2.200 oro español . Informa 
su dueño Calzada de Santa María número 31 
Cotorro. 5064 8-18 
POR MOTIVOS Q U E S E L E D I R A N A L 
comprador se vende una bodega en Guana-
bacoa, es buena, antigua y no paga alqui-
ler. Informará Durán, de 10 á 3 en Oficios 
número 24. 5002 8-17 
P U E S T O D E F R U T A S . A V E 6 y H U E V O S , 
se vende en proporción, bien situado, y con 
buena m a r c h a n t e r í a . Se vende por estar 
enfermo su dueño, ó se admite un socio qu» 
entienda el giro. Informes Trocadero y 
Blanco. 5040 8-17 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UN E S T A -
bleclmiento de fonda; tiene vida propia y 
otras buenas condlciooes á favor del com-
prador. Se d§. á prueba si así desea, el pre-
cio es m ó d i c o . Informan en la calzada del 
Monte 336, fonda " L a Iberia" 
4638 lB-8Ab. 
S E V E N D E 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina ft 1a de 
Oquendo. compuesto de 70 metroe de frente 
pnr 30 dt- fondo, y por la calle de Nepturo, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo libre de gravamen. Trato diré to 
coa bu dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . « 
C . 1182 l A b . 
0[ CARRUAJES 
LIMONERAS y TRONCOS 
FRfrSCESES T AMERICANOS. 
Se liquida á precio de ganga una 
buena existencia. 
•El 
H A B A N A 8 3 . 
5367 4-24 
V E N D O J U N T O 6 S E P A R A D O UN T R E N 
nuevo, compuesto de Duquesa, tronco, limo-
nera y una buena pareja dorada, informará 
A n t o n i o María de Cárdenas, en Cuba'76. 
539Í 10-24 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S , UN MI-
lord y un caballo elegante y de gran alzada, 
juntos ó separados en L , esquina á 21. Ve-
dado. 5862 4-24 
GANGA: P O r T T E N E R Q U E E M B A R C A R -
se su dueño se vende un^fa^tón francés de 
4 alientos, cinco caballos de 7 y inedia 
cuartas de aleada, maestros de tiro; un esta-
blo de coches con acción & la, casa, todo 
en condiciones inmejorables. Informes de 
12 á 4 tarde. Reina 155. 
6359 6-24 
S E V E N D E UN E L E G A N T E F a e t ó n ame-
ricano con zunchos de goma. E s t á nuevo. 
Se da barato. Cerro 819. Informan del pre-
cio en San Ignacio 18, altos. 
5309 4-24 
""UN C A R R O G R A N D E : U R G E V E N D E R 
un carro amerciano de 4 ruMas, d© poco 
uso. para carga pesada y sumamente fuerte. 
Precio 28 centenes. Informarán Monte 308 
5282 4-22 
S E V E N D E MUY B A R A T O , E N MONTE 69 
un magníf ico familiar del fabricante H . H . 
Babcock, casi nuevo con arreos franceses y 
un buen caballo col ín, de ocho cuartas de 
alzada, seis años , sano y maestro de tiro. 
5265 8-22 
CARRUAJE DE LÜJO 
Sf vende en Línea número 51, Vedado, 
un mllord moderno, con reloj, carteras para 
papeles, velod para señoras , funda de revol-
ver, banqueta para tres personas en la par-
te trasera del coche y asiento invisible en 
la parte delantera. Arreos para pareja, l i -
monera, arreos para tándem ropa de cochero 
nueva y una hermosa pareja de caballos sa-
nos y mansos. Todo se da en proporción por 
tener que ausentarse la familia para Europa 51V6 6-21 
A P R O V E C H E N GANGA: E N V E I N t Y c U A -
tro centenes se vende una guagua grande, 
vuelta entera y en buen estado: para demás 
pormenores dirigirse á José Suáre/. en Co-
rral Falso de. Macurljes, el mismo vende un 
billar por poco dinero. 
C . 1359 8-20 
S E V E N D E 
T'n fnmlllnr con nú caballo n\oro ar.ul. de 
7 vunrtnK dr tildada. Todo en buenas condi-
cionen. Snntos SuArei 38, .losn-v del Monte. 
C. 1357 10-20 
1 PLAZA GARCINI" 
Dand" frente á é s t a , en Oquendo y Malo-
ja. se venden 224S metros á $10 cy." metro. 
Aguiar tt, P e ñ a l v e r . 
5245 15-22A1). 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carmejes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
im'dia vuelta. 
Taller de caruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme 
ro ISS, entre Salud y Reina. 
jfr*5 8-17 
S E V E N D E UN MILOR MODERNO T 
flamant" en $600. un auto doce caballos en 
$t!fin. un caballo dorado de monta y tiro en 
$318. Morro 5 darán razón . 
5020 15-17Ab. 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C p n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á p l a z o ^ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
C . 1167 lAb, 
Sí M U S 
H E R M O S A T E G U A : S E V E N D E UNA. 
mora azul, de 5 años , sana y muy elegante 
en su manera de trabajar; propia para fa-
milia particular. Jestls del Monte 374. 
5342 8-24 
S E V E N D E 
Una e sp léndida pareja de caballos, sa-
nos, no se espantan se garantizan, también 
Be venden sueltos, se dan muy baratos. I n -
formes San Lázaro 224, al tos . . 
5312 4-23 
C A B A L L O 
Se vende uno de tiro; muy noble, color 
dorado, de ocho cuartas. Se dá en propor-
ción en I ntimero 33. Vedado. 
6330 8-23 
S E V E N D E 
Una chiva Is leña con tres chivitos. Már-
quez 3, Cerro. 5288 4-23 
G A T J G O S D E A N G O R A 
E n San%lafael 167 entre Marqués Go 




1 M U E B L E S í ? 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S Per-
tenecientes á un c a f é . Es tán á propósito pa-
ra Fonda, Restaurant y Café, todo en muy 
buen estado, admi t i éndose proposiciones por 
el local. In formarán Damas 76. 
5380 4-24 
S E V E N D E N 
Muy baratos, máquina de escribir, buró 
mesas, sillas y una cama inglesa. Zulueta 
34, cuarto 67. 5387 4-24 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
venden varios muebles y un magnífico piano 
casi nuevo. No se trata con especuladores. 
16 número 6, Vedado. 
G . 4-24 
V E N T A D E OCASION: P R A D O 71, A P R E -
cio de sacrificio .se venden unos cuantos 
muebles út i l es , incluso escaparates, mesas 
y si l las de caoba. 
5-297 8-23 
G R A N N E G O C I O : V E N D O UN J U E G O D E 
cuarto de nogal en ganga. Puede verse á 
todas horas en Sol 81. Informarán en el 
ca fé . 5334 4-23 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S todos LOh 
muebles de una familia, juego sala Luis X I V 
casi nuevo; juego de cuarto fino, juego de 
comedor, juego de mimbre fino. Lámparas , 
cuadros, sillp.s. pillones y o.tros muebles más 
en ganga. Tenerife 5. 
5135 10-20 
GANGA DE ÜN GRAN PIANO 
E n San Lázaro 171 altos; se vende un gran 
piano de cuerdas cruzadas con tres pedaleas 
grandes voces y 6 meses de uso. 
g 8 « 6-20 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S : E N 10 DIAS 
se liquidan toflas las existencias de la casa 
Gil para fabricarla; hay toda clase de mue-
bles ft como quieran. Virtudes número 93. 
5154 9-20 
POR E M B A N C A R S K L A F A M I L I A SÉ 
vede un buen* y bonito juego de cuarto de 
nogal, un aparador y varios muebles má-s, 
calle de la Cárcel número A. bajos, de 1 á 4 
5213 W 8-21 
B A R B E R O S : S E V E N C E UN S I L L O N , UN 
tocador y espejo, con todos sus utensilios 
además hay mecedores, perchas con espejo y 
mesa de « j n t r o . Todo muy barato. Vlllega.? 
número 55. 4910 12-15 
BE MAOl 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 D S O X 
L a s más sencillas, las más eficaces y laa 
más <JKon6micas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los uso» in-
dustriales y Agr íco las . E n uso en la I s la de 
Cuba hace más de tielnta años . E n venta 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Habana 
C . 1162 l A b . 
ATENCION A Lá GANGA 
Se vende por la mitad de su valor una 
Planta Eléc tr i ca , con su Motor y Dinamo, 
montado sobre cuatro ruedas y preparado 
completamente para funcionar. Dicha Plan-
ta trabaja con gasolina y agua, marca F a i r -
banks Morce 10 H . P . También se vende 
un C i n e m a t ó g r a f o Pathé con sus acce.soriosi 
completos, para proyectar vistas animadas y 
fijas, con quince pe l í cu las . Dirigirse á Nue-
va Par, calle L a Paz números 7 y 9, Jor-
ge L u ^ n . j* 
C . 1»7I 10-23 
ÜEN NEGOCIO 
Se venden muy baratos dos calderas de 
vapor sistema B A X T E R , de seis caballos y 
un motor de gas. sistema OTT. de cuatro 
caballos de fuerza. Todo de uso pero en 
buen estado. Pueden verse funcionar en 
Teniente Rey 38, Imprenta. 
C . 1377 6-23 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l 1 I D s t i n c i y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla A 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana 
MÍSCELMEA 
3 C A J A S D E H I E R R O 
A prueba de agua y fuego. Hay que ven-
derlas. Lampari l la 29. 
5423 5-25 
CAPAS D E AGUA 
Se detallan á precios de fábrica un 
buen surtido para dar cabida á uue-
vas remesas. 
"t i 
H A B A . N A 8 0 . 
5368 4-24 
Cañería para gas y agua 
eo buen estado, fundida, de 1 y media pul-
gada y dulce, de rosca, & 1; 1 y media y 2 
y media pulgadas. Fluses de locomotoras 
ufados: cabilla.s y planchuelas de todas di-
mensiones; carriles usados de v ía ancha, es-
trecha y portát i l ; vigas de acero Carneggie 
y cemento Atlas . Todo muy barato. "Hard 
cash" 6 sea. al contado violento. E n la 
misma se compra toda clase de metales vie-
jos. F . B . Hamel . Calle de Hamel números 
7, 9 y 11, Apartado 225. Te lé fono 1474, D i -
recc ión te legráf ica: Hamel . 
5386 4-24 
R O S A L E S 
Colección de 18 variedades |1.50; A r a u -
carias $1.25; Colección 7 claveles dobles 
var. $1.75; Camellas dobles $1.50- Abono 
•Bonora" a 50 centavos lata. Porte gratis 
á cualquier punto de Cuba al recibo de su 
Importe en moneda oficial. Pida Catálotro 
especial de rosales. J . B . Carr i l lo . Merca-
deres 11. 4859 15-14Ab. 
N A R A N J O S " 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por traer 
certificado de estar libres de mosca blanca 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injerta-
dos y procedentes de la Florida, precios bal 
ra t í s imas; pidan Catálogos á J . B . Carrillo" 




Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a v q u e b o t a r l o s m u e b l e s v iejos 
• • Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un Barniz pintura de distintos colorea 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muebles de mimbre y los de madera 
mamparas, molduras de cuadros, baúles 
camas de hierro y de madera, lámparas 
ga^. pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, coches, puertas da 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y una 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N . Z . G R A V E S & G O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas y 
barnices. Especialidad en esmalte par» 
filtros de Ingenios. 
C V R B I E b Y I S , H a b a n a 
c S6S 26-7 A 
p i n lo? Anuncios Franceses sbn les * 
SmL.IKAYENCEi& I *> 
• fS, rud de 'a Grange-Sata.ihrt. PARIS 
Curados per los CIGARflILLOS PC* | ¡ ) I |V 
A * / p o l v o C O r l u 
Opresionee.Toí,Reumas, Nebral pl*-
Io4MFtrm.2'C»jit».-adjor:20.r.5,-l«'':.,rí|,is,i 
kikillr t$tt Firm» sobra caii vutorrilto. 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Uboratohios " E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
"Y en Todas -Buenas JTarmaciaa 
S £ N O < 
Dasarotlados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortifiecdoi 
la" P í lu les Orientales el único producto trua «n dos magea osefrura el deanrolo y la firmeza da! pecho sin causar daño alguno á la salud. Aprobado por las notabildsda medicas. 
J. RATIÉ. Ph", 5, Pass. Verdeau, Parla 
Frasco con mítrnecionnes ea Pam: 6fdB, 
En La Habana : DROGUERIA SARRA 
D' Muñe! Johnson j todas farmacús. 
(Tos Ferinas 
v u i w i á n r é p i d s i j r s e g a r ñ 
^ m m MONTEGNKI 
k- n)üRi8. s. f>9íf« Piimjíürí. papí» 
Q B D A L I . A DE O R O , P A R I S * fiSOV 
Wsetdt 4» Uu principales rarsutfiHfr. 
D E L O BUETTO 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por los Módicos 
más notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y R A D I C A L de !a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
| v e s i c a l e s " P r o s t a t i s , H e m a t u r i a 
| y todas las E n i e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . 
Laioratorios m o n a l . nawcy (psakc ia ) . . 
P Ü M 0 L A X M T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a b i © 
O B R A S I N C O L I C O S 
La mtúorcuradei ESTREÑIM I E N T O 
de las E n f e r m e d a d e s del r.s r d w a g o 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestina! preventivo de !a 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l p á r a l o s N i ñ o s . 
S» vtndt m ísdat lit Fnrmacií». 
PARIS — J. KCEECLT 
bT ieo, Rué St-Mauv. 
A W A T O M I A d e LOS S E W O S 
, nac Lóbulos de I< giándulu 
mfk»** fluí 
JúTsn 
Wuier loruiída Uespuo» d«l 
6 Í o Á í a m m í g m c i d (3> ^oCaceft 
camela , De eufmacOa-O, ftíúcd, cuuouua^-
tcuuieido 
^Góo exheuto, uiociñdaZ ci&tolubu 
Viuda. Í*&¿ S a n a i T \ 
® * OVCocclc. 4 8 f # * ' • T Í U ^ 
1>J A K I O D K Li A M A B I B A 
Veuieat« Uey y Pr«trf 
